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e
x
c
e
e
d
p
r
i
v
a
t
e
r
e
t
u
r
n
s
(
i
n
c
r
e
a
s
e
d
e
a
r
n
i
n
g
s
)
b
y
a
n
a
m
o
u
n
t
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
n
e
t
s
o
c
i
a
l
c
o
s
t
o
f
a
l
l
c
r
i
m
e
s
d
e
t
e
r
r
e
d
.
S
u
b
s
i
d
i
e
s
c
a
n
b
e
w
e
l
f
a
r
e
-
i
m
p
r
o
v
i
n
g
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
e
i
r
a
b
s
e
n
c
e
,
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
s
m
a
y
c
h
o
o
s
e
l
o
w
e
r
w
o
r
k
l
e
v
e
l
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
t
h
a
n
a
r
e
s
o
c
i
a
l
l
y
o
p
t
i
m
a
l
.
1
E
v
e
n
i
f
c
r
i
m
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
t
r
a
n
s
f
e
r
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
t
h
e
o
n
l
y
s
o
c
i
a
l
c
o
s
t
o
f
c
r
i
m
e
i
s
f
o
r
e
g
o
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
w
a
g
e
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
i
d
i
e
s
c
a
n
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
.
T
h
e
i
d
e
a
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
a
i
s
e
s
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
n
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
,
w
h
i
c
h
t
h
e
n
l
o
w
e
r
s
c
r
i
m
e
,
i
s
n
o
t
a
n
e
w
o
n
e
.
E
h
r
l
i
c
h
[
7
]
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
m
o
d
e
l
w
h
i
c
h
r
e
l
a
t
e
s
e
d
u
c
a
t
i
o
n
t
o
c
r
i
m
e
.
T
a
u
c
h
e
n
,
W
i
t
t
e
,
a
n
d
G
r
i
e
s
e
n
g
e
r
[
3
9
]
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
i
n
a
c
o
h
o
r
t
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
b
o
r
n
i
n
1
9
4
5
a
n
d
l
i
v
i
n
g
i
n
P
h
i
l
a
d
e
l
p
h
i
a
b
e
t
w
e
e
n
a
g
e
s
1
0
a
n
d
1
8
.
M
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
,
G
r
o
g
g
e
r
[
1
4
]
a
n
d
G
o
u
l
d
,
W
e
i
n
b
e
r
g
,
a
n
d
M
u
s
t
a
r
d
[
1
3
]
h
a
v
e
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
;
a
l
t
h
o
u
g
h
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
t
a
k
e
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
e
p
o
f
l
i
n
k
i
n
g
w
a
g
e
s
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
r
t
r
a
i
n
i
n
g
.
2
W
h
i
l
e
e
c
o
n
o
m
i
s
t
s
h
a
v
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
t
h
a
t
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
m
a
y
e
x
i
s
t
(
a
n
d
h
a
v
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
1
H
e
r
e
,
t
h
e
s
o
c
i
a
l
l
y
o
p
t
i
m
a
l
r
a
t
e
o
f
c
r
i
m
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
s
e
c
o
n
d
b
e
s
t
o
p
t
i
m
u
m
w
h
e
r
e
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
s
o
c
i
a
l
c
o
s
t
o
f
c
r
i
m
e
(
h
o
w
e
v
e
r
d
e
￿
n
e
d
)
e
q
u
a
l
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
s
o
c
i
a
l
c
o
s
t
o
f
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
c
r
i
m
e
w
h
e
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
(
o
r
v
e
r
y
c
o
s
t
l
y
t
o
o
b
s
e
r
v
e
)
.
2
A
l
o
n
g
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
e
s
,
V
i
s
c
u
s
i
[
4
1
]
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
’
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
c
r
i
m
e
t
o
w
o
r
k
e
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
t
h
e
i
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
c
r
i
m
e
.
1a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
s
t
i
m
a
t
e
i
t
)
,
t
h
e
y
h
a
v
e
d
o
n
e
l
i
t
t
l
e
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
t
h
e
o
r
y
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
o
r
e
r
i
g
o
r
o
u
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
b
o
u
t
w
o
r
k
,
c
r
i
m
e
,
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
w
i
n
s
i
g
h
t
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
,
a
n
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
n
t
e
s
t
e
d
u
s
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
e
x
p
l
a
i
n
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
s
a
b
o
u
t
c
r
i
m
e
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
f
y
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
:
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
.
O
l
d
e
r
,
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
,
a
n
d
m
o
r
e
e
d
u
c
a
t
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
e
n
d
t
o
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
r
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
r
e
h
i
g
h
e
r
.
S
e
e
T
a
b
l
e
1
f
o
r
a
b
r
e
a
k
d
o
w
n
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
b
y
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
a
n
d
T
a
b
l
e
2
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
b
y
a
g
e
a
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
e
1
9
8
0
N
a
t
i
o
n
a
l
L
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
S
u
r
v
e
y
o
f
Y
o
u
t
h
(
N
L
S
Y
)
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
m
o
d
e
l
s
u
g
g
e
s
t
s
(
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
r
m
)
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
c
r
i
m
e
e
x
h
i
b
i
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
a
g
e
,
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
,
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
k
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
E
n
d
o
g
e
n
i
z
i
n
g
t
h
e
s
k
i
l
l
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
e
n
a
b
l
e
s
o
n
e
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
t
r
a
i
n
i
n
g
,
a
n
d
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
s
u
b
s
i
d
i
e
s
f
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
,
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
s
m
a
l
l
e
￿
e
c
t
s
o
n
y
o
u
t
h
c
r
i
m
e
.
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
s
h
o
r
t
-
t
e
r
m
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
r
e
s
u
l
t
i
n
l
o
n
g
-
t
e
r
m
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
m
o
s
t
c
r
i
m
e
-
p
r
o
n
e
.
W
h
i
l
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
r
e
s
p
o
n
d
t
o
s
u
c
h
a
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
i
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
,
t
h
e
y
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
.
O
n
c
e
t
h
e
s
u
b
s
i
d
y
e
n
d
s
,
c
r
i
m
i
n
a
l
s
￿
n
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
l
o
w
e
r
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
n
d
(
a
s
a
r
e
s
u
l
t
)
c
o
m
m
i
t
m
o
r
e
c
r
i
m
e
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
i
r
l
i
v
e
s
.
L
i
f
e
c
y
c
l
e
m
o
d
e
l
s
o
f
c
r
i
m
e
w
i
t
h
e
x
o
g
e
n
o
u
s
w
a
g
e
g
r
o
w
t
h
(
s
e
e
F
l
i
n
n
[
1
0
]
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
)
c
a
n
n
o
t
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
s
e
d
y
n
a
m
i
c
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
a
l
s
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
t
h
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
c
r
i
m
e
,
t
r
a
i
n
i
n
g
,
a
n
d
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
.
W
a
g
e
l
e
v
e
l
s
a
r
e
n
o
t
e
x
o
g
e
n
o
u
s
a
n
d
d
o
n
o
t
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
t
r
u
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
c
r
i
m
e
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
y
d
e
p
e
n
d
o
n
w
o
r
k
a
n
d
c
r
i
m
e
c
h
o
i
c
e
s
t
h
r
o
u
g
h
p
a
s
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
W
h
e
n
c
u
r
r
e
n
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
r
a
t
e
s
a
r
e
h
i
g
h
,
w
a
g
e
s
a
r
e
d
e
p
r
e
s
s
e
d
(
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
t
i
m
e
)
a
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
p
a
y
f
o
r
t
h
e
i
r
t
r
a
i
n
i
n
g
b
y
a
c
c
e
p
t
i
n
g
l
o
w
e
r
w
a
g
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
n
-
t
h
e
-
j
o
b
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
r
e
g
r
e
a
t
e
s
t
a
t
e
a
r
l
y
a
g
e
s
,
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
w
i
l
l
b
e
m
o
s
t
n
e
g
a
t
i
v
e
a
t
o
l
d
e
r
a
g
e
s
(
a
n
d
m
a
y
e
v
e
n
b
e
p
o
s
i
t
i
v
e
e
a
r
l
y
i
n
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
’
s
c
a
r
e
e
r
)
.
O
n
e
n
e
e
d
s
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
w
h
e
n
e
s
t
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
o
n
c
r
i
m
e
,
s
i
n
c
e
w
a
g
e
r
a
t
e
s
d
o
n
o
t
a
l
w
a
y
s
r
e
￿
e
c
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
.
T
h
e
m
o
d
e
l
e
m
p
h
a
s
i
z
e
s
t
h
r
e
e
d
i
s
t
i
n
c
t
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
s
k
i
l
l
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
i
r
i
m
p
a
c
t
s
o
n
w
o
r
k
,
c
r
i
m
e
,
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
e
a
r
n
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
r
a
t
e
o
f
s
k
i
l
l
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
a
l
e
v
e
l
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
;
i
n
i
t
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
e
a
r
n
i
n
g
s
p
o
w
e
r
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
;
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
y
/
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
n
e
t
r
e
t
u
r
n
t
o
c
r
i
m
e
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
l
l
r
e
a
c
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
t
o
v
a
r
i
o
u
s
e
a
r
l
y
c
h
i
l
d
h
o
o
d
a
n
d
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
2i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
s
e
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
s
a
￿
e
c
t
e
d
m
o
s
t
.
T
h
e
m
o
d
e
l
s
u
g
g
e
s
t
s
w
a
y
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
o
f
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
e
n
h
a
n
c
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
r
a
i
s
e
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
,
o
r
b
e
t
t
e
r
s
o
c
i
a
l
i
z
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
c
i
p
i
e
n
t
s
.
T
o
d
a
t
e
,
t
h
e
s
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
u
n
a
n
s
w
e
r
e
d
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
h
e
o
r
y
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
s
k
i
l
l
(
l
i
k
e
t
h
a
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
i
n
r
e
c
e
n
t
d
e
c
a
d
e
s
)
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
o
v
e
r
a
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
y
o
u
t
h
.
E
￿
e
c
t
s
o
n
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
v
a
r
y
b
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
A
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
s
k
i
l
l
p
r
e
m
i
u
m
s
h
o
u
l
d
r
a
i
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
l
o
w
e
r
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
m
o
s
t
a
b
l
e
,
w
h
i
l
e
h
a
v
i
n
g
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
e
￿
e
c
t
o
n
l
e
s
s
a
b
l
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
.
E
v
e
n
g
r
e
a
t
e
r
p
o
l
a
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
b
y
a
b
i
l
i
t
y
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
h
e
o
r
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
h
e
r
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
p
o
l
i
c
i
e
s
t
h
a
t
r
a
i
s
e
t
h
e
e
x
-
p
e
c
t
e
d
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
t
r
a
i
n
i
n
g
,
a
n
d
l
a
b
o
r
s
u
p
p
l
y
.
T
h
u
s
,
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
s
t
-
b
e
n
e
￿
t
a
n
a
l
y
s
e
s
o
f
c
r
i
m
e
-
￿
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
u
n
d
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
i
r
t
o
t
a
l
r
e
t
u
r
n
s
.
S
e
c
t
i
o
n
2
f
o
r
m
a
l
i
z
e
s
t
h
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
j
u
s
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
t
w
o
-
p
e
r
i
o
d
m
o
d
e
l
o
f
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
(
w
o
r
k
o
r
c
r
i
m
e
)
c
h
o
i
c
e
,
w
h
e
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
l
s
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
i
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
l
e
v
e
l
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
s
t
a
b
l
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
p
l
o
r
e
d
u
s
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
N
L
S
Y
a
n
d
t
h
e
F
B
I
’
s
U
n
i
f
o
r
m
C
r
i
m
e
R
e
p
o
r
t
s
(
U
C
R
)
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
d
e
t
a
i
l
t
h
e
N
L
S
Y
a
n
d
u
s
e
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
p
a
n
e
l
s
u
r
v
e
y
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
.
S
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
N
L
S
Y
a
r
e
s
h
o
w
n
t
o
p
r
e
d
i
c
t
f
u
t
u
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
s
i
m
i
l
a
r
l
y
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
a
c
e
s
a
n
d
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
U
s
i
n
g
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
,
w
e
t
h
e
n
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
s
c
h
o
o
l
i
n
g
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
f
o
r
m
e
n
a
g
e
s
1
8
-
2
3
i
n
1
9
8
0
.
H
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
i
l
l
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
i
n
e
a
r
l
y
a
d
u
l
t
h
o
o
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
s
a
p
p
e
a
r
t
o
d
e
c
l
i
n
e
w
i
t
h
a
g
e
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
a
b
i
l
i
t
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
b
y
a
b
o
u
t
o
n
e
-
t
h
i
r
d
,
b
u
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
t
i
l
l
h
a
s
a
s
i
z
e
a
b
l
e
i
m
p
a
c
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
r
a
i
s
i
n
g
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
,
a
b
i
l
i
t
y
d
i
r
e
c
t
l
y
l
o
w
e
r
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
c
r
i
m
e
.
W
e
c
h
e
c
k
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
,
￿
n
d
i
n
g
t
h
a
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
h
a
s
a
s
t
r
o
n
g
e
r
e
￿
e
c
t
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
(
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
d
e
c
l
i
n
e
w
i
t
h
a
g
e
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
b
i
l
i
t
y
a
r
e
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
T
a
k
e
n
a
s
a
w
h
o
l
e
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
s
c
h
o
o
l
i
n
g
r
a
i
s
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
w
o
r
k
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
c
r
i
m
e
,
o
r
t
h
e
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
a
l
t
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
f
a
v
o
r
o
f
w
o
r
k
.
W
e
a
l
s
o
￿
n
d
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
s
t
r
i
c
t
e
r
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
d
e
t
e
r
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
y
o
u
n
g
m
e
n
w
e
s
t
u
d
y
,
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
t
h
e
￿
n
d
i
n
g
s
o
f
L
e
v
i
t
t
[
2
3
]
.
S
e
c
t
i
o
n
4
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
u
s
i
n
g
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
(
f
r
o
m
t
h
e
1
9
9
7
M
a
r
c
h
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
C
u
r
r
e
n
t
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
S
u
r
v
e
y
,
3C
P
S
)
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
(
f
r
o
m
t
h
e
F
B
I
’
s
U
C
R
)
.
W
e
￿
n
d
a
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
n
d
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
w
h
i
t
e
-
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
l
i
k
e
f
r
a
u
d
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
,
a
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
o
f
S
e
c
t
i
o
n
2
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
w
e
a
l
s
o
￿
n
d
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
w
i
t
h
m
o
r
e
s
e
v
e
r
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
h
a
v
e
l
o
w
e
r
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
[
2
3
,
2
2
]
C
o
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
m
a
r
k
s
a
b
o
u
t
p
o
s
i
t
i
v
e
c
r
i
m
i
n
a
l
d
e
t
e
r
r
e
n
t
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
A
T
w
o
-
P
e
r
i
o
d
M
o
d
e
l
o
f
S
c
h
o
o
l
,
W
o
r
k
,
a
n
d
C
r
i
m
e
W
e
d
e
v
e
l
o
p
a
t
w
o
-
p
e
r
i
o
d
m
o
d
e
l
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
i
n
w
h
i
c
h
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
a
n
d
a
d
u
l
t
s
d
e
c
i
d
e
h
o
w
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
t
h
e
i
r
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
s
c
h
o
o
l
,
w
o
r
k
,
a
n
d
c
r
i
m
e
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
e
n
d
o
w
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
f
a
m
i
l
i
e
s
a
n
d
b
y
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
m
a
d
e
d
u
r
i
n
g
e
a
r
l
y
c
h
i
l
d
h
o
o
d
a
r
e
t
a
k
e
n
a
s
g
i
v
e
n
.
T
h
e
s
e
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
￿
e
c
t
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
b
o
u
t
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
w
o
r
k
,
a
n
d
c
r
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
a
d
u
l
t
h
o
o
d
.
T
h
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
p
o
l
i
c
i
e
s
(
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
,
t
a
x
e
s
,
a
n
d
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
)
o
n
t
h
o
s
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
W
e
b
e
g
i
n
w
i
t
h
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
2
.
1
L
e
g
i
t
i
m
a
t
e
S
k
i
l
l
s
a
n
d
E
a
r
n
i
n
g
s
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
:
H
t
+
1
￿
H
t
=
h
(
I
t
;
H
t
;
A
)
;
(
1
)
w
h
e
r
e
i
n
i
t
i
a
l
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
,
H
1
,
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
,
A
,
a
r
e
g
i
v
e
n
,
h
(
:
)
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
e
a
c
h
o
f
i
t
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
t
o
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
I
t
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
3
i
n
c
r
e
a
s
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
t
a
d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
r
a
t
e
.
F
o
r
e
a
c
h
u
n
i
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
,
L
t
,
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
a
r
n
s
w
t
H
t
w
h
e
r
e
w
t
i
s
t
h
e
p
e
r
i
o
d
t
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
o
n
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
I
t
,
h
a
s
n
o
i
m
m
e
d
i
a
t
e
p
a
y
o
￿
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
f
o
r
e
a
c
h
u
n
i
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
n
g
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
m
u
s
t
p
u
r
c
h
a
s
e
g
o
o
d
s
(
o
r
p
a
y
t
u
i
t
i
o
n
)
c
o
s
t
i
n
g
T
.
T
h
e
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
l
y
g
i
v
e
n
.
S
t
u
d
e
n
t
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
,
H
t
,
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
,
A
,
p
r
o
d
u
c
e
m
o
r
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
f
o
r
a
n
y
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
(
h
I
A
;
h
I
H
>
0
)
.
T
h
e
s
e
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
e
a
r
l
y
p
a
r
e
n
t
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
o
n
t
h
e
m
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
r
c
h
i
l
d
h
o
o
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
3
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
o
f
a
l
l
t
y
p
e
s
o
f
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
.
42
.
2
C
r
i
m
i
n
a
l
S
k
i
l
l
s
a
n
d
E
a
r
n
i
n
g
s
T
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
,
k
t
,
y
i
e
l
d
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
t
u
r
n
G
(
k
t
;
H
t
)
,
w
h
i
c
h
m
a
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
.
4
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
n
o
n
-
m
o
n
e
t
a
r
y
c
o
s
t
s
c
a
n
b
e
v
a
l
u
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
i
n
c
o
m
e
a
n
d
f
o
r
e
g
o
n
e
e
a
r
n
i
n
g
s
.
D
e
n
o
t
e
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
b
y
D
(
k
t
;
H
t
)
,
p
s
y
c
h
i
c
c
o
s
t
s
b
y
M
(
k
t
;
H
t
)
,
a
n
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
/
￿
n
e
b
y
J
(
k
t
;
H
t
)
.
T
h
e
n
,
t
h
e
n
e
t
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
i
v
a
t
e
g
a
i
n
f
r
o
m
c
r
i
m
e
i
s
N
(
k
t
;
H
t
)
=
G
(
k
t
;
H
t
)
￿
D
(
k
t
;
H
t
)
￿
M
(
k
t
;
H
t
)
￿
J
(
k
t
;
H
t
)
￿
G
(
k
t
;
H
t
)
￿
C
(
k
t
;
H
t
)
l
e
s
s
e
a
r
n
i
n
g
s
l
o
s
t
w
h
i
l
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
t
o
t
a
l
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
C
(
k
t
;
H
t
)
i
n
c
l
u
d
e
s
a
l
l
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
i
n
p
e
r
i
o
d
t
i
s
￿
(
k
t
)
.
W
h
a
t
d
o
w
e
k
n
o
w
a
b
o
u
t
N
(
k
t
;
H
t
)
a
n
d
￿
(
k
t
)
?
S
u
r
v
e
y
r
e
s
u
l
t
s
s
t
u
d
i
e
d
b
y
F
r
e
e
m
a
n
[
1
1
]
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
G
k
>
0
a
n
d
G
k
k
<
0
.
I
t
s
e
e
m
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
C
k
>
0
,
b
u
t
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
s
a
r
e
r
i
s
i
n
g
o
r
f
a
l
l
i
n
g
.
W
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
t
o
c
r
i
m
e
,
N
k
,
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
i
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
s
i
n
c
e
b
o
t
h
G
k
a
n
d
C
k
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
.
F
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
s
,
N
k
m
u
s
t
b
e
p
o
s
i
t
i
v
e
,
b
u
t
t
h
i
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
M
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
w
h
i
l
e
w
o
r
k
i
n
g
o
r
a
t
t
e
n
d
i
n
g
s
c
h
o
o
l
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
N
k
k
<
0
w
h
e
n
e
v
e
r
N
k
>
0
,
i
.
e
.
,
i
f
n
e
t
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
i
n
c
r
e
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
,
t
h
e
y
d
o
s
o
a
t
a
d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
r
a
t
e
.
(
I
f
n
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
w
e
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
o
u
l
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
,
a
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
o
b
v
i
o
u
s
b
e
l
o
w
.
)
W
e
c
a
n
a
l
s
o
a
l
l
o
w
N
(
k
t
;
H
t
;
￿
)
t
o
d
e
p
e
n
d
o
n
s
o
m
e
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
y
￿
(
s
u
c
h
t
h
a
t
N
￿
>
0
a
n
d
N
k
￿
>
0
)
,
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
p
a
r
e
n
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
f
a
m
i
l
y
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
,
a
n
d
p
o
l
i
c
e
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
.
O
n
t
h
e
o
n
e
h
a
n
d
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
m
o
r
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
b
e
t
t
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
s
w
e
l
l
a
s
b
e
t
t
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
5
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
m
o
r
e
h
i
g
h
l
y
s
k
i
l
l
e
d
w
o
r
k
e
r
s
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
g
r
e
a
t
e
r
l
o
s
s
e
s
i
n
e
a
r
n
i
n
g
s
w
h
i
l
e
i
m
p
r
i
s
o
n
e
d
,
a
n
d
t
h
e
y
m
a
y
a
l
s
o
h
a
v
e
a
g
r
e
a
t
e
r
a
v
e
r
s
i
o
n
t
o
c
r
i
m
e
(
a
s
i
n
U
s
h
e
r
[
4
0
]
)
.
W
e
p
l
a
c
e
n
o
a
p
r
i
o
r
i
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
N
H
o
r
N
k
H
,
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
a
r
g
u
e
b
e
l
o
w
t
h
a
t
f
o
r
m
a
n
y
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
,
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
i
r
r
e
t
u
r
n
s
.
E
s
t
i
m
a
t
e
s
b
y
P
e
t
e
r
s
o
n
,
B
r
a
i
k
e
r
,
a
n
d
P
o
l
i
c
h
[
3
5
]
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
r
r
e
s
t
p
e
r
c
r
i
m
e
c
o
m
m
i
t
t
e
d
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
a
c
r
o
s
s
c
r
i
m
i
n
a
l
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
s
.
T
h
i
s
j
u
s
t
i
￿
e
s
4
W
h
i
l
e
t
h
i
s
m
o
d
e
l
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
c
r
i
m
e
i
t
s
e
l
f
t
a
k
e
s
t
i
m
e
,
i
t
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
r
e
-
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
￿
n
d
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
a
k
e
s
t
i
m
e
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
i
t
i
s
m
u
c
h
e
a
s
i
e
r
t
o
￿
n
d
h
i
g
h
-
r
e
t
u
r
n
c
r
i
m
i
n
a
l
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
w
h
e
n
o
n
e
i
s
n
o
t
w
o
r
k
i
n
g
o
r
i
n
s
c
h
o
o
l
,
c
r
i
m
e
d
o
e
s
r
e
q
u
i
r
e
t
i
m
e
.
W
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
o
r
t
i
m
e
s
p
e
n
t
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
c
r
i
m
i
n
a
l
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
i
s
l
a
r
g
e
l
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.
S
e
e
L
o
c
h
n
e
r
[
2
5
]
f
o
r
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
5
W
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
l
i
k
e
f
r
a
u
d
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
a
r
e
p
e
r
f
e
c
t
e
x
a
m
p
l
e
s
.
5t
h
e
e
x
c
l
u
s
i
o
n
o
f
m
a
r
k
e
t
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
s
k
i
l
l
s
f
r
o
m
￿
(
:
)
(
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
a
r
r
e
s
t
a
n
d
p
r
i
s
o
n
s
e
n
t
e
n
c
e
l
e
n
g
t
h
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
s
t
a
n
t
)
.
R
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
K
l
i
n
g
[
2
0
]
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
f
o
r
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
m
a
l
l
o
r
n
o
l
o
n
g
-
t
e
r
m
e
￿
e
c
t
s
o
n
e
a
r
n
i
n
g
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
s
h
o
r
t
-
t
e
r
m
(
l
e
s
s
t
h
a
n
a
y
e
a
r
)
d
e
c
l
i
n
e
s
c
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
b
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
.
T
h
u
s
,
w
e
m
a
y
w
a
n
t
t
o
t
h
i
n
k
o
f
￿
(
:
)
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
p
l
u
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
i
t
t
a
k
e
s
a
c
r
i
m
i
n
a
l
t
o
g
e
t
b
a
c
k
t
o
h
i
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
v
e
l
o
f
e
a
r
n
i
n
g
s
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
a
l
i
n
e
a
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
a
n
d
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
i
s
o
n
t
i
m
e
s
o
t
h
a
t
￿
(
k
t
)
=
￿
k
t
>
0
.
2
.
3
T
i
m
e
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
T
i
m
e
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
a
c
t
i
v
i
t
y
{
s
c
h
o
o
l
,
w
o
r
k
,
a
n
d
c
r
i
m
e
(
a
n
d
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
r
i
s
o
n
t
i
m
e
)
{
u
p
t
o
t
h
e
t
i
m
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
(
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
t
o
o
n
e
)
s
o
t
h
a
t
I
t
+
L
t
+
k
t
(
1
+
￿
)
=
1
a
n
d
I
t
;
L
t
;
k
t
￿
0
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
i
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
a
l
l
c
r
i
m
i
n
a
l
s
s
p
e
n
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
i
n
p
r
i
s
o
n
,
a
n
d
t
h
e
y
s
e
r
v
e
t
h
e
i
r
p
r
i
s
o
n
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
t
h
e
p
e
r
i
o
d
t
h
e
y
c
o
m
m
i
t
t
h
e
i
r
c
r
i
m
e
s
.
6
2
.
4
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
P
o
l
i
c
y
W
h
i
l
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
f
o
r
p
a
r
e
n
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
t
h
e
i
r
c
h
i
l
d
r
e
n
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
a
￿
e
c
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
p
o
l
i
c
i
e
s
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
l
y
a
￿
e
c
t
o
n
e
’
s
o
w
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
a
d
u
l
t
h
o
o
d
.
L
e
t
S
(
I
)
b
e
t
h
e
s
u
b
s
i
d
y
f
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
v
e
l
I
(
w
h
e
r
e
S
0
(
I
)
￿
0
a
n
d
S
0
0
(
I
)
￿
0
)
.
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
a
x
e
s
o
n
i
n
c
o
m
e
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
w
o
r
k
,
￿
t
,
a
￿
e
c
t
t
h
e
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
k
a
n
d
c
r
i
m
e
.
S
i
n
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
i
s
u
n
r
e
p
o
r
t
e
d
,
t
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
i
s
u
n
a
b
l
e
t
o
l
e
v
y
t
a
x
e
s
a
g
a
i
n
s
t
i
t
.
7
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
u
i
t
i
o
n
p
a
y
m
e
n
t
s
,
T
,
a
r
e
p
a
i
d
a
f
t
e
r
t
a
x
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
l
l
e
c
t
e
d
o
n
e
a
r
n
e
d
i
n
c
o
m
e
a
n
d
a
r
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
o
t
t
a
x
-
d
e
d
u
c
t
i
b
l
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
n
c
o
u
r
a
g
e
w
o
r
k
.
I
n
t
h
e
i
r
s
i
m
p
l
e
s
t
f
o
r
m
,
t
h
e
s
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
r
a
i
s
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
w
o
r
k
e
q
u
a
l
l
y
f
o
r
a
l
l
l
e
v
e
l
s
o
f
s
k
i
l
l
.
A
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
i
s
s
i
m
p
l
y
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
o
f
a
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
w
a
g
e
t
a
x
,
a
n
d
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
u
c
h
a
p
o
l
i
c
y
a
s
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
￿
t
.
6
W
h
i
l
e
i
t
m
i
g
h
t
s
e
e
m
n
a
t
u
r
a
l
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
o
s
p
e
n
d
p
a
r
t
o
f
p
e
r
i
o
d
t
+
1
i
n
j
a
i
l
f
o
r
c
r
i
m
e
s
c
o
m
m
i
t
t
e
d
i
n
p
e
r
i
o
d
t
,
t
h
i
s
c
a
u
s
e
s
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
p
e
r
i
o
d
o
f
l
i
f
e
.
I
n
a
t
w
o
p
e
r
i
o
d
m
o
d
e
l
,
i
t
s
e
e
m
s
e
x
t
r
e
m
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
n
o
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
p
e
n
a
l
t
y
f
o
r
c
r
i
m
e
i
n
t
h
e
l
a
s
t
p
e
r
i
o
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
f
t
h
e
￿
r
s
t
p
e
r
i
o
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
u
l
t
h
o
o
d
,
i
t
s
e
e
m
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
t
h
i
n
k
t
h
a
t
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
c
a
u
g
h
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
s
e
r
v
e
t
h
e
i
r
p
r
i
s
o
n
t
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
a
d
u
l
t
s
w
h
o
a
r
e
c
a
u
g
h
t
s
e
r
v
e
t
h
e
i
r
p
r
i
s
o
n
t
i
m
e
a
s
a
d
u
l
t
s
.
D
e
a
l
i
n
g
m
o
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
w
i
t
h
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
7
W
h
i
l
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
l
o
w
f
o
r
l
o
w
i
n
c
o
m
e
w
o
r
k
e
r
s
,
m
a
n
y
o
f
t
e
n
r
e
c
e
i
v
e
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
g
o
v
-
e
r
n
m
e
n
t
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
t
h
a
t
i
s
r
e
d
u
c
e
d
w
h
e
n
l
a
b
o
r
e
a
r
n
i
n
g
s
r
i
s
e
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
i
v
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
(
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
l
o
s
t
p
e
r
d
o
l
l
a
r
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
w
o
r
k
)
m
a
y
b
e
q
u
i
t
e
h
i
g
h
.
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5
T
h
e
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
’
s
D
e
c
i
s
i
o
n
T
a
k
i
n
g
(
A
;
H
1
;
S
(
I
)
;
T
;
￿
1
;
￿
2
;
w
1
;
w
2
)
a
s
g
i
v
e
n
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
c
h
o
o
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
(
I
t
)
a
n
d
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
w
o
r
k
a
n
d
c
r
i
m
e
(
L
t
;
k
t
)
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
l
i
f
e
t
i
m
e
e
a
r
n
i
n
g
s
.
S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
1
￿
I
t
￿
k
t
(
1
+
￿
)
f
o
r
L
t
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
m
a
x
I
;
k
1
;
k
2
y
1
+
R
￿
1
y
2
;
(
2
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
y
1
=
w
1
(
1
￿
￿
1
)
H
1
(
1
￿
I
1
￿
k
1
(
1
+
￿
)
)
￿
T
I
1
+
S
(
I
1
)
+
N
(
k
1
;
H
1
)
y
2
=
w
2
(
1
￿
￿
2
)
H
2
(
1
￿
I
2
￿
k
2
(
1
+
￿
)
)
+
N
(
k
2
;
H
2
)
I
t
;
k
t
￿
0
;
0
￿
I
t
+
k
t
(
1
+
￿
)
￿
1
;
f
o
r
t
=
1
;
2
;
a
n
d
t
h
e
h
u
m
a
n
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
e
q
u
a
t
i
o
n
(
1
)
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
S
0
(
0
)
<
T
+
w
t
(
1
￿
￿
t
)
H
t
f
o
r
a
l
l
t
,
s
o
t
h
a
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
u
b
s
i
d
i
e
s
a
r
e
n
o
t
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
t
o
m
a
k
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
o
r
e
l
u
c
r
a
t
i
v
e
t
h
a
n
w
o
r
k
u
n
l
e
s
s
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
f
u
t
u
r
e
r
e
t
u
r
n
o
n
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
U
n
d
e
r
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
I
2
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
z
e
r
o
,
s
i
n
c
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
n
o
t
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
a
f
t
e
r
d
e
a
t
h
.
R
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
t
h
i
s
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
y
i
e
l
d
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
F
O
C
s
f
o
r
I
1
,
k
1
,
a
n
d
k
2
a
t
a
n
i
n
t
e
r
i
o
r
:
￿
w
1
(
1
￿
￿
1
)
H
1
￿
T
+
S
0
(
I
1
)
+
R
￿
1
[
w
2
(
1
￿
￿
2
)
(
1
￿
k
2
(
1
+
￿
)
)
+
N
H
]
h
I
=
0
(
3
)
￿
w
1
(
1
￿
￿
1
)
(
1
+
￿
)
H
1
+
N
k
=
0
(
4
)
￿
w
2
(
1
￿
￿
2
)
(
1
+
￿
)
H
2
+
N
k
=
0
(
5
)
T
h
e
s
e
F
O
C
s
h
o
l
d
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
a
l
l
o
c
a
t
e
s
o
m
e
t
i
m
e
t
o
e
a
c
h
a
c
t
i
v
i
t
y
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
a
d
u
l
t
h
o
o
d
a
n
d
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
w
o
r
k
,
a
n
d
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
.
8
E
q
u
a
t
i
o
n
(
3
)
r
e
v
e
a
l
s
t
h
e
c
o
s
t
s
a
n
d
r
e
t
u
r
n
s
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
v
i
d
e
s
r
e
t
u
r
n
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
h
i
g
h
e
r
f
u
t
u
r
e
e
a
r
n
i
n
g
s
f
r
o
m
w
o
r
k
a
n
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
h
i
g
h
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
(
i
f
t
h
e
n
e
t
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
)
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
c
o
s
t
l
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
o
t
h
f
o
r
e
g
o
n
e
e
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
n
e
t
t
u
i
t
i
o
n
p
a
y
m
e
n
t
s
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
w
i
l
l
r
e
d
u
c
e
f
u
t
u
r
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
f
r
o
m
c
r
i
m
e
i
f
N
H
<
0
.
E
q
u
a
t
i
o
n
s
(
4
)
a
n
d
(
5
)
s
h
o
w
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
s
p
e
n
d
t
h
e
i
r
t
i
m
e
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
i
n
e
a
c
h
p
e
r
i
o
d
u
p
t
o
t
h
e
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
e
q
u
a
l
s
t
h
e
a
f
t
e
r
-
t
a
x
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
.
8
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
.
T
h
e
y
d
o
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
N
k
k
<
0
,
a
s
n
o
t
e
d
a
b
o
v
e
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
h
o
l
d
e
v
e
r
y
w
h
e
r
e
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
y
h
o
l
d
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
(
l
o
c
a
l
)
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
s
t
a
t
i
c
r
e
s
u
l
t
s
d
e
r
i
v
e
d
b
e
l
o
w
.
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.
6
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
M
o
d
e
l
T
a
b
l
e
3
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
N
L
S
Y
i
n
1
9
8
0
.
N
e
a
r
l
y
8
0
%
o
f
m
a
l
e
s
a
g
e
s
1
6
-
2
3
r
e
p
o
r
t
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
g
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
f
o
r
w
h
i
c
h
w
e
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
m
o
s
t
c
r
i
m
e
,
i
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
y
n
e
v
e
r
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
t
o
a
n
y
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
.
D
a
t
a
f
r
o
m
v
i
c
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
u
r
v
e
y
s
a
n
d
t
h
e
F
B
I
’
s
U
C
R
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
m
o
s
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
y
o
u
n
g
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
s
t
i
l
l
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
d
u
l
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
M
e
n
w
h
o
a
l
l
o
c
a
t
e
a
l
l
o
f
t
h
e
i
r
t
i
m
e
t
o
c
r
i
m
e
(
a
n
d
n
e
v
e
r
w
o
r
k
)
a
r
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
r
a
r
e
,
s
i
n
c
e
m
o
r
e
t
h
a
n
9
7
%
o
f
a
l
l
y
o
u
n
g
m
e
n
i
n
t
h
e
1
9
8
0
s
a
m
p
l
e
s
p
e
n
t
s
o
m
e
t
i
m
e
w
o
r
k
i
n
g
o
r
i
n
s
c
h
o
o
l
.
A
m
o
n
g
t
h
o
s
e
e
n
g
a
g
e
d
i
n
c
r
i
m
e
,
m
o
r
e
t
h
a
n
9
0
%
r
e
p
o
r
t
e
d
e
a
r
n
i
n
g
s
o
m
e
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
w
o
r
k
d
u
r
i
n
g
t
h
e
y
e
a
r
.
M
o
s
t
o
f
t
h
o
s
e
n
o
t
w
o
r
k
i
n
g
o
r
i
n
s
c
h
o
o
l
r
e
p
o
r
t
n
o
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
i
n
c
r
i
m
e
e
i
t
h
e
r
.
A
l
m
o
s
t
1
5
%
o
f
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
m
a
l
e
s
(
a
g
e
s
1
6
-
1
9
)
d
o
n
o
t
w
o
r
k
a
t
a
l
l
d
u
r
i
n
g
t
h
e
y
e
a
r
.
A
b
o
u
t
2
0
-
2
5
%
o
f
t
h
o
s
e
n
o
n
-
w
o
r
k
e
r
s
r
e
p
o
r
t
s
o
m
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
s
t
d
o
n
o
t
.
T
a
k
e
n
a
s
a
w
h
o
l
e
,
t
h
e
r
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
a
n
d
w
o
r
k
c
h
o
i
c
e
s
.
M
o
s
t
m
e
n
n
e
v
e
r
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
t
o
a
n
y
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
e
x
t
e
n
t
.
T
h
o
s
e
t
h
a
t
d
o
a
r
e
a
l
s
o
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
w
o
r
k
o
r
s
c
h
o
o
l
.
F
u
l
l
-
t
i
m
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
(
f
o
r
l
i
f
e
)
a
r
e
t
h
e
r
a
r
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
m
o
s
t
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
a
t
a
n
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
(
5
9
%
o
f
a
l
l
1
6
-
1
9
y
e
a
r
o
l
d
m
a
l
e
s
e
n
g
a
g
e
d
i
n
c
r
i
m
e
a
r
e
i
n
s
c
h
o
o
l
a
n
d
r
e
p
o
r
t
s
o
m
e
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
w
o
r
k
)
,
w
e
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
m
.
W
e
d
e
r
i
v
e
a
l
l
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
t
a
n
i
n
t
e
r
i
o
r
s
o
l
u
t
i
o
n
,
n
o
t
i
n
g
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
b
y
o
n
e
o
r
m
o
r
e
b
o
u
n
d
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
I
t
s
e
e
m
s
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
m
o
s
t
s
t
r
e
e
t
c
r
i
m
e
s
(
e
.
g
.
b
u
r
g
l
a
r
y
,
l
a
r
c
e
n
y
,
r
o
b
b
e
r
y
,
a
u
t
o
t
h
e
f
t
,
e
t
c
.
)
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
p
r
e
v
i
o
u
s
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
o
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
o
s
t
s
t
r
e
e
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
o
f
l
o
w
a
b
i
l
i
t
y
(
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
I
Q
[
1
8
,
4
2
]
o
r
t
h
e
A
r
m
e
d
F
o
r
c
e
s
Q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
T
e
s
t
(
A
F
Q
T
)
s
c
o
r
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
)
,
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
(
T
a
b
l
e
1
)
,
a
n
d
a
r
e
v
e
r
y
y
o
u
n
g
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
T
a
b
l
e
2
)
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
t
h
a
n
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
W
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
g
i
n
b
y
s
t
u
d
y
i
n
g
c
r
i
m
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
N
H
=
0
.
W
e
e
n
d
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
b
o
t
h
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
(
f
o
r
w
h
i
c
h
w
e
e
x
p
e
c
t
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
t
o
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
a
￿
e
c
t
c
r
i
m
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
)
a
n
d
c
r
i
m
e
s
i
n
w
h
i
c
h
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
i
s
v
a
l
u
a
b
l
e
.
C
r
i
m
e
o
v
e
r
t
h
e
L
i
f
e
-
C
y
c
l
e
O
u
r
m
o
d
e
l
y
i
e
l
d
s
a
d
e
c
l
i
n
i
n
g
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
o
n
c
e
w
o
r
k
b
e
g
i
n
s
,
a
s
l
o
n
g
a
s
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
a
r
e
n
o
n
-
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
o
v
e
r
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
.
9
T
h
i
s
o
c
c
u
r
s
b
e
c
a
u
s
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
w
o
r
k
r
i
s
e
w
i
t
h
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
,
b
u
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
r
e
m
a
i
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
9
A
s
s
u
m
e
w
t
=
w
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
.
C
l
e
a
r
l
y
,
i
f
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
a
r
e
d
e
c
l
i
n
i
n
g
f
a
s
t
e
n
o
u
g
h
,
c
r
i
m
e
c
a
n
r
i
s
e
o
v
e
r
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
.
8p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
o
r
i
s
e
w
i
t
h
a
g
e
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
d
o
n
o
t
w
o
r
k
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
I
n
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
m
u
l
t
i
-
p
e
r
i
o
d
m
o
d
e
l
,
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
r
i
s
e
w
i
t
h
a
g
e
b
e
f
o
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
b
e
g
i
n
w
o
r
k
i
n
g
.
1
0
B
u
t
,
o
n
c
e
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
n
t
e
r
s
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
c
r
i
m
e
d
e
c
r
e
a
s
e
s
f
o
r
e
v
e
r
a
f
t
e
r
,
a
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
c
o
m
e
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
b
o
t
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
c
r
i
m
e
.
E
v
e
n
w
i
t
h
t
i
m
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
(
N
(
k
)
c
o
n
s
t
a
n
t
o
v
e
r
a
l
l
a
g
e
s
)
,
t
h
e
m
o
d
e
l
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
a
s
i
n
g
l
e
-
p
e
a
k
e
d
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
w
h
e
r
e
t
h
e
p
e
a
k
o
c
c
u
r
s
a
t
t
h
e
a
g
e
o
f
e
n
t
r
y
i
n
t
o
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
T
a
b
l
e
2
r
e
v
e
a
l
a
p
e
a
k
i
n
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
1
1
a
t
a
g
e
s
1
6
o
r
1
7
,
r
o
u
g
h
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
g
e
m
o
s
t
m
a
l
e
s
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
o
s
e
o
f
l
o
w
e
r
a
b
i
l
i
t
y
)
e
n
t
e
r
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
W
h
e
n
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
o
r
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
,
t
h
e
p
e
a
k
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
o
c
c
u
r
a
t
a
l
a
t
e
r
a
g
e
(
a
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
b
e
l
o
w
)
.
F
o
r
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
d
e
c
l
i
n
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
g
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
n
c
e
m
o
s
t
c
r
i
m
e
-
p
r
o
n
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
h
a
v
e
e
n
t
e
r
e
d
t
h
e
l
a
b
o
r
f
o
r
c
e
.
O
t
h
e
r
s
o
c
i
a
l
t
h
e
o
r
i
e
s
o
f
c
r
i
m
e
a
l
s
o
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
a
d
e
c
l
i
n
i
n
g
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
.
T
h
e
s
e
t
h
e
o
r
i
e
s
s
t
r
e
s
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
a
t
u
r
i
t
y
a
s
a
r
e
a
s
o
n
f
o
r
d
e
c
r
e
a
s
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
,
o
r
t
h
e
y
c
l
a
i
m
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
s
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
s
o
c
i
e
t
y
a
s
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
o
l
d
e
r
(
b
u
i
l
d
i
n
g
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
t
h
r
o
u
g
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
l
i
k
e
w
o
r
k
o
r
m
a
r
r
i
a
g
e
)
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
t
h
e
o
r
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
h
e
r
e
,
s
t
r
e
e
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
d
e
c
l
i
n
e
w
i
t
h
a
g
e
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
m
o
r
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
l
e
g
i
t
-
i
m
a
t
e
w
o
r
k
f
o
r
c
r
i
m
e
a
s
t
h
e
y
a
g
e
.
T
h
u
s
,
i
n
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
s
w
i
t
h
l
i
t
t
l
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
,
w
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
￿
a
t
t
e
r
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
.
C
o
m
p
a
r
i
n
g
a
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
f
o
r
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
b
y
a
g
e
i
n
1
9
8
0
w
i
t
h
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
Q
u
e
t
e
l
e
t
[
1
]
i
n
t
h
e
l
a
t
e
1
8
2
0
s
(
w
h
e
n
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
w
e
r
e
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
m
u
c
h
l
o
w
e
r
)
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
f
a
l
l
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
f
a
s
t
e
r
w
i
t
h
a
g
e
t
o
d
a
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
1
8
2
0
,
Q
u
e
t
e
l
e
t
f
o
u
n
d
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
m
o
n
g
m
a
l
e
s
f
e
l
l
b
y
l
e
s
s
t
h
a
n
7
%
a
s
t
h
e
y
a
g
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
r
l
a
t
e
t
e
e
n
a
g
e
y
e
a
r
s
i
n
t
o
t
h
e
i
r
e
a
r
l
y
t
h
i
r
t
i
e
s
;
w
h
e
r
e
a
s
i
n
1
9
8
0
,
a
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
m
a
l
e
s
d
e
c
l
i
n
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
7
5
%
o
v
e
r
t
h
e
s
a
m
e
a
g
e
r
a
n
g
e
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
h
a
r
d
t
o
a
r
g
u
e
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
m
a
t
u
r
e
m
u
c
h
f
a
s
t
e
r
t
o
d
a
y
o
r
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
s
o
c
i
e
t
y
a
t
a
y
o
u
n
g
e
r
a
g
e
t
h
a
n
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
1
8
0
0
s
.
I
n
f
a
c
t
,
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
t
h
i
n
k
i
n
g
m
i
g
h
t
s
u
g
g
e
s
t
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
.
O
n
e
m
i
g
h
t
a
l
s
o
e
x
p
e
c
t
￿
a
t
t
e
r
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
s
i
n
c
o
u
n
t
r
i
e
s
w
h
e
r
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
a
r
e
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
T
o
d
a
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
h
a
s
b
e
e
n
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
￿
n
d
r
e
l
i
a
b
l
e
d
a
t
a
o
n
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
s
a
c
r
o
s
s
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
F
i
g
u
r
e
1
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
f
o
r
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
i
s
m
u
c
h
￿
a
t
t
e
r
(
a
n
d
p
e
a
k
s
l
a
t
e
r
)
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
s
t
r
e
e
t
c
r
i
m
e
s
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
t
h
e
o
r
y
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
1
0
T
h
i
s
o
c
c
u
r
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
b
e
g
i
n
l
i
f
e
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
i
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
w
i
t
h
a
g
e
a
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
o
￿
s
e
t
b
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
r
i
m
e
b
e
f
o
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
n
t
e
r
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
1
1
I
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
i
n
c
l
u
d
e
b
u
r
g
l
a
r
y
,
l
a
r
c
e
n
y
,
a
u
t
o
t
h
e
f
t
,
a
n
d
a
r
s
o
n
.
T
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
h
a
r
e
s
o
f
t
o
t
a
l
a
r
r
e
s
t
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
i
n
1
9
8
0
a
r
e
0
.
1
8
,
0
.
7
1
,
0
.
1
0
,
a
n
d
0
.
0
1
.
9c
r
i
m
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
(
s
e
e
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
b
e
l
o
w
o
n
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
)
,
b
u
t
i
t
i
s
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
(
i
f
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
)
t
o
e
x
p
l
a
i
n
w
i
t
h
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
s
o
c
i
a
l
t
h
e
o
r
i
e
s
o
f
c
r
i
m
e
.
C
r
i
m
e
a
n
d
W
a
g
e
s
F
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
t
e
n
d
s
t
o
r
e
d
u
c
e
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
b
y
r
a
i
s
i
n
g
i
t
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
o
n
c
r
i
m
e
,
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
e
-
t
a
x
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
h
a
s
b
e
e
n
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
G
r
o
g
g
e
r
[
1
4
]
.
S
u
c
h
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
,
s
i
n
c
e
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
c
o
n
f
o
u
n
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
,
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
l
e
v
e
l
s
,
a
n
d
o
n
-
t
h
e
-
j
o
b
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
w
r
i
t
e
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
r
a
t
e
a
s
w
a
g
e
=
w
H
(
1
￿
I
￿
)
;
w
h
e
r
e
I
￿
￿
I
1
￿
k
i
s
t
h
e
s
h
a
r
e
o
f
t
i
m
e
o
n
t
h
e
j
o
b
s
p
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
n
g
(
a
s
s
u
m
i
n
g
,
f
o
r
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
p
u
r
p
o
s
e
s
,
t
h
a
t
a
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
r
e
m
a
d
e
o
n
t
h
e
j
o
b
)
.
I
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
t
h
e
F
O
C
s
t
h
a
t
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
r
e
n
o
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
p
r
i
c
e
o
f
t
i
m
e
{
t
h
e
t
r
u
e
p
r
i
c
e
o
f
t
i
m
e
e
q
u
a
l
s
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
t
i
m
e
s
t
h
e
a
f
t
e
r
-
t
a
x
p
r
i
c
e
o
f
s
k
i
l
l
.
S
i
n
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
p
r
i
c
e
o
f
t
i
m
e
a
n
d
n
o
t
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
c
h
a
n
g
e
s
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
a
n
d
/
o
r
s
k
i
l
l
s
o
n
c
r
i
m
e
.
O
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
s
(
t
h
e
p
r
i
c
e
o
f
t
i
m
e
)
,
b
e
c
a
u
s
e
s
o
m
e
t
i
m
e
o
n
t
h
e
j
o
b
i
s
s
p
e
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
n
e
w
s
k
i
l
l
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
r
o
d
u
c
i
n
g
o
u
t
p
u
t
(
a
n
d
w
o
r
k
e
r
s
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
p
a
y
f
o
r
t
h
a
t
t
r
a
i
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
l
o
w
e
r
w
a
g
e
s
)
.
A
s
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
c
a
l
c
r
i
m
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
,
N
(
k
)
,
a
n
d
o
b
s
e
r
v
e
d
m
a
r
k
e
t
w
a
g
e
r
a
t
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
o
e
s
n
o
t
i
n
v
e
s
t
,
s
o
w
a
g
e
1
=
w
H
1
.
A
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
h
a
s
t
w
i
c
e
t
h
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
s
p
e
n
d
s
h
a
l
f
o
f
h
i
s
t
i
m
e
o
n
t
h
e
j
o
b
i
n
v
e
s
t
i
n
g
,
s
o
w
a
g
e
2
=
w
H
2
(
1
￿
I
￿
2
)
w
h
e
r
e
H
2
=
2
H
1
a
n
d
I
￿
2
=
1
=
2
.
W
h
i
l
e
b
o
t
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
r
a
t
e
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
h
a
s
t
w
i
c
e
t
h
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
w
i
l
l
c
o
m
m
i
t
m
u
c
h
l
e
s
s
c
r
i
m
e
.
O
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
t
e
l
l
u
s
n
o
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
.
W
i
t
h
o
u
t
o
b
s
e
r
v
i
n
g
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
i
s
o
l
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
o
r
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
c
h
a
n
g
e
s
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
u
s
i
n
g
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
.
H
e
c
k
m
a
n
,
L
o
c
h
n
e
r
,
a
n
d
T
a
b
e
r
[
1
5
]
s
h
o
w
t
h
a
t
a
t
e
a
r
l
y
a
g
e
s
,
a
s
m
u
c
h
a
s
5
0
-
6
0
%
o
f
t
i
m
e
o
n
t
h
e
j
o
b
i
s
s
p
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
n
g
i
n
n
e
w
s
k
i
l
l
s
.
L
o
c
h
n
e
r
[
2
4
]
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
i
s
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
w
h
e
n
s
t
u
d
y
i
n
g
c
r
i
m
e
.
W
h
i
l
e
a
v
e
r
a
g
e
w
a
g
e
r
a
t
e
s
f
o
r
m
a
l
e
s
a
g
e
1
7
a
r
e
r
e
m
a
r
k
a
b
l
y
s
t
a
b
l
e
a
c
r
o
s
s
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
(
I
n
1
9
9
5
d
o
l
l
a
r
s
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
w
a
g
e
a
m
o
n
g
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
w
a
s
$
6
.
2
4
w
h
i
l
e
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
w
a
g
e
f
o
r
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
q
u
a
r
t
i
l
e
w
a
s
$
6
.
1
9
.
)
,
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
r
e
n
e
a
r
l
y
t
h
r
e
e
t
i
m
e
s
h
i
g
h
e
r
f
o
r
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
q
u
a
r
t
i
l
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
q
u
a
r
t
i
l
e
.
A
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
s
k
i
l
l
s
o
n
c
r
i
m
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
w
a
g
e
r
a
t
e
s
w
o
u
l
d
p
r
o
v
e
d
i
s
a
s
t
r
o
u
s
.
T
a
k
i
n
g
a
c
c
o
u
n
t
o
f
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
o
n
-
t
h
e
-
j
o
b
1
0t
r
a
i
n
i
n
g
,
L
o
c
h
n
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
t
h
a
t
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
l
e
v
e
l
s
a
r
e
a
b
o
u
t
1
.
5
t
i
m
e
s
h
i
g
h
e
r
f
o
r
1
7
y
e
a
r
o
l
d
m
a
l
e
s
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
t
h
a
n
f
o
r
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
q
u
a
r
t
i
l
e
.
I
n
t
h
i
s
l
i
g
h
t
,
i
t
i
s
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
t
o
o
b
s
e
r
v
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
m
o
n
g
t
h
o
s
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
A
F
Q
T
s
c
o
r
e
s
.
I
f
t
h
e
m
o
s
t
s
k
i
l
l
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
i
n
v
e
s
t
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
h
e
i
r
s
k
i
l
l
s
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
h
e
l
e
a
s
t
c
r
i
m
e
,
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
m
a
y
b
e
p
o
s
i
t
i
v
e
a
t
y
o
u
n
g
a
g
e
s
w
h
e
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
.
B
u
t
,
a
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
g
e
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
d
e
c
l
i
n
e
s
o
t
h
a
t
w
a
g
e
r
a
t
e
s
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
￿
e
c
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
.
W
e
w
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
e
x
p
e
c
t
t
o
o
b
s
e
r
v
e
l
i
t
t
l
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
(
p
e
r
h
a
p
s
,
p
o
s
i
t
i
v
e
)
b
e
t
w
e
e
n
c
r
i
m
e
a
n
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
m
o
n
g
v
e
r
y
y
o
u
n
g
w
o
r
k
e
r
s
a
n
d
m
o
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
N
L
S
Y
o
n
l
y
r
e
p
o
r
t
s
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
g
e
1
6
-
2
3
,
w
e
c
a
n
b
r
e
a
k
t
h
e
s
a
m
p
l
e
i
n
t
o
a
n
o
l
d
e
r
(
a
g
e
s
2
1
-
2
3
)
a
n
d
y
o
u
n
g
e
r
c
o
h
o
r
t
(
a
g
e
s
1
6
-
2
0
)
t
o
t
e
s
t
t
h
i
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
,
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
n
e
g
a
t
i
v
e
f
o
r
o
l
d
e
r
n
o
n
-
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
s
(
-
0
.
1
3
)
;
h
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
y
o
u
n
g
e
r
n
o
n
-
g
r
a
d
u
a
t
e
s
,
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
(
0
.
0
3
)
.
A
m
o
n
g
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
y
o
u
n
g
e
r
c
o
h
o
r
t
(
0
.
1
1
)
a
n
d
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
z
e
r
o
f
o
r
t
h
e
o
l
d
e
r
c
o
h
o
r
t
(
0
.
0
3
)
.
I
t
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
t
o
o
b
s
e
r
v
e
z
e
r
o
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
o
l
d
e
r
c
o
h
o
r
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
i
s
l
i
t
t
l
e
d
o
u
b
t
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
t
i
l
l
e
n
g
a
g
e
d
i
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
o
n
-
t
h
e
-
j
o
b
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
t
h
e
i
r
e
a
r
l
y
t
w
e
n
t
i
e
s
(
m
o
r
e
s
o
t
h
a
n
s
i
m
i
l
a
r
a
g
e
d
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
d
r
o
p
o
u
t
s
)
.
P
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
c
t
o
r
s
1
2
s
h
o
w
a
s
i
m
i
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
:
p
o
s
i
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
f
o
r
y
o
u
n
g
e
r
w
o
r
k
e
r
s
a
n
d
z
e
r
o
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
f
o
r
o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
A
s
w
a
g
e
s
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
￿
e
c
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
t
e
n
d
e
n
c
y
t
o
o
b
s
e
r
v
e
a
m
o
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
a
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
o
r
y
.
F
a
i
l
u
r
e
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
o
n
-
t
h
e
-
j
o
b
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
t
e
n
d
s
t
o
b
i
a
s
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
s
k
i
l
l
(
o
r
s
k
i
l
l
p
r
i
c
e
s
)
o
n
c
r
i
m
e
u
p
w
a
r
d
(
a
s
s
u
m
i
n
g
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
a
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
s
k
i
l
l
)
,
s
i
n
c
e
￿
i
k
￿
i
w
a
g
e
>
￿
i
k
￿
i
H
i
n
a
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
(
￿
i
r
e
f
e
r
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
c
r
o
s
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
o
f
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
a
b
i
l
i
t
y
)
t
h
e
s
a
m
e
a
g
e
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
t
e
n
d
t
o
b
i
a
s
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
s
k
i
l
l
o
n
c
r
i
m
e
d
o
w
n
w
a
r
d
,
s
i
n
c
e
y
o
u
n
g
w
o
r
k
e
r
s
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
t
h
a
n
o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
c
a
u
s
i
n
g
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
g
e
s
t
o
r
i
s
e
m
u
c
h
m
o
r
e
q
u
i
c
k
l
y
t
h
a
n
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
.
T
h
u
s
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
e
r
s
o
n
o
v
e
r
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
￿
t
k
￿
t
w
a
g
e
<
￿
t
k
￿
t
H
:
1
2
C
o
n
t
r
o
l
s
i
n
c
l
u
d
e
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
,
r
a
c
e
,
A
F
Q
T
,
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
i
v
e
d
w
i
t
h
b
o
t
h
o
f
h
i
s
n
a
t
u
r
a
l
p
a
r
e
n
t
s
a
t
a
g
e
1
4
,
r
e
g
i
o
n
o
f
r
e
s
i
d
e
n
c
e
,
a
n
d
c
u
r
r
e
n
t
S
M
S
A
s
t
a
t
u
s
.
1
1H
e
r
e
,
￿
t
r
e
f
e
r
s
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
o
r
a
g
e
.
T
h
e
n
e
t
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
b
i
a
s
e
s
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
,
m
a
k
i
n
g
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
w
a
g
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
.
1
3
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
c
r
o
s
s
-
s
e
c
t
i
o
n
e
s
t
i
m
a
t
e
s
(
o
f
c
l
o
s
e
l
y
a
g
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
)
s
h
o
u
l
d
o
v
e
r
-
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
k
i
l
l
a
n
d
c
r
i
m
e
,
w
h
i
l
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
b
a
s
e
d
o
n
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
o
v
e
r
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
s
h
o
u
l
d
u
n
d
e
r
-
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
.
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
T
r
a
i
n
i
n
g
S
u
b
s
i
d
i
e
s
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
s
u
b
s
i
d
i
e
s
m
a
y
b
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
c
r
i
m
i
n
a
l
d
e
t
e
r
r
e
n
t
s
b
y
r
a
i
s
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
.
F
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
i
d
i
e
s
a
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
s
o
t
h
a
t
S
(
I
)
=
s
I
.
R
e
s
u
l
t
1
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
u
b
s
i
d
i
e
s
,
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
s
,
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
r
e
d
u
c
e
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
C
r
i
m
e
i
s
u
n
c
h
a
n
g
e
d
f
o
r
w
o
r
k
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
,
b
u
t
i
t
d
e
c
l
i
n
e
s
f
o
r
t
h
o
s
e
w
h
o
d
o
n
o
t
w
o
r
k
.
E
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
i
d
i
e
s
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
f
o
r
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
w
h
o
w
o
r
k
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
i
s
o
n
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
i
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
.
T
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
n
g
t
r
a
d
e
s
o
￿
o
n
e
-
f
o
r
-
o
n
e
w
i
t
h
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
.
1
4
N
o
n
-
w
o
r
k
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
i
n
-
c
r
e
a
s
e
t
h
e
i
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
h
i
g
h
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
u
b
-
s
i
d
i
e
s
.
F
o
r
t
h
e
m
,
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
r
a
d
e
s
o
￿
w
i
t
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
s
i
n
c
e
L
1
=
0
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
n
e
c
o
n
o
m
y
w
i
t
h
l
a
r
g
e
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
s
u
b
s
i
d
i
e
s
w
i
l
l
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
m
o
r
e
t
r
a
i
n
i
n
g
/
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
l
e
s
s
w
o
r
k
,
l
e
s
s
c
r
i
m
e
,
a
n
d
l
o
w
e
r
e
a
r
n
i
n
g
s
b
y
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
.
A
d
u
l
t
s
w
i
l
l
w
o
r
k
m
o
r
e
f
o
r
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
s
,
a
n
d
t
h
e
y
w
i
l
l
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
.
T
a
x
e
s
a
n
d
W
a
g
e
S
u
b
s
i
d
i
e
s
B
e
c
a
u
s
e
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
a
n
d
t
a
x
e
s
e
n
t
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
(
a
l
t
h
o
u
g
h
o
p
p
o
-
s
i
t
e
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
)
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
o
n
l
y
o
n
e
:
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
t
a
x
r
e
d
u
c
t
i
o
n
.
A
g
l
o
b
a
l
￿
a
t
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
f
u
n
d
e
d
b
y
a
g
l
o
b
a
l
￿
a
t
w
a
g
e
t
a
x
w
o
u
l
d
h
a
v
e
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
o
n
g
-
r
u
n
a
n
d
s
h
o
r
t
-
r
u
n
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
a
x
p
o
l
i
c
y
.
T
h
e
l
o
n
g
-
r
u
n
e
￿
e
c
t
s
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
t
a
x
e
s
h
a
v
e
o
n
s
k
i
l
l
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
a
t
o
l
d
e
r
a
g
e
s
.
I
n
t
h
e
s
h
o
r
t
-
r
u
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
1
3
R
e
c
o
g
n
i
z
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
b
i
a
s
e
s
a
p
p
l
y
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
l
a
b
o
r
s
u
p
p
l
y
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
,
M
u
l
l
i
g
a
n
[
3
1
]
￿
n
d
s
t
h
a
t
e
l
a
s
t
i
c
i
t
i
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
(
a
l
m
o
s
t
d
o
u
b
l
i
n
g
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
)
w
h
e
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
s
a
r
e
m
a
d
e
f
o
r
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
j
o
b
t
r
a
i
n
i
n
g
.
1
4
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
r
e
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
b
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
a
r
e
d
e
c
l
i
n
i
n
g
i
n
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
i
s
k
e
y
t
o
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
.
I
f
w
a
g
e
r
a
t
e
s
d
e
p
e
n
d
e
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
,
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
w
o
u
l
d
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
a
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
u
b
s
i
d
y
.
1
2o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
c
a
n
n
o
t
c
h
a
n
g
e
e
a
r
l
i
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
o
f
a
d
u
l
t
w
o
r
k
e
r
s
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
a
x
p
o
l
i
c
y
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
w
h
e
n
t
h
e
y
l
e
a
r
n
o
f
t
h
e
n
e
w
p
o
l
i
c
y
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
h
a
v
e
t
i
m
e
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
i
r
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
w
h
e
n
a
n
e
w
t
a
x
p
o
l
i
c
y
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
l
l
o
f
t
e
n
s
h
o
w
l
a
r
g
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
r
e
s
p
o
n
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
o
l
d
e
r
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
a
d
u
l
t
s
w
h
e
n
t
h
e
n
e
w
t
a
x
p
o
l
i
c
y
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
m
i
g
h
t
e
x
p
e
c
t
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
a
x
p
o
l
i
c
y
t
o
p
r
o
d
u
c
e
l
a
g
g
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
a
x
p
o
l
i
c
y
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
c
o
u
n
t
e
r
f
a
c
t
u
a
l
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
o
n
e
w
i
t
h
l
o
w
t
a
x
r
a
t
e
s
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
w
i
t
h
h
i
g
h
t
a
x
r
a
t
e
s
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
a
g
e
a
n
d
t
a
x
r
a
t
e
s
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
o
v
e
r
t
i
m
e
i
n
e
a
c
h
e
c
o
n
o
m
y
(
w
t
=
w
a
n
d
￿
t
=
￿
)
.
R
e
s
u
l
t
2
I
n
t
h
e
l
o
n
g
r
u
n
,
l
o
w
e
r
t
a
x
e
s
o
n
w
a
g
e
s
(
o
r
a
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
)
i
n
c
r
e
a
s
e
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
i
f
n
e
t
t
u
i
t
i
o
n
i
s
n
o
n
-
n
e
g
a
t
i
v
e
(
T
￿
S
0
(
0
)
)
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
a
x
e
s
o
n
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
i
s
s
i
m
p
l
y
d
k
1
d
￿
=
￿
w
H
1
(
1
+
￿
)
N
k
k
>
0
;
b
u
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
a
x
e
s
o
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
s
u
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
a
x
e
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
i
r
e
c
t
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
a
x
e
s
o
n
c
r
i
m
e
.
T
h
e
e
n
d
o
g
e
n
e
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
a
n
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
a
d
s
t
o
e
v
e
n
l
a
r
g
e
r
e
￿
e
c
t
s
f
r
o
m
t
a
x
e
s
t
h
a
n
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
i
f
e
i
t
h
e
r
w
e
r
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
.
H
i
g
h
e
r
t
a
x
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
e
n
c
o
u
r
a
g
e
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
,
w
h
i
c
h
l
o
w
e
r
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
a
n
d
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
T
h
u
s
,
e
v
e
n
i
f
t
u
i
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
r
e
t
a
x
d
e
d
u
c
t
i
b
l
e
,
w
a
g
e
t
a
x
e
s
d
i
s
c
o
u
r
a
g
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
{
t
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
o
f
n
o
e
￿
e
c
t
i
n
s
t
a
n
d
a
r
d
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
o
d
e
l
s
w
i
t
h
o
u
t
c
r
i
m
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
d
i
s
c
o
u
r
a
g
e
d
b
y
t
a
x
e
s
w
h
e
n
m
a
r
g
i
n
a
l
t
u
i
t
i
o
n
c
o
s
t
s
e
x
c
e
e
d
m
a
r
g
i
n
a
l
s
u
b
s
i
d
y
r
a
t
e
s
.
T
h
e
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
a
d
s
t
o
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
.
W
h
e
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
i
m
p
a
c
t
o
f
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
a
x
r
a
t
e
s
o
n
o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
,
i
t
s
e
￿
e
c
t
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
r
e
m
u
t
e
d
.
A
d
u
l
t
s
c
a
n
n
o
t
a
d
j
u
s
t
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
s
o
t
h
e
s
h
o
r
t
-
t
e
r
m
e
￿
e
c
t
o
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
i
m
p
a
c
t
.
W
h
i
l
e
w
e
d
o
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
t
u
d
y
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
t
a
x
e
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
r
e
d
u
c
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
i
n
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
m
o
d
e
l
s
w
i
t
h
o
u
t
c
r
i
m
e
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
.
[
1
6
]
T
h
i
s
e
￿
e
c
t
t
e
n
d
s
t
o
e
n
c
o
u
r
a
g
e
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
a
d
u
l
t
s
w
h
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
y
o
u
n
g
a
n
d
,
a
s
a
r
e
s
u
l
t
,
f
a
c
e
l
o
w
e
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
o
l
d
e
r
.
F
o
r
v
e
r
y
l
o
w
s
k
i
l
l
w
o
r
k
e
r
s
w
h
o
e
a
r
n
l
i
t
t
l
e
f
r
o
m
w
o
r
k
,
h
o
w
e
v
e
r
,
f
a
c
i
n
g
l
o
w
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
m
u
c
h
o
f
t
h
e
i
r
l
i
v
e
s
c
a
n
d
i
s
c
o
u
r
a
g
e
c
r
i
m
e
(
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
f
o
r
l
o
w
i
n
c
o
m
e
w
o
r
k
e
r
s
i
s
l
o
w
e
r
i
n
a
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
t
a
x
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
1
3t
h
a
n
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
a
￿
a
t
t
a
x
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
a
n
d
e
n
c
o
u
r
a
g
e
w
o
r
k
.
T
h
e
y
m
a
y
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
.
T
h
e
n
e
t
e
￿
e
c
t
o
f
a
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
t
a
x
s
c
h
e
d
u
l
e
w
i
l
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
d
e
p
e
n
d
o
n
b
o
t
h
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
a
n
d
t
h
e
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
f
a
c
e
d
b
y
c
r
i
m
e
-
p
r
o
n
e
w
o
r
k
e
r
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
m
a
y
i
m
p
o
s
e
a
l
a
r
g
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
t
a
x
r
a
t
e
o
n
l
o
w
s
k
i
l
l
w
o
r
k
e
r
s
,
s
i
n
c
e
b
e
n
e
￿
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
t
i
e
d
t
o
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
c
o
m
e
l
e
v
e
l
s
.
T
h
e
m
o
r
e
l
o
w
-
s
k
i
l
l
w
o
r
k
e
r
s
e
a
r
n
i
n
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
,
t
h
e
l
e
s
s
b
e
n
e
￿
t
s
t
h
e
y
r
e
c
e
i
v
e
f
r
o
m
t
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
p
o
o
r
m
a
y
f
a
c
e
a
h
i
g
h
e
r
e
￿
e
c
t
i
v
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
(
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
b
e
n
e
￿
t
s
l
o
s
t
p
e
r
d
o
l
l
a
r
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
w
o
r
k
)
t
h
a
n
m
a
n
y
m
i
d
d
l
e
i
n
c
o
m
e
w
o
r
k
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
￿
e
c
t
i
v
e
m
a
r
g
i
n
a
l
t
a
x
r
a
t
e
s
f
o
r
A
F
D
C
r
e
c
i
p
i
e
n
t
s
e
a
r
n
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
a
l
l
o
w
e
d
e
a
r
n
i
n
g
s
e
x
e
m
p
t
i
o
n
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
a
n
g
e
f
r
o
m
0
.
6
t
o
1
.
0
.
[
2
9
]
S
i
n
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
a
r
e
n
o
t
r
e
p
o
r
t
e
d
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
r
e
d
u
c
e
b
e
n
e
￿
t
l
e
v
e
l
s
.
T
h
u
s
,
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
w
e
l
f
a
r
e
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
p
r
o
g
r
a
m
s
m
a
y
a
c
t
u
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
l
e
a
s
t
-
s
k
i
l
l
e
d
b
y
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
o
e
a
r
n
u
n
r
e
p
o
r
t
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
c
o
m
e
.
P
r
o
l
o
n
g
e
d
d
e
c
l
i
n
e
s
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
,
w
,
c
a
n
a
l
s
o
l
e
a
d
t
o
h
i
g
h
e
r
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
n
d
l
o
w
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
.
I
n
f
a
c
t
,
B
o
u
n
d
a
n
d
F
r
e
e
m
a
n
[
3
]
a
n
d
G
r
o
g
g
e
r
[
1
4
]
a
s
s
e
r
t
t
h
a
t
m
u
c
h
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
y
o
u
t
h
c
r
i
m
e
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
t
h
e
1
9
8
0
s
c
a
n
b
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
c
l
i
n
e
i
n
r
e
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
f
o
r
y
o
u
n
g
u
n
s
k
i
l
l
e
d
w
o
r
k
e
r
s
.
I
f
t
h
e
s
e
w
a
g
e
d
e
c
l
i
n
e
s
a
r
e
p
e
r
m
a
n
e
n
t
,
w
e
m
i
g
h
t
e
x
p
e
c
t
e
v
e
n
g
r
e
a
t
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
t
o
f
o
l
l
o
w
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
r
e
c
e
s
s
i
o
n
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
e
m
p
o
r
a
r
y
d
e
c
l
i
n
e
s
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
i
m
e
c
o
s
t
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
c
r
i
m
e
f
o
r
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
b
o
t
h
.
(
A
s
s
u
m
i
n
g
f
u
t
u
r
e
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
v
e
l
,
o
n
l
y
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
f
a
l
l
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
d
o
n
o
t
.
)
O
n
c
e
t
h
e
r
e
c
e
s
s
i
o
n
e
n
d
s
a
n
d
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
i
r
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
,
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
t
h
a
n
i
f
t
h
e
r
e
h
a
d
b
e
e
n
n
o
r
e
c
e
s
s
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
u
n
t
e
r
-
c
y
c
l
i
c
a
l
.
T
h
i
s
d
e
p
e
n
d
s
c
r
u
c
i
a
l
l
y
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
n
o
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
o
r
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
-
b
y
-
d
o
i
n
g
i
n
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
,
t
h
e
n
e
g
a
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
w
o
r
k
o
n
a
d
u
l
t
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
l
e
v
e
l
s
m
a
y
o
￿
s
e
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
v
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
W
i
t
h
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
,
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
m
a
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
u
e
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
c
q
u
i
r
e
d
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
e
m
p
o
r
a
r
y
w
a
g
e
c
h
a
n
g
e
s
d
e
p
e
n
d
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
o
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
a
n
d
c
r
i
m
e
.
S
i
n
c
e
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
r
e
h
i
g
h
e
r
a
t
y
o
u
n
g
a
g
e
s
,
o
n
e
m
i
g
h
t
t
h
i
n
k
t
h
a
t
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
t
a
r
g
e
t
e
d
t
o
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
a
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
c
r
i
m
e
.
W
h
i
l
e
t
h
e
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
a
n
d
d
e
c
r
e
a
s
e
c
r
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
,
t
h
e
y
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
s
,
s
i
n
c
e
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
r
a
i
s
e
t
h
e
c
o
s
t
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
s
k
i
l
l
s
b
u
t
d
o
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
.
W
e
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
p
r
e
d
i
c
t
d
e
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
y
o
u
t
h
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
c
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
g
a
i
n
s
1
4t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
o
r
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
o
r
i
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
m
o
r
e
t
h
a
n
w
o
r
k
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
i
n
g
r
e
a
t
e
r
d
e
t
a
i
l
b
e
l
o
w
.
T
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
t
a
x
a
n
d
s
u
b
s
i
d
y
e
x
a
m
p
l
e
s
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
n
e
e
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
o
l
i
c
y
o
n
b
o
t
h
c
r
i
m
e
a
n
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
{
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
a
n
d
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
w
i
l
l
h
a
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
W
h
i
l
e
p
o
l
i
c
i
e
s
t
h
a
t
s
u
b
s
i
d
i
z
e
w
o
r
k
f
o
r
y
o
u
t
h
m
a
y
l
o
o
k
e
￿
e
c
t
i
v
e
w
h
e
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
o
f
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
,
t
h
e
y
c
a
n
h
a
v
e
n
e
g
a
t
i
v
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
n
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
o
n
c
e
t
h
o
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
g
r
o
w
o
l
d
e
r
i
f
t
h
e
y
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
.
E
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
,
o
n
e
c
a
n
a
s
k
w
h
e
t
h
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
y
c
a
n
e
a
r
n
a
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
r
a
t
e
f
r
o
m
w
o
r
k
.
A
r
e
l
a
t
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
w
h
e
t
h
e
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
e
a
n
d
,
i
f
s
o
,
d
o
e
s
i
t
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
t
h
r
o
u
g
h
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
o
r
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
K
i
p
V
i
s
c
u
s
i
[
4
1
]
f
o
u
n
d
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
t
h
o
u
g
h
t
t
h
e
y
c
o
u
l
d
e
a
r
n
m
o
r
e
f
r
o
m
w
o
r
k
t
h
a
n
f
r
o
m
c
r
i
m
e
w
e
r
e
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
e
n
g
a
g
e
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
G
r
o
g
g
e
r
[
1
4
]
e
s
t
i
m
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
c
r
i
m
e
a
n
d
w
a
g
e
s
i
s
i
n
t
h
e
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
o
f
o
n
e
.
M
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
,
G
o
u
l
d
,
W
e
i
n
b
e
r
g
,
a
n
d
M
u
s
t
a
r
d
[
1
3
]
,
￿
n
d
t
h
a
t
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
o
f
y
o
u
n
g
u
n
s
k
i
l
l
e
d
w
o
r
k
e
r
s
e
x
p
l
a
i
n
2
5
-
3
7
%
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
l
o
c
a
l
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
T
a
u
c
h
e
n
,
W
i
t
t
e
,
a
n
d
G
r
i
e
s
i
n
g
e
r
[
3
9
]
r
e
p
o
r
t
t
h
a
t
s
p
e
n
d
i
n
g
m
o
r
e
t
i
m
e
w
o
r
k
i
n
g
a
n
d
i
n
s
c
h
o
o
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
n
g
a
g
e
s
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
T
h
e
s
e
f
e
w
s
t
u
d
i
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
g
a
t
i
v
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
G
o
u
l
d
,
W
e
i
n
b
e
r
g
,
a
n
d
M
u
s
t
a
r
d
[
1
3
]
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
v
i
o
l
e
n
t
c
r
i
m
e
a
n
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
i
s
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
a
n
d
w
a
g
e
s
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
c
h
o
i
c
e
s
a
b
o
u
t
h
o
w
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
i
n
c
o
m
e
a
r
e
c
e
n
t
r
a
l
t
o
t
h
e
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
w
a
g
e
s
a
n
d
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
e
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
n
d
w
a
g
e
r
a
t
e
s
,
w
e
s
h
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
h
o
s
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
T
o
d
a
t
e
,
e
v
i
d
e
n
c
e
o
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
s
p
a
r
s
e
.
A
b
i
l
i
t
y
E
n
d
o
w
m
e
n
t
s
S
i
n
c
e
p
a
r
e
n
t
a
l
i
n
p
u
t
s
a
n
d
f
a
m
i
l
y
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
o
p
e
r
a
t
e
o
n
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
e
n
d
o
w
m
e
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
A
;
H
1
;
￿
)
,
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
h
o
w
t
h
e
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
￿
e
c
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
W
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
a
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
,
b
e
g
i
n
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
,
A
.
R
e
s
u
l
t
3
C
e
t
e
r
i
s
p
a
r
i
b
u
s
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
,
A
,
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
i
n
t
h
e
i
r
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
n
d
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
a
s
a
d
u
l
t
s
.
F
o
r
w
o
r
k
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
,
c
r
i
m
e
i
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
A
{
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
t
i
m
e
t
r
a
d
e
s
o
￿
w
i
t
h
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
.
C
r
i
m
e
d
e
c
l
i
n
e
s
f
o
r
n
o
n
-
w
o
r
k
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
.
1
5I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
b
y
m
o
r
e
a
b
l
e
s
t
u
d
e
n
t
s
a
r
e
m
o
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
r
e
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
A
,
s
o
‘
s
m
a
r
t
e
r
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
o
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
y
o
u
n
g
.
I
n
i
t
i
a
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
r
e
￿
x
e
d
,
s
o
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
1
5
W
i
t
h
h
i
g
h
e
r
r
a
t
e
s
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
,
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
m
u
s
t
d
e
c
l
i
n
e
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
s
i
m
p
l
y
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
w
o
r
k
f
o
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
M
o
r
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
e
a
n
s
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
h
i
g
h
e
r
w
a
g
e
r
a
t
e
s
d
u
r
i
n
g
a
d
u
l
t
h
o
o
d
.
T
h
i
s
l
o
w
e
r
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
a
n
d
r
a
i
s
e
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
.
A
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
w
h
o
d
o
n
o
t
w
o
r
k
w
i
l
l
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
i
f
t
h
e
y
a
r
e
o
f
h
i
g
h
e
r
a
b
i
l
i
t
y
,
A
,
s
i
n
c
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
u
s
t
t
r
a
d
e
o
￿
w
i
t
h
t
i
m
e
s
p
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
.
H
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
i
n
i
t
i
a
l
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
(
H
1
)
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
C
e
t
e
r
i
s
p
a
r
i
b
u
s
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
l
e
v
e
l
,
H
1
,
w
i
l
l
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
a
r
e
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
.
H
i
g
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
h
a
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
e
￿
e
c
t
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
r
a
i
s
e
s
b
o
t
h
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
c
o
s
t
o
f
a
n
d
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
T
h
u
s
,
l
i
t
t
l
e
c
a
n
b
e
s
a
i
d
a
b
o
u
t
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
w
i
t
h
o
u
t
s
p
e
c
i
￿
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
R
e
s
u
l
t
4
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
a
l
o
w
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
y
,
￿
,
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
i
n
t
h
e
i
r
s
k
i
l
l
s
a
n
d
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
.
S
i
n
c
e
a
l
o
w
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
y
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
i
n
a
l
l
p
e
r
i
o
d
s
,
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
s
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
o
w
o
r
k
m
o
r
e
.
B
e
c
a
u
s
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
l
o
w
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
i
e
s
w
o
r
k
m
o
r
e
a
s
a
d
u
l
t
s
,
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
r
e
h
i
g
h
e
r
.
I
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
d
u
l
t
w
a
g
e
r
a
t
e
s
a
n
d
t
i
m
e
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
,
w
h
i
c
h
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
l
o
w
e
r
s
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
(
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
i
r
e
c
t
e
￿
e
c
t
o
f
l
o
w
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
b
i
l
i
t
y
)
.
T
h
u
s
,
t
h
e
e
n
d
o
g
e
n
e
i
t
y
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
l
a
b
o
r
s
u
p
p
l
y
l
e
a
d
s
t
o
l
a
r
g
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
t
h
a
n
w
o
u
l
d
b
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
a
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
b
o
t
h
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
e
x
o
g
e
n
o
u
s
.
M
o
r
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
r
a
i
s
e
s
t
h
e
c
o
s
t
o
f
c
r
i
m
e
f
o
r
e
v
e
r
y
o
n
e
(
l
o
w
e
r
i
n
g
￿
)
.
O
t
h
e
r
t
h
i
n
g
s
e
q
u
a
l
,
s
t
a
t
e
s
w
i
t
h
l
o
n
g
e
r
p
r
i
s
o
n
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
m
o
r
e
p
o
l
i
c
e
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
l
o
w
e
r
c
r
i
m
e
a
n
d
h
i
g
h
e
r
a
d
u
l
t
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
Y
o
u
t
h
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
i
n
t
h
e
i
r
s
k
i
l
l
s
,
s
o
w
a
g
e
p
r
o
￿
l
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
t
e
e
p
e
r
.
I
n
s
h
o
r
t
,
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
r
i
m
e
-
￿
g
h
t
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
i
m
p
a
c
t
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
e
.
S
t
u
d
i
e
s
o
f
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
p
o
l
i
c
i
e
s
i
g
n
o
r
e
t
h
e
s
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
.
P
r
o
g
r
a
m
s
w
h
i
c
h
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
s
k
i
l
l
s
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
a
d
o
l
e
s
-
c
e
n
t
s
c
a
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
s
s
e
e
n
i
n
T
a
b
l
e
4
.
T
h
e
P
e
r
r
y
P
r
e
s
c
h
o
o
l
P
r
o
g
r
a
m
1
5
I
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
a
l
s
o
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
(
H
1
)
b
y
t
h
e
t
i
m
e
t
h
e
y
r
e
a
c
h
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
.
1
6f
o
r
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
m
i
n
o
r
i
t
y
c
h
i
l
d
r
e
n
r
e
d
u
c
e
d
l
i
f
e
t
i
m
e
a
r
r
e
s
t
s
t
h
r
o
u
g
h
a
g
e
2
7
b
y
5
0
%
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
[
3
6
]
T
h
e
S
y
r
a
c
u
s
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
F
a
m
i
l
y
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
P
r
o
g
r
a
m
s
h
o
w
e
d
a
n
e
v
e
n
l
a
r
g
e
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
d
e
l
i
n
q
u
e
n
c
y
.
[
2
1
]
T
h
e
s
e
￿
n
d
i
n
g
s
l
e
d
D
o
n
o
h
u
e
a
n
d
S
i
e
g
e
l
m
a
n
[
5
]
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
s
m
a
l
l
,
r
i
g
o
r
o
u
s
e
a
r
l
y
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
m
a
y
p
a
y
f
o
r
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
t
h
r
o
u
g
h
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
l
o
n
e
,
i
f
t
h
e
y
c
a
n
b
e
t
a
r
g
e
t
e
d
t
o
h
i
g
h
c
r
i
m
e
g
r
o
u
p
s
.
P
r
o
g
r
a
m
s
t
a
r
g
e
t
e
d
a
t
h
i
g
h
-
c
r
i
m
e
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
h
a
v
e
a
l
s
o
s
h
o
w
n
p
r
o
m
i
s
e
.
I
n
t
h
e
i
r
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
J
o
b
C
o
r
p
s
,
L
o
n
g
e
t
a
l
.
[
2
7
]
e
s
t
i
m
a
t
e
d
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
t
o
b
e
$
4
,
5
0
0
(
i
n
1
9
9
0
d
o
l
l
a
r
s
)
p
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
{
a
l
m
o
s
t
3
0
%
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
p
r
o
g
r
a
m
e
n
t
a
i
l
e
d
b
a
s
i
c
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
f
o
r
e
c
o
n
o
m
i
c
a
l
l
y
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
,
a
n
d
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
a
s
t
e
d
6
-
7
m
o
n
t
h
s
.
A
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
Q
u
a
n
t
u
m
O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
P
r
o
g
r
a
m
(
Q
O
P
)
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
n
t
e
r
i
n
g
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
w
e
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
m
e
n
t
o
r
/
t
u
t
o
r
(
2
5
s
t
u
d
e
n
t
s
p
e
r
m
e
n
t
o
r
)
w
h
o
a
i
d
e
d
t
h
e
m
i
n
s
c
h
o
o
l
w
o
r
k
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
f
o
r
f
o
u
r
y
e
a
r
s
.
F
i
n
a
n
c
i
a
l
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
w
e
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
,
s
e
r
v
i
c
e
,
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
y
w
e
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
t
o
e
n
c
o
u
r
a
g
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
o
￿
n
i
s
h
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
a
n
d
a
t
t
e
n
d
p
o
s
t
-
s
e
c
o
n
d
a
r
y
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
T
w
o
y
e
a
r
s
a
f
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
,
r
a
n
d
o
m
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
w
e
r
e
3
4
%
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
r
e
c
e
i
v
e
d
t
h
e
i
r
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
d
i
p
l
o
m
a
o
r
G
E
D
a
n
d
h
a
d
h
a
l
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
t
a
l
a
r
r
e
s
t
s
a
s
n
o
n
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
[
3
8
]
T
h
e
s
e
s
t
u
d
i
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
e
i
t
h
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
v
e
r
y
m
a
l
l
e
a
b
l
e
a
n
d
c
h
i
l
d
h
o
o
d
a
n
d
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
e
b
y
a
l
t
e
r
i
n
g
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
e
.
g
.
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
p
s
y
c
h
i
c
c
o
s
t
s
o
f
c
r
i
m
e
o
r
l
o
w
e
r
t
h
e
r
a
t
e
o
f
t
i
m
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
,
o
r
m
a
r
k
e
t
f
o
r
c
e
s
a
r
e
a
t
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
s
e
p
r
o
g
r
a
m
s
r
a
i
s
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
w
o
r
k
a
n
d
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
m
o
r
e
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
t
h
a
n
c
r
i
m
e
.
F
u
r
t
h
e
r
s
t
u
d
y
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
e
x
a
c
t
l
y
h
o
w
t
h
e
s
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
i
r
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
e
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
m
o
r
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
a
t
t
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
e
v
e
l
s
o
f
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
.
C
h
i
l
d
h
o
o
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
t
y
/
f
a
m
i
l
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
a
￿
e
c
t
a
l
l
t
h
r
e
e
t
y
p
e
s
o
f
e
n
d
o
w
m
e
n
t
s
.
I
n
f
a
c
t
,
m
u
c
h
o
f
t
h
e
d
e
b
a
t
e
o
n
e
a
r
l
y
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
r
e
v
o
l
v
e
s
a
r
o
u
n
d
w
h
e
t
h
e
r
p
r
o
g
r
a
m
s
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
i
r
l
o
n
g
-
t
e
r
m
i
m
p
a
c
t
s
t
h
r
o
u
g
h
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
b
i
l
i
t
i
e
s
(
d
e
n
o
t
e
d
b
y
A
)
,
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
(
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
H
1
)
,
o
r
t
h
r
o
u
g
h
i
m
p
r
o
v
e
d
s
o
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
a
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
l
o
w
e
r
￿
)
.
P
o
s
i
t
i
v
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
i
n
f
a
m
i
l
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
r
e
d
u
c
e
(
o
r
a
t
l
e
a
s
t
,
d
o
n
o
t
r
a
i
s
e
)
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
n
d
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
l
o
w
e
r
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
e
v
e
n
m
o
r
e
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
s
o
n
c
r
i
m
e
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
w
h
a
t
t
y
p
e
s
o
f
e
n
d
o
w
m
e
n
t
s
a
r
e
a
￿
e
c
t
e
d
m
o
s
t
a
n
d
h
o
w
m
a
r
k
e
t
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
s
k
i
l
l
s
a
r
e
f
o
r
m
e
d
.
I
n
￿
u
e
n
c
e
s
w
h
i
c
h
a
￿
e
c
t
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
m
o
s
t
w
i
l
l
t
e
n
d
t
o
l
o
w
e
r
y
o
u
t
h
e
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
r
a
i
s
e
s
c
h
o
o
l
i
n
g
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
a
d
u
l
t
i
n
c
o
m
e
s
w
i
l
l
b
e
h
i
g
h
e
r
a
n
d
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
l
o
w
e
r
f
o
r
m
o
s
t
t
y
p
e
s
o
f
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
.
1
7C
r
i
m
e
a
m
o
n
g
w
o
r
k
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
(
u
n
l
e
s
s
t
h
e
r
e
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
-
b
y
-
d
o
i
n
g
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
o
r
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
)
.
I
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
,
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
s
h
o
u
l
d
f
a
l
l
,
b
e
c
a
u
s
e
n
o
n
-
w
o
r
k
i
n
g
y
o
u
t
h
w
i
l
l
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
o
u
t
o
f
c
r
i
m
e
a
n
d
i
n
t
o
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
E
v
i
d
e
n
c
e
o
f
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
a
m
o
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
e
a
r
l
y
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
(
T
a
b
l
e
4
)
,
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
p
r
o
g
r
a
m
s
r
a
i
s
e
i
n
i
t
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
.
T
h
e
s
e
s
t
u
d
i
e
s
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
i
d
e
a
t
h
a
t
e
a
r
l
y
o
r
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
r
e
d
u
c
e
￿
t
h
r
o
u
g
h
s
o
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
s
u
m
,
t
h
e
y
r
a
i
s
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
w
o
r
k
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
c
r
i
m
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
.
2
.
7
R
i
s
i
n
g
R
e
t
u
r
n
s
t
o
S
k
i
l
l
a
n
d
i
t
s
I
m
p
a
c
t
o
n
C
r
i
m
e
A
l
l
o
w
i
n
g
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
t
o
d
e
p
e
n
d
o
n
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
p
e
r
m
i
t
s
u
s
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
t
h
e
r
e
c
e
n
t
r
i
s
e
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
s
k
i
l
l
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
.
A
s
t
a
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
w
h
i
c
h
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
a
r
e
a
l
i
n
e
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
c
u
r
r
e
n
t
s
k
i
l
l
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
(
H
)
=
!
0
+
!
1
(
H
￿
H
)
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
v
e
.
(
T
h
e
a
b
o
v
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
!
1
=
0
.
)
T
h
e
r
e
c
e
n
t
r
i
s
e
i
n
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
s
k
i
l
l
e
d
a
n
d
a
d
e
c
l
i
n
e
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
l
e
a
s
t
s
k
i
l
l
e
d
.
[
1
9
]
S
u
c
h
a
t
r
e
n
d
c
a
n
b
e
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
a
r
i
s
e
i
n
!
1
a
n
d
f
a
l
l
i
n
!
0
.
F
o
r
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
m
a
l
l
r
e
l
a
t
i
v
e
d
e
c
l
i
n
e
i
n
!
0
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
y
o
u
t
h
c
r
i
m
e
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
a
n
d
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
w
i
l
l
d
e
c
l
i
n
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
!
0
d
e
c
l
i
n
e
s
e
n
o
u
g
h
(
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
!
1
)
,
a
v
e
r
a
g
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
d
e
c
l
i
n
e
a
n
d
c
r
i
m
e
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
r
i
s
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
.
R
e
s
p
o
n
s
e
s
w
i
l
l
d
i
￿
e
r
b
o
t
h
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
l
y
a
n
d
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
l
y
b
y
a
b
i
l
i
t
y
,
A
.
T
h
e
m
o
s
t
a
b
l
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
s
p
o
n
d
b
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
a
n
d
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
l
e
a
s
t
a
b
l
e
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
s
p
o
n
d
b
y
s
c
a
l
i
n
g
b
a
c
k
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
m
o
r
e
c
r
i
m
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
m
o
s
t
a
b
l
e
s
t
a
n
d
t
o
g
a
i
n
m
o
r
e
f
r
o
m
t
h
e
r
i
s
e
i
n
r
e
t
u
r
n
t
o
s
k
i
l
l
b
y
r
a
i
s
i
n
g
t
h
e
i
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
S
o
,
w
h
i
l
e
t
h
e
y
i
n
i
t
i
a
l
l
y
c
o
m
m
i
t
m
o
r
e
c
r
i
m
e
i
n
t
h
e
i
r
y
o
u
t
h
d
u
e
t
o
t
h
e
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
r
e
n
t
a
l
r
a
t
e
s
f
o
r
l
o
w
s
k
i
l
l
w
o
r
k
e
r
s
,
t
h
e
y
c
o
m
m
i
t
l
e
s
s
c
r
i
m
e
a
s
a
d
u
l
t
s
,
o
n
c
e
t
h
e
i
r
h
i
g
h
e
r
r
a
t
e
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
a
y
s
o
￿
a
n
d
t
h
e
y
e
a
r
n
a
h
i
g
h
-
s
k
i
l
l
w
a
g
e
p
r
e
m
i
u
m
.
T
h
o
s
e
f
o
r
w
h
o
m
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
i
s
u
n
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
a
r
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
!
0
a
t
a
l
l
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
i
r
r
e
t
u
r
n
s
f
r
o
m
w
o
r
k
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
a
n
d
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
s
h
o
u
l
d
r
i
s
e
a
m
o
n
g
t
h
e
l
e
a
s
t
a
b
l
e
,
w
h
i
l
e
o
n
l
y
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
r
i
s
e
a
m
o
n
g
t
h
e
m
o
s
t
a
b
l
e
.
I
n
t
h
e
e
n
d
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
c
r
i
m
e
,
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
a
l
l
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
p
o
l
a
r
i
z
e
d
b
y
a
b
i
l
i
t
y
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
s
k
i
l
l
.
2
.
8
W
h
i
t
e
-
C
o
l
l
a
r
C
r
i
m
e
N
o
t
a
l
l
t
y
p
e
s
o
f
c
r
i
m
e
d
e
c
l
i
n
e
q
u
i
c
k
l
y
w
i
t
h
a
g
e
.
A
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
,
o
n
l
y
3
.
3
%
o
f
a
r
r
e
s
t
s
f
o
r
f
r
a
u
d
a
m
o
n
g
m
a
l
e
s
i
n
1
9
9
7
w
e
r
e
f
o
r
t
h
o
s
e
u
n
d
e
r
a
g
e
1
8
.
S
i
m
i
l
a
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
1
8f
o
r
f
o
r
g
e
r
y
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
.
C
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
w
i
t
h
t
h
e
3
5
.
6
%
o
f
a
l
l
a
r
r
e
s
t
s
f
o
r
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
(
a
m
o
n
g
m
a
l
e
s
)
t
h
a
t
w
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
m
a
l
e
s
u
n
d
e
r
a
g
e
1
8
.
I
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
e
r
t
a
i
n
c
r
i
m
e
s
,
t
h
e
n
w
e
s
h
o
u
l
d
o
b
s
e
r
v
e
a
s
l
o
w
e
r
d
e
c
l
i
n
e
i
n
t
h
o
s
e
c
r
i
m
e
s
w
i
t
h
a
g
e
.
W
e
m
a
y
e
v
e
n
o
b
s
e
r
v
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
r
i
m
e
o
v
e
r
m
u
c
h
o
f
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
i
f
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
m
o
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
t
h
a
n
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
(
i
.
e
.
N
k
H
>
w
2
(
1
￿
￿
2
)
(
1
+
￿
)
)
.
W
e
e
x
p
e
c
t
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
t
o
b
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
(
l
e
s
s
n
e
g
a
t
i
v
e
)
i
n
t
h
e
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
t
o
s
k
i
l
l
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
.
A
m
o
n
g
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
,
f
r
a
u
d
p
e
a
k
s
t
h
e
l
a
t
e
s
t
,
a
g
e
2
2
,
w
h
i
l
e
f
o
r
g
e
r
y
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
f
e
i
t
i
n
g
p
e
a
k
s
a
t
a
g
e
1
9
,
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
p
e
a
k
s
a
t
a
g
e
1
8
.
[
3
3
]
A
r
r
e
s
t
s
f
o
r
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
p
e
a
k
a
t
a
g
e
1
6
,
a
s
n
o
t
e
d
a
b
o
v
e
.
B
y
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
m
e
a
s
u
r
e
,
f
r
a
u
d
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
m
o
s
t
s
k
i
l
l
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
f
o
r
g
e
r
y
,
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
,
a
n
d
o
t
h
e
r
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
.
I
f
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
r
e
m
o
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
t
h
a
n
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
s
e
c
t
o
r
,
a
y
o
u
t
h
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
r
e
d
u
c
e
s
b
o
t
h
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
a
n
d
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
o
w
e
r
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
c
r
i
m
e
m
o
r
e
t
h
a
n
r
e
t
u
r
n
s
t
o
w
o
r
k
d
u
r
i
n
g
a
d
u
l
t
h
o
o
d
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
i
d
y
(
o
r
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
c
a
p
a
c
i
t
y
,
A
)
w
o
u
l
d
r
a
i
s
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
.
S
o
,
w
h
i
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
n
d
s
u
b
s
i
d
i
e
s
w
h
i
c
h
e
n
c
o
u
r
a
g
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
s
k
i
l
l
s
s
h
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
,
t
h
e
y
m
a
y
l
e
a
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
r
i
m
e
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
a
m
o
u
n
t
s
o
f
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
4
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
h
a
v
e
l
o
w
e
r
r
o
b
b
e
r
y
a
n
d
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
,
w
h
i
l
e
s
i
m
i
l
a
r
r
a
t
e
s
o
f
a
r
r
e
s
t
a
r
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
w
h
i
t
e
-
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
s
t
a
t
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
w
o
r
k
a
n
d
w
h
i
t
e
-
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
m
u
c
h
l
o
w
e
r
f
o
r
t
y
p
i
c
a
l
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
.
S
u
b
s
i
d
i
e
s
f
o
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
h
a
v
e
n
e
g
l
i
g
i
b
l
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
e
s
l
i
k
e
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
a
n
d
f
r
a
u
d
,
w
h
i
l
e
y
o
u
t
h
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
s
h
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
w
h
i
t
e
-
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
a
t
a
l
l
a
g
e
s
.
2
.
9
C
r
i
m
i
n
a
l
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
I
f
c
r
i
m
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
s
r
i
s
e
w
i
t
h
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
i
n
c
l
u
d
e
c
u
r
r
e
n
t
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
e
a
r
n
i
n
g
s
f
r
o
m
f
u
t
u
r
e
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
1
6
F
o
r
s
u
￿
-
c
i
e
n
t
l
y
l
a
r
g
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
c
r
i
m
e
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
w
i
t
h
a
g
e
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
w
e
o
b
s
e
r
v
e
s
h
a
r
p
d
e
c
l
i
n
e
s
i
n
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
f
o
r
e
a
r
l
y
y
e
a
r
s
o
f
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
,
i
t
s
e
e
m
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
l
i
t
t
l
e
r
e
t
u
r
n
t
o
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
f
o
r
t
h
o
s
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
-
b
y
-
d
o
i
n
g
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
,
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
u
b
s
i
d
i
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
A
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
r
e
d
u
c
e
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
c
r
i
m
e
(
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
)
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
a
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
f
u
t
u
r
e
h
o
u
r
s
o
f
w
o
r
k
a
n
d
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
f
u
t
u
r
e
c
r
i
m
e
.
W
h
e
n
t
h
e
r
e
1
6
S
e
e
L
o
c
h
n
e
r
[
2
4
]
f
o
r
a
r
i
g
o
r
o
u
s
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
e
x
t
e
n
s
i
o
n
.
1
9i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
f
u
t
u
r
e
c
r
i
m
e
l
o
w
e
r
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
o
y
o
u
t
h
c
r
i
m
e
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
f
u
t
u
r
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
k
i
l
l
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
s
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
.
A
y
o
u
t
h
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
n
o
w
h
a
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
e
￿
e
c
t
s
o
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
c
r
i
m
e
.
I
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
s
h
o
r
t
-
t
e
r
m
y
o
u
t
h
s
u
b
s
i
d
i
e
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
o
b
s
e
r
v
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
u
p
l
e
d
w
i
t
h
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
a
n
d
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
.
E
v
e
n
i
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
d
e
c
l
i
n
e
s
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
s
u
b
s
i
d
y
,
a
d
u
l
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
m
a
y
b
e
l
o
w
e
r
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
z
e
a
b
l
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
y
o
u
t
h
c
r
i
m
e
a
n
d
t
h
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
p
r
e
m
i
u
m
i
t
c
a
r
r
i
e
s
i
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
c
t
o
r
.
N
o
w
,
o
n
e
n
e
e
d
s
t
o
b
a
l
a
n
c
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
l
e
s
s
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
w
i
t
h
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
s
k
i
l
l
c
a
u
s
e
d
b
y
l
e
s
s
c
r
i
m
i
n
a
l
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
.
3
A
M
i
c
r
o
E
m
p
i
r
i
c
a
l
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
S
c
h
o
o
l
i
n
g
&
A
b
i
l
i
t
y
o
n
C
r
i
m
e
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
u
s
e
s
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
N
L
S
Y
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
y
o
u
n
g
m
e
n
.
W
e
a
l
s
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
o
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
l
e
v
e
l
s
d
e
t
e
r
c
r
i
m
e
i
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
.
3
.
1
N
a
t
i
o
n
a
l
L
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
S
u
r
v
e
y
o
f
Y
o
u
t
h
(
N
L
S
Y
)
T
h
e
N
L
S
Y
f
o
l
l
o
w
s
1
2
,
6
8
6
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
f
r
o
m
1
9
7
9
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
n
n
u
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
f
r
o
m
w
o
r
k
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
,
a
n
d
n
u
m
e
r
o
u
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
f
a
m
i
l
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
w
h
i
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
g
r
e
w
u
p
.
S
i
n
c
e
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
w
e
r
e
a
g
e
s
1
4
-
2
2
i
n
1
9
7
9
,
t
h
e
s
u
r
v
e
y
i
s
i
d
e
a
l
f
o
r
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
i
r
￿
n
a
l
y
e
a
r
s
o
f
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
n
d
e
a
r
l
y
y
e
a
r
s
i
n
t
h
e
w
o
r
k
f
o
r
c
e
.
T
h
e
1
9
8
0
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
l
s
u
r
v
e
y
o
n
c
r
i
m
e
a
n
d
d
e
l
i
n
q
u
e
n
c
y
,
d
e
t
a
i
l
i
n
g
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
n
t
h
e
i
r
l
a
t
e
t
e
e
n
s
a
n
d
e
a
r
l
y
2
0
s
.
W
e
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
m
a
l
e
s
,
a
s
t
h
e
y
c
o
m
m
i
t
t
h
e
v
a
s
t
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
i
n
t
h
e
U
.
S
.
F
a
m
i
l
y
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
,
A
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
O
n
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
N
L
S
Y
i
s
t
h
a
t
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
d
e
t
a
i
l
e
d
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
p
r
e
d
i
c
t
s
c
h
o
o
l
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
a
s
f
u
t
u
r
e
e
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
a
g
e
,
r
a
c
e
(
w
h
i
t
e
,
h
i
s
p
a
n
i
c
,
o
r
b
l
a
c
k
)
,
a
n
d
m
a
r
i
t
a
l
s
t
a
t
u
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
W
e
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
r
e
e
n
r
o
l
l
e
d
i
n
s
c
h
o
o
l
d
u
r
i
n
g
e
a
c
h
s
u
r
v
e
y
y
e
a
r
a
n
d
t
h
e
i
r
h
i
g
h
e
s
t
g
r
a
d
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
S
c
o
r
e
s
o
n
t
h
e
A
r
m
e
d
F
o
r
c
e
s
Q
u
a
l
i
f
y
i
n
g
T
e
s
t
(
A
F
Q
T
)
{
g
i
v
e
n
t
o
a
l
m
o
s
t
a
l
l
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
i
n
1
9
8
0
{
h
a
v
e
o
f
t
e
n
b
e
e
n
u
s
e
d
a
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
b
i
l
i
t
y
;
t
h
e
y
s
h
o
w
a
p
o
s
i
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
b
o
t
h
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
.
[
4
]
P
a
r
e
n
t
s
’
a
g
e
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
l
s
o
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
a
s
i
s
f
a
m
i
l
y
i
n
c
o
m
e
.
D
o
r
n
b
u
s
c
h
,
2
0e
t
a
l
.
,
[
6
]
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
f
a
m
i
l
y
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
c
h
i
l
d
h
o
o
d
c
a
n
a
￿
e
c
t
d
e
l
i
n
q
u
e
n
t
b
e
h
a
v
i
o
r
.
T
h
e
N
L
S
Y
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
l
i
v
e
d
w
i
t
h
b
o
t
h
o
f
t
h
e
i
r
n
a
t
u
r
a
l
p
a
r
e
n
t
s
a
t
a
g
e
1
4
.
W
e
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
c
u
r
r
e
n
t
r
e
s
i
d
e
n
c
e
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
u
r
r
e
n
t
l
y
r
e
s
i
d
e
s
i
n
a
n
S
M
S
A
(
S
t
a
n
d
a
r
d
M
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
n
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
A
r
e
a
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
N
L
S
Y
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
C
r
i
m
i
n
a
l
B
e
h
a
v
i
o
r
T
h
e
N
L
S
Y
c
o
n
t
a
i
n
s
a
b
r
o
a
d
r
a
n
g
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
i
n
1
9
8
0
.
S
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
n
d
d
e
l
i
n
q
u
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
i
n
c
l
u
d
e
:
d
a
m
a
g
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
,
s
h
o
p
l
i
f
t
i
n
g
,
s
t
e
a
l
i
n
g
,
u
s
i
n
g
f
o
r
c
e
t
o
g
e
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
,
h
i
t
t
i
n
g
o
r
s
e
r
i
o
u
s
l
y
t
h
r
e
a
t
e
n
i
n
g
t
o
h
i
t
s
o
m
e
o
n
e
,
a
t
t
a
c
k
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
e
n
t
t
o
i
n
j
u
r
e
o
r
k
i
l
l
,
s
e
l
l
i
n
g
m
a
r
i
j
u
a
n
a
,
s
e
l
l
i
n
g
h
a
r
d
d
r
u
g
s
,
a
n
d
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
i
n
o
r
g
a
n
i
z
e
d
(
i
l
l
e
g
a
l
)
g
a
m
b
l
i
n
g
.
R
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
a
r
e
a
l
s
o
a
s
k
e
d
t
o
c
a
t
e
g
o
r
i
z
e
w
h
a
t
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
e
a
r
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
y
e
a
r
c
a
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
1
7
W
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
c
a
t
e
g
o
r
i
z
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
s
e
i
t
h
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
s
o
r
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
i
n
1
9
8
0
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
y
e
a
r
n
e
d
a
n
y
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
.
1
8
T
h
i
s
v
a
r
i
a
b
l
e
f
o
c
u
s
e
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
t
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
t
h
i
s
s
t
u
d
y
{
t
h
e
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
w
o
r
k
,
a
n
d
c
r
i
m
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
(
t
r
u
t
h
f
u
l
l
y
)
r
e
p
o
r
t
t
h
e
e
x
t
e
n
t
o
f
t
h
e
i
r
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
o
n
l
y
t
h
a
t
t
h
e
y
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
p
o
r
t
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
N
L
S
Y
h
a
s
o
n
e
o
r
t
w
o
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
i
n
e
a
c
h
s
u
r
v
e
y
y
e
a
r
.
T
h
e
s
e
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
v
a
l
i
d
i
t
y
o
f
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
m
e
a
s
u
r
e
s
a
n
d
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
o
u
r
￿
n
d
i
n
g
s
:
(
1
)
F
o
r
a
l
l
y
e
a
r
s
,
w
e
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
a
s
s
u
r
v
e
y
e
d
i
n
p
r
i
s
o
n
.
(
2
)
F
o
l
l
o
w
i
n
g
1
9
8
8
,
s
u
r
v
e
y
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
c
o
u
l
d
r
e
p
o
r
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
a
s
a
r
e
a
s
o
n
f
o
r
n
o
t
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
w
o
r
k
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
u
r
v
e
y
y
e
a
r
.
T
h
i
s
l
a
t
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
d
e
t
e
c
t
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
s
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
s
i
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
,
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
i
n
l
a
t
e
r
p
e
r
i
o
d
s
s
h
o
u
l
d
g
i
v
e
u
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
e
a
r
l
i
e
r
p
e
r
i
o
d
s
.
T
a
b
l
e
5
r
e
p
o
r
t
s
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
1
9
f
o
r
m
a
l
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
1
9
8
0
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
T
o
t
a
l
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
N
L
S
Y
s
a
m
p
l
e
o
f
m
a
l
e
s
(
s
e
e
t
h
e
￿
n
a
l
r
o
w
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
)
a
n
d
f
o
r
t
h
e
s
u
b
g
r
o
u
p
s
b
y
r
a
c
e
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
h
a
n
c
e
s
1
7
I
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
o
f
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
r
e
p
o
r
t
e
d
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
e
a
r
n
i
n
g
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
f
o
r
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
m
a
n
y
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
e
i
t
h
e
r
r
e
p
o
r
t
z
e
r
o
o
r
d
o
n
o
t
r
e
p
o
r
t
(
i
.
e
.
m
i
s
s
i
n
g
v
a
l
u
e
s
)
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
e
a
r
n
i
n
g
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
l
i
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
‘
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
’
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
e
b
r
o
a
d
,
m
a
k
i
n
g
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
o
b
t
a
i
n
a
g
o
o
d
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
t
r
u
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
e
a
r
n
i
n
g
s
f
r
o
m
c
r
i
m
e
f
o
r
t
h
o
s
e
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
w
h
o
d
o
r
e
p
o
r
t
p
o
s
i
t
i
v
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
e
a
r
n
i
n
g
s
.
C
a
t
e
g
o
r
i
e
s
i
n
c
l
u
d
e
:
n
o
n
e
,
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
,
o
n
e
-
q
u
a
r
t
e
r
,
o
n
e
-
h
a
l
f
,
t
h
r
e
e
-
q
u
a
r
t
e
r
s
,
a
n
d
a
l
m
o
s
t
a
l
l
.
1
8
O
n
a
v
e
r
a
g
e
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
r
e
p
o
r
t
e
d
s
o
m
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
r
e
p
o
r
t
e
d
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
m
o
r
e
o
f
e
v
e
r
y
t
y
p
e
o
f
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
r
e
p
o
r
t
i
n
g
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
.
1
9
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
e
v
e
r
i
n
t
e
r
v
i
e
w
e
d
i
n
j
a
i
l
(
f
r
o
m
1
9
8
1
-
9
3
)
,
o
r
i
f
t
h
e
y
e
v
e
r
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
a
s
a
r
e
a
s
o
n
f
o
r
n
o
t
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
w
o
r
k
w
h
i
l
e
u
n
e
m
p
l
o
y
e
d
(
f
r
o
m
1
9
8
9
-
9
3
)
.
2
1o
f
g
o
i
n
g
t
o
s
t
a
t
e
o
r
f
e
d
e
r
a
l
p
r
i
s
o
n
b
y
a
g
e
3
0
,
a
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
r
o
m
￿
r
s
t
a
d
m
i
s
s
i
o
n
t
o
p
r
i
s
o
n
r
a
t
e
s
b
y
a
g
e
i
n
t
h
e
U
.
S
.
r
e
s
i
d
e
n
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
B
o
n
c
z
a
r
a
n
d
B
e
c
k
[
2
]
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
c
h
a
n
c
e
t
h
a
t
a
m
a
n
g
o
e
s
t
o
p
r
i
s
o
n
b
y
a
g
e
3
0
i
s
5
.
9
%
.
F
o
r
w
h
i
t
e
,
b
l
a
c
k
,
a
n
d
h
i
s
p
a
n
i
c
m
a
l
e
s
,
t
h
e
c
h
a
n
c
e
s
a
r
e
2
.
5
%
,
2
1
.
4
%
a
n
d
8
.
8
%
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
u
s
,
o
u
r
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
a
g
g
r
e
g
a
t
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
i
n
t
h
e
U
.
S
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
r
e
p
o
r
t
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
a
r
e
m
u
c
h
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
l
a
t
e
r
i
n
l
i
f
e
(
3
.
0
%
)
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
r
e
p
o
r
t
p
o
s
i
t
i
v
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
(
8
.
8
%
)
.
I
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
)
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
d
o
n
o
t
a
n
s
w
e
r
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
t
h
a
n
e
v
e
n
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
w
h
o
r
e
p
o
r
t
s
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
-
i
n
g
s
(
1
4
.
2
%
)
.
T
h
e
i
r
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
m
o
s
t
c
l
o
s
e
l
y
m
a
t
c
h
t
h
o
s
e
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
i
n
c
r
i
m
e
.
T
h
u
s
,
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
,
t
r
e
a
t
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
d
o
n
o
t
r
e
s
p
o
n
d
t
o
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
a
s
c
r
i
m
i
n
a
l
s
m
a
y
b
e
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
s
i
m
p
l
y
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
m
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
.
O
v
e
r
a
l
l
,
t
h
e
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
m
e
a
s
u
r
e
h
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
p
r
e
-
d
i
c
t
i
v
e
p
o
w
e
r
i
n
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
f
u
t
u
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
,
a
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
r
e
p
o
r
t
i
n
g
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
a
r
e
t
h
e
l
e
a
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
a
n
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
r
e
(
i
n
a
l
m
o
s
t
e
v
e
r
y
c
a
s
e
)
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
s
h
a
r
e
o
f
i
n
c
o
m
e
r
e
p
o
r
t
e
d
f
r
o
m
c
r
i
m
e
.
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
r
e
p
o
r
t
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
b
y
r
a
c
e
a
r
e
a
l
s
o
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
5
.
A
b
o
u
t
7
6
%
o
f
w
h
i
t
e
s
a
n
d
7
0
%
o
f
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
r
e
p
o
r
t
n
o
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
.
O
f
t
h
o
s
e
w
h
o
r
e
p
o
r
t
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
,
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
e
a
r
n
a
g
r
e
a
t
e
r
s
h
a
r
e
o
f
t
h
e
i
r
t
o
t
a
l
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
a
n
d
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
t
h
a
n
w
h
i
t
e
s
.
N
u
m
e
r
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
c
o
m
p
a
r
i
n
g
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
c
r
i
m
e
w
i
t
h
o
￿
c
i
a
l
a
r
r
e
s
t
a
n
d
v
i
c
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
d
a
t
a
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
w
h
i
l
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
o
f
b
l
a
c
k
s
a
n
d
w
h
i
t
e
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
,
b
l
a
c
k
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
e
n
d
t
o
c
o
m
m
i
t
m
o
r
e
c
r
i
m
e
s
.
I
n
s
h
o
r
t
,
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
f
o
r
b
l
a
c
k
s
a
n
d
w
h
i
t
e
s
d
i
￿
e
r
s
m
o
r
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
t
h
a
n
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
.
[
8
,
9
,
1
7
]
A
s
w
i
t
h
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
,
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
r
e
p
o
r
t
i
n
g
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
(
1
0
.
4
%
)
t
h
a
n
a
r
e
w
h
i
t
e
s
(
1
.
4
%
)
.
T
h
e
r
e
a
r
e
f
o
u
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
d
i
s
c
r
e
p
a
n
c
y
:
(
1
)
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
m
a
y
u
n
d
e
r
-
r
e
p
o
r
t
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
m
o
r
e
t
h
a
n
w
h
i
t
e
s
;
(
2
)
m
a
r
k
e
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
w
o
r
s
e
n
e
d
m
o
r
e
f
o
r
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
t
h
a
n
w
h
i
t
e
s
i
n
t
h
e
1
9
8
0
s
(
d
u
e
t
o
t
h
e
d
e
c
l
i
n
e
i
n
l
o
w
-
s
k
i
l
l
w
a
g
e
s
[
1
9
]
)
,
c
a
u
s
i
n
g
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
t
o
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
c
r
i
m
e
;
(
3
)
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
a
r
e
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
v
i
o
l
e
n
t
n
o
n
-
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
;
o
r
(
4
)
n
o
n
-
w
h
i
t
e
s
m
a
y
b
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
e
d
a
g
a
i
n
s
t
b
y
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
.
2
0
W
i
t
h
i
n
e
a
c
h
r
a
c
i
a
l
c
a
t
e
g
o
r
y
,
m
e
n
r
e
p
o
r
t
i
n
g
n
o
e
a
r
n
i
n
g
s
f
r
o
m
c
r
i
m
e
a
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
a
t
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
r
a
t
e
s
t
h
a
n
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
.
2
0
L
o
c
h
n
e
r
[
2
6
]
￿
n
d
s
l
i
t
t
l
e
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
i
n
a
r
r
e
s
t
s
f
o
r
a
u
t
o
t
h
e
f
t
i
n
1
9
9
7
;
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
l
i
a
b
l
e
s
t
u
d
i
e
s
f
o
r
p
e
r
i
o
d
s
a
s
e
a
r
l
y
a
s
1
9
8
0
a
r
e
n
o
n
-
e
x
i
s
t
e
n
t
.
2
2A
r
e
t
h
e
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
r
e
p
o
r
t
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
b
y
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
?
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
d
o
s
m
a
r
t
e
r
m
e
n
u
n
d
e
r
-
r
e
p
o
r
t
o
r
n
o
t
r
e
p
o
r
t
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
?
I
n
t
h
e
N
L
S
Y
,
l
o
w
e
r
a
b
i
l
i
t
y
(
A
F
Q
T
)
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
i
r
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
a
t
u
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
i
n
g
c
r
i
m
e
i
n
1
9
8
0
w
e
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
i
c
e
a
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
t
h
a
n
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
n
o
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
f
r
o
m
t
h
e
l
o
w
e
s
t
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
y
w
e
r
e
n
e
a
r
l
y
f
o
u
r
t
i
m
e
s
a
s
l
i
k
e
l
y
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
f
r
o
m
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
q
u
a
r
t
i
l
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
m
e
n
f
r
o
m
t
h
e
l
o
w
e
s
t
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
w
e
r
e
l
e
a
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
a
n
s
w
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
c
r
i
m
e
(
1
0
.
6
%
)
;
n
o
n
-
r
e
s
p
o
n
s
e
w
a
s
n
o
t
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
o
u
r
c
e
o
f
m
i
s
-
r
e
p
o
r
t
i
n
g
f
o
r
h
i
g
h
a
b
i
l
i
t
y
m
e
n
(
2
.
8
%
)
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
e
t
h
a
t
s
m
a
r
t
e
r
p
e
o
p
l
e
n
e
v
e
r
l
i
e
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
,
i
t
d
o
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
s
t
a
t
u
s
i
s
a
u
s
e
f
u
l
p
r
e
d
i
c
t
o
r
o
f
f
u
t
u
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
a
b
i
l
i
t
y
g
r
o
u
p
s
.
I
n
T
a
b
l
e
6
,
w
e
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
l
o
r
e
w
h
e
t
h
e
r
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
w
a
s
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
o
f
f
u
t
u
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
-
a
t
i
o
n
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
i
n
g
b
i
a
s
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
r
a
c
e
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
u
s
i
n
g
a
p
r
o
b
i
t
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
,
w
h
i
c
h
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
c
o
n
t
r
o
l
s
f
o
r
a
g
e
,
r
a
c
e
,
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
,
a
s
a
r
e
b
l
a
c
k
s
a
n
d
m
e
n
w
i
t
h
l
o
w
A
F
Q
T
s
c
o
r
e
s
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
n
o
t
a
n
s
w
e
r
i
n
g
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
a
r
e
e
v
e
n
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
a
r
r
e
s
t
e
d
(
s
e
e
c
o
l
u
m
n
2
)
.
M
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
s
f
o
r
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
s
t
a
t
u
s
a
n
d
r
a
c
e
o
r
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
a
r
e
a
l
l
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
I
f
w
e
t
h
o
u
g
h
t
t
h
a
t
h
i
g
h
a
b
i
l
i
t
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
(
o
r
b
l
a
c
k
s
o
r
h
i
s
p
a
n
i
c
s
)
w
e
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
u
n
d
e
r
-
r
e
p
o
r
t
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
,
t
h
e
n
w
e
s
h
o
u
l
d
o
b
s
e
r
v
e
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
s
.
(
A
n
e
g
a
t
i
v
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
c
r
i
m
i
-
n
a
l
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
s
t
a
t
u
s
i
s
l
e
s
s
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
o
f
f
u
t
u
r
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
a
t
g
r
o
u
p
.
)
T
h
u
s
,
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
m
e
a
s
u
r
e
w
e
u
s
e
i
s
e
q
u
a
l
l
y
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
o
f
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
r
a
c
e
s
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
g
r
o
u
p
s
.
3
.
2
E
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
L
i
n
k
B
e
t
w
e
e
n
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
C
r
i
m
e
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
h
u
m
a
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
T
a
b
l
e
1
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
s
i
m
p
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
o
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
a
n
d
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
a
m
o
n
g
2
0
-
2
3
y
e
a
r
o
l
d
m
e
n
i
n
t
h
e
N
L
S
Y
.
D
r
o
p
o
u
t
s
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
e
n
g
a
g
e
i
n
c
r
i
m
e
t
h
a
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
s
a
n
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
t
t
e
n
d
i
n
g
c
o
l
l
e
g
e
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
i
n
i
t
i
a
l
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
s
t
a
t
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
s
c
h
o
o
l
i
n
g
o
n
c
r
i
m
e
.
I
t
i
s
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
w
h
e
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
.
W
e
u
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
p
r
o
b
i
t
m
o
d
e
l
s
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
2
1
2
1
I
t
i
s
n
o
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
j
u
s
t
i
f
y
u
s
i
n
g
a
p
r
o
b
i
t
m
o
d
e
l
b
a
s
e
d
o
n
a
s
i
m
p
l
e
d
i
s
c
r
e
t
e
c
h
o
i
c
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
n
w
h
i
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
i
n
a
n
y
p
e
r
i
o
d
i
f
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
e
t
u
r
n
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
.
2
3U
s
i
n
g
t
h
e
1
9
8
0
N
L
S
Y
s
u
r
v
e
y
,
w
e
c
l
a
s
s
i
f
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
s
c
r
i
m
i
n
a
l
s
i
f
t
h
e
y
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
a
n
y
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
o
r
i
f
t
h
e
y
d
o
n
o
t
a
n
s
w
e
r
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
.
S
i
n
c
e
T
a
b
l
e
5
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
m
o
s
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
d
o
n
o
t
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
m
o
r
e
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
,
t
h
i
s
s
e
e
m
s
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
(
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
i
f
a
l
l
n
o
n
-
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
a
r
e
d
r
o
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
p
l
e
.
2
2
)
T
a
b
l
e
7
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
f
r
o
m
p
r
o
b
i
t
m
o
d
e
l
s
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
s
u
b
s
a
m
p
l
e
s
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
.
C
o
l
u
m
n
s
(
1
)
-
(
4
)
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
a
m
p
l
e
o
f
a
l
l
m
e
n
(
a
g
e
s
1
8
-
2
3
)
;
c
o
l
u
m
n
(
5
)
o
n
l
y
i
n
c
l
u
d
e
s
m
e
n
w
h
o
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
e
n
r
o
l
l
e
d
i
n
s
c
h
o
o
l
;
a
n
d
c
o
l
u
m
n
(
6
)
o
n
l
y
i
n
c
l
u
d
e
s
m
e
n
l
i
v
i
n
g
i
n
a
n
i
n
n
e
r
c
i
t
y
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
a
b
i
l
i
t
y
(
A
F
Q
T
)
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
i
s
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
A
F
Q
T
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
d
r
o
p
s
b
y
a
b
o
u
t
o
n
e
-
t
h
i
r
d
i
n
a
l
l
o
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
b
i
l
i
t
y
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
o
s
t
f
o
r
b
l
a
c
k
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
-
a
c
t
i
o
n
t
e
r
m
s
f
o
r
A
F
Q
T
a
n
d
r
a
c
e
a
r
e
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
z
e
r
o
f
o
r
b
o
t
h
h
i
s
p
a
n
i
c
s
a
n
d
b
l
a
c
k
s
.
W
e
a
l
s
o
c
a
n
n
o
t
r
e
j
e
c
t
t
h
e
n
u
l
l
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
A
F
Q
T
2
3
d
o
e
s
n
o
t
m
a
t
t
e
r
f
o
r
h
i
s
p
a
n
i
c
s
.
A
F
Q
T
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
e
f
o
r
w
h
i
t
e
s
a
n
d
b
l
a
c
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
.
A
F
Q
T
n
o
t
o
n
l
y
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
e
b
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
e
d
u
c
a
t
i
o
n
;
i
t
a
l
s
o
h
a
s
s
i
z
e
a
b
l
e
d
i
r
e
c
t
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
i
f
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
d
o
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
,
i
t
s
e
￿
e
c
t
s
o
n
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
n
d
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
a
r
g
e
r
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
c
u
r
r
e
n
t
e
n
r
o
l
l
m
e
n
t
i
n
s
c
h
o
o
l
(
c
o
l
u
m
n
4
)
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
l
i
t
t
l
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
e
s
t
i
-
m
a
t
e
d
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
.
C
u
r
r
e
n
t
e
n
r
o
l
l
m
e
n
t
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
,
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
i
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
o
r
y
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
e
n
r
o
l
l
m
e
n
t
i
n
s
c
h
o
o
l
i
s
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
c
l
u
d
e
e
n
r
o
l
l
m
e
n
t
a
s
a
r
e
g
r
e
s
s
o
r
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
n
o
n
-
e
n
r
o
l
l
e
d
m
e
n
i
n
c
o
l
u
m
n
5
.
A
g
a
i
n
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
b
o
t
h
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
-
p
a
t
i
o
n
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
r
e
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
i
n
o
t
h
e
r
c
o
l
u
m
n
s
.
2
4
L
i
m
i
t
i
n
g
o
u
r
s
a
m
p
l
e
t
o
m
e
n
l
i
v
i
n
g
i
n
a
c
e
n
t
r
a
l
c
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
(
c
o
l
u
m
n
6
)
;
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
w
i
t
h
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
s
a
m
p
l
e
s
i
z
e
.
T
h
o
u
g
h
n
o
t
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
,
e
v
e
n
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
o
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
r
e
p
o
r
t
s
m
o
k
i
n
g
m
a
r
i
j
u
a
n
a
o
r
t
a
k
i
n
g
h
a
r
d
e
r
d
r
u
g
s
,
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
n
e
g
a
t
i
v
e
.
O
n
t
h
e
w
h
o
l
e
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
a
n
y
s
u
b
s
a
m
p
l
e
w
e
c
h
o
o
s
e
.
A
s
i
n
L
e
v
i
t
t
[
2
2
]
,
w
e
u
s
e
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
t
o
t
a
l
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
a
d
u
l
t
s
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
p
o
r
t
e
d
2
2
A
p
p
e
n
d
i
x
a
v
a
i
l
a
b
l
e
u
p
o
n
r
e
q
u
e
s
t
f
r
o
m
t
h
e
a
u
t
h
o
r
.
2
3
A
F
Q
T
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
i
n
t
h
e
A
F
Q
T
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
a
g
i
v
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
.
U
s
i
n
g
i
n
d
i
c
a
t
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
s
u
m
i
n
g
a
l
i
n
e
a
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
y
i
e
l
d
s
s
i
m
i
l
a
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
2
4
F
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
s
a
m
p
l
e
t
o
n
o
n
-
e
n
r
o
l
l
e
d
m
a
l
e
s
w
i
t
h
o
n
l
y
1
0
-
1
2
y
e
a
r
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
s
i
m
i
l
a
r
r
e
s
u
l
t
s
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
i
m
p
a
c
t
s
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
e
￿
e
c
t
o
f
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
g
r
a
d
e
1
2
.
2
4v
i
o
l
e
n
t
i
n
d
e
x
c
r
i
m
e
s
i
n
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
’
s
s
t
a
t
e
o
f
r
e
s
i
d
e
n
c
e
a
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
s
t
a
t
e
p
u
n
i
t
i
v
e
n
e
s
s
.
I
n
a
l
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
s
t
r
i
c
t
e
r
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
s
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
c
a
p
t
u
r
e
t
h
e
d
e
t
e
r
r
e
n
c
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
i
n
c
r
e
a
s
e
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
a
d
-
v
a
n
t
a
g
e
o
v
e
r
m
o
r
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
d
e
t
e
r
r
e
n
c
e
a
n
d
i
n
c
a
p
a
c
i
t
a
t
i
o
n
e
￿
e
c
t
s
.
[
2
3
,
2
2
]
A
s
w
e
m
i
g
h
t
e
x
p
e
c
t
,
y
o
u
n
g
m
e
n
f
r
o
m
a
n
i
n
t
a
c
t
f
a
m
i
l
y
(
b
o
t
h
p
a
r
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
a
t
a
g
e
1
4
)
a
n
d
w
i
t
h
m
o
r
e
e
d
u
c
a
t
e
d
m
o
t
h
e
r
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
.
H
i
s
p
a
n
i
c
s
a
r
e
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
t
h
a
n
w
h
i
t
e
s
,
b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
b
l
a
c
k
a
n
d
w
h
i
t
e
r
a
t
e
s
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
S
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
l
i
v
i
n
g
i
n
a
n
S
M
S
A
a
n
d
a
g
e
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
W
e
a
l
s
o
￿
n
d
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
e
￿
e
c
t
o
f
l
o
c
a
l
u
n
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
r
a
t
e
s
o
n
c
r
i
m
e
,
e
x
c
e
p
t
a
m
o
n
g
n
o
n
-
e
n
r
o
l
l
e
d
m
e
n
(
c
o
l
u
m
n
5
)
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
m
o
s
t
o
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
.
[
1
2
]
T
a
b
l
e
8
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
s
b
a
s
e
d
o
n
p
r
o
b
i
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
o
s
e
o
f
c
o
l
u
m
n
3
i
n
T
a
b
l
e
7
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
l
u
m
n
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
y
o
u
n
g
m
a
n
c
o
m
m
i
t
s
e
a
c
h
c
r
i
m
e
i
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
.
C
o
l
u
m
n
s
2
a
n
d
3
r
e
p
o
r
t
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
n
d
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
f
o
r
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
c
o
l
u
m
n
4
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
e
￿
e
c
t
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
n
g
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
e
a
c
h
c
r
i
m
e
.
C
o
l
u
m
n
s
5
-
7
r
e
p
o
r
t
t
h
e
a
n
a
l
o
g
o
u
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
f
o
r
s
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
(
w
h
e
r
e
c
o
l
u
m
n
7
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
d
i
s
c
r
e
t
e
c
h
a
n
g
e
i
n
a
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
v
a
r
i
a
b
l
e
)
.
B
o
t
h
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
e
d
u
c
e
n
e
a
r
l
y
a
l
l
t
y
p
e
s
o
f
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
o
w
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
i
r
i
m
p
a
c
t
s
o
n
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
m
e
a
s
u
r
e
u
s
e
d
i
n
T
a
b
l
e
7
.
H
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
y
o
u
n
g
m
a
n
e
a
r
n
s
a
n
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
b
y
0
.
0
9
o
n
a
v
e
r
a
g
e
{
a
b
o
u
t
a
3
0
%
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
n
o
n
-
g
r
a
d
u
a
t
e
s
.
A
s
a
p
e
r
c
e
n
t
o
f
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
e
￿
e
c
t
o
n
s
e
l
l
i
n
g
h
a
r
d
d
r
u
g
s
.
T
h
e
m
e
a
n
e
￿
e
c
t
o
f
-
0
.
0
6
i
s
5
4
%
o
f
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
e
l
l
i
n
g
h
a
r
d
d
r
u
g
s
a
m
o
n
g
t
h
o
s
e
w
h
o
h
a
v
e
n
o
t
g
r
a
d
u
a
t
e
d
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
.
T
h
a
t
i
s
,
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
a
n
o
n
-
g
r
a
d
u
a
t
e
,
a
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
i
s
5
4
%
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
s
e
l
l
h
a
r
d
d
r
u
g
s
.
T
h
e
￿
n
a
l
r
o
w
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
￿
v
e
o
f
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
r
i
m
e
s
:
s
h
o
p
l
i
f
t
i
n
g
,
s
t
e
a
l
i
n
g
s
o
m
e
t
h
i
n
g
w
o
r
t
h
l
e
s
s
t
h
a
n
$
5
0
,
s
t
e
a
l
i
n
g
s
o
m
e
t
h
i
n
g
w
o
r
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
$
5
0
,
s
e
l
l
i
n
g
m
a
r
i
j
u
a
n
a
,
o
r
s
e
l
l
i
n
g
h
a
r
d
d
r
u
g
s
.
T
h
i
s
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
o
n
h
i
g
h
l
y
a
c
t
i
v
e
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
.
T
h
e
5
p
o
i
n
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
c
a
u
s
e
d
b
y
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
3
4
%
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
r
o
m
n
o
n
-
g
r
a
d
u
a
t
e
l
e
v
e
l
s
.
T
h
e
d
e
t
e
r
r
e
n
c
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
,
a
s
w
e
l
l
.
A
o
n
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
u
s
t
o
d
y
r
a
t
e
(
a
b
o
u
t
0
.
1
4
)
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
a
r
n
s
a
n
i
n
c
o
m
e
f
r
o
m
c
r
i
m
e
b
y
n
e
a
r
l
y
4
p
o
i
n
t
s
{
c
l
o
s
e
t
o
2
0
%
o
f
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
I
n
2
5g
e
n
e
r
a
l
,
b
o
t
h
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
o
u
r
￿
n
d
i
n
g
s
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
i
n
T
a
b
l
e
9
.
U
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
a
m
p
l
e
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
a
s
i
n
T
a
b
l
e
7
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
r
e
i
n
t
e
r
v
i
e
w
e
d
i
n
j
a
i
l
i
n
a
n
y
y
e
a
r
f
r
o
m
1
9
8
1
-
1
9
8
5
(
t
h
e
￿
v
e
y
e
a
r
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
u
r
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
m
e
a
s
u
r
e
)
f
o
r
e
a
s
e
o
f
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
a
l
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
,
b
u
t
A
F
Q
T
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
.
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
a
b
i
l
i
t
y
h
a
s
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
s
c
h
o
o
l
i
n
g
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
.
S
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
a
r
e
l
a
r
g
e
a
n
d
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
B
l
a
c
k
s
a
r
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
,
w
h
i
l
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
m
o
n
g
w
h
i
t
e
s
a
n
d
h
i
s
p
a
n
i
c
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
m
a
r
k
e
d
l
y
f
r
o
m
t
h
e
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
T
a
b
l
e
7
,
w
h
i
c
h
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
b
l
a
c
k
s
h
a
v
e
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
w
h
i
t
e
s
,
a
n
d
h
i
s
p
a
n
i
c
s
h
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
o
w
e
r
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
W
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
a
c
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
T
a
b
l
e
7
a
n
d
T
a
b
l
e
9
r
e
￿
e
c
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
i
n
g
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
,
a
b
i
a
s
i
n
o
u
r
j
u
s
t
i
c
e
s
y
s
t
e
m
,
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
e
x
t
e
n
t
o
f
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
i
n
c
r
i
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
b
e
i
n
g
a
c
r
i
m
i
n
a
l
,
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
v
i
o
l
e
n
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
.
P
r
e
v
i
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
[
8
,
9
,
1
7
]
I
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
t
h
i
n
k
t
h
a
t
s
c
h
o
o
l
i
n
g
m
a
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
d
e
-
p
e
n
d
i
n
g
o
n
a
g
e
,
r
a
c
e
,
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
.
T
a
b
l
e
1
0
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
(
p
a
n
e
l
A
)
a
n
d
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
(
p
a
n
e
l
B
)
f
o
r
o
u
r
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
r
o
w
i
n
e
a
c
h
p
a
n
e
l
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
m
e
a
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
,
a
n
d
m
e
a
n
e
￿
e
c
t
s
(
a
v
e
r
a
g
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
s
)
t
a
k
e
n
f
r
o
m
T
a
b
l
e
s
7
a
n
d
9
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
r
o
w
s
e
x
p
l
o
r
e
s
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
e
￿
e
c
t
s
b
y
a
g
e
.
T
h
e
s
e
p
r
o
b
i
t
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
a
l
l
o
w
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
c
e
p
t
s
,
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
,
a
n
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
b
y
a
g
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
s
e
t
o
f
r
o
w
s
p
e
r
f
o
r
m
s
a
s
i
m
i
l
a
r
a
n
a
l
y
s
i
s
a
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
y
r
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
f
o
u
r
t
h
s
e
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
￿
e
c
t
s
b
y
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
a
l
l
o
t
h
e
r
r
e
g
r
e
s
s
o
r
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
c
o
l
u
m
n
3
o
f
T
a
b
l
e
s
7
a
n
d
9
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
f
a
d
e
o
u
t
w
i
t
h
a
g
e
,
a
s
s
e
e
n
i
n
p
a
n
e
l
A
.
W
h
i
l
e
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
1
9
a
n
d
2
0
y
e
a
r
o
l
d
s
,
i
t
s
i
m
p
a
c
t
o
n
c
r
i
m
e
a
t
a
g
e
2
2
i
s
q
u
i
t
e
s
m
a
l
l
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
i
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
W
e
d
o
n
o
t
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
s
a
m
e
d
e
c
l
i
n
i
n
g
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
g
e
w
h
e
n
w
e
e
x
a
m
i
n
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
.
O
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
g
r
a
d
u
a
t
i
n
g
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
e
c
o
m
i
n
g
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
x
t
5
y
e
a
r
s
b
y
8
5
-
9
5
%
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
g
e
s
1
9
-
2
2
.
T
h
e
s
e
e
￿
e
c
t
s
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
2
6T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
i
s
g
r
e
a
t
e
s
t
f
o
r
w
h
i
t
e
s
a
n
d
t
h
e
l
e
a
s
t
f
o
r
b
l
a
c
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
c
a
n
n
o
t
r
e
j
e
c
t
t
h
e
n
u
l
l
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
f
o
r
a
l
l
t
h
r
e
e
g
r
o
u
p
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
a
r
e
n
e
g
l
i
g
i
b
l
e
f
o
r
b
l
a
c
k
s
,
t
h
e
y
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
-
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
o
r
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
p
a
n
e
l
B
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
b
y
n
e
a
r
l
y
9
5
%
f
o
r
a
l
l
t
h
r
e
e
g
r
o
u
p
s
.
H
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
f
o
r
a
l
l
m
e
n
e
x
c
e
p
t
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
A
F
Q
T
q
u
a
r
t
i
l
e
.
A
g
a
i
n
,
o
n
e
c
a
n
n
o
t
r
e
j
e
c
t
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
a
c
r
o
s
s
a
l
l
a
b
i
l
i
t
y
q
u
a
r
t
i
l
e
s
.
I
m
p
a
c
t
s
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
f
o
r
a
l
l
a
b
i
l
i
t
y
g
r
o
u
p
s
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
l
e
v
e
l
s
h
a
v
e
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
e
￿
e
c
t
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
e
a
m
o
n
g
t
h
e
o
l
d
e
s
t
m
e
n
.
C
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
s
c
h
o
o
l
i
n
g
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
a
r
e
a
l
s
o
g
r
e
a
t
e
s
t
f
o
r
w
h
i
t
e
s
.
E
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
a
b
l
e
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
d
e
t
e
r
r
e
d
b
y
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
,
p
e
r
h
a
p
s
r
e
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
i
m
e
s
p
e
n
t
i
n
j
a
i
l
(
a
n
d
o
u
t
o
f
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
)
i
s
m
o
r
e
c
o
s
t
l
y
f
o
r
t
h
e
m
.
S
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
s
f
o
r
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
p
a
n
e
l
B
a
r
e
t
o
o
l
a
r
g
e
t
o
s
a
y
w
i
t
h
p
r
e
c
i
s
i
o
n
h
o
w
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
v
a
r
y
b
y
a
g
e
,
r
a
c
e
,
o
r
a
b
i
l
i
t
y
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
a
l
l
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
.
T
a
b
l
e
1
0
d
o
e
s
n
o
t
s
u
g
g
e
s
t
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
f
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
c
r
i
m
e
.
T
h
e
o
n
e
n
o
t
a
b
l
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
d
e
a
l
s
w
i
t
h
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
b
y
a
g
e
.
W
h
i
l
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
d
e
c
l
i
n
e
s
w
i
t
h
a
g
e
,
i
t
s
i
m
p
a
c
t
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
.
F
i
r
s
t
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
m
a
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
i
n
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
,
w
h
i
l
e
i
t
h
a
s
s
m
a
l
l
e
r
e
￿
e
c
t
s
a
t
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
.
W
h
i
l
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
n
d
t
h
e
a
m
o
u
n
t
a
n
d
s
e
v
e
r
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
s
e
a
c
h
c
r
i
m
i
n
a
l
c
o
m
m
i
t
s
,
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
E
v
e
n
i
f
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
s
d
o
e
s
n
o
t
c
h
a
n
g
e
,
e
a
c
h
c
r
i
m
i
n
a
l
m
a
y
s
p
e
n
d
l
e
s
s
t
i
m
e
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
c
a
u
s
i
n
g
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
t
o
f
a
l
l
.
S
e
c
o
n
d
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
m
a
y
h
a
v
e
l
a
r
g
e
r
i
m
p
a
c
t
s
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
f
o
r
h
i
g
h
-
c
r
i
m
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
,
w
h
i
l
e
i
t
h
a
s
s
m
a
l
l
e
r
i
m
p
a
c
t
s
o
n
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
r
i
m
i
n
a
l
(
i
.
e
.
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
a
￿
-
e
d
u
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
)
.
T
h
i
r
d
,
t
h
e
j
u
d
i
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
m
a
y
b
e
m
o
r
e
l
e
n
i
e
n
t
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
s
w
i
t
h
a
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
s
e
n
t
e
n
c
i
n
g
t
h
e
m
t
o
p
r
i
s
o
n
l
e
s
s
o
f
t
e
n
a
n
d
f
o
r
s
h
o
r
t
e
r
t
e
r
m
s
.
2
5
F
i
n
a
l
l
y
,
m
o
r
e
h
i
g
h
l
y
e
d
u
c
a
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
s
m
a
y
b
e
m
o
r
e
a
d
e
p
t
a
t
e
v
a
d
i
n
g
a
r
r
e
s
t
a
n
d
c
o
n
v
i
c
t
i
o
n
g
i
v
e
n
a
n
y
l
e
v
e
l
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
.
T
h
e
e
v
i
d
e
n
c
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
6
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
2
5
M
u
s
t
a
r
d
[
3
2
]
￿
n
d
s
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
d
r
o
p
o
u
t
s
r
e
c
e
i
v
e
f
e
d
e
r
a
l
p
r
i
s
o
n
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
1
.
2
m
o
n
t
h
s
l
o
n
g
e
r
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
a
n
g
r
a
d
u
a
t
e
s
,
e
v
e
n
a
f
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
o
￿
e
n
s
e
l
e
v
e
l
,
c
r
i
m
i
n
a
l
h
i
s
t
o
r
y
,
r
a
c
e
,
i
n
c
o
m
e
,
a
n
d
o
t
h
e
r
d
e
m
o
g
r
a
p
h
i
c
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
2
7d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
a
b
i
l
i
t
y
(
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
A
F
Q
T
)
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
i
s
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
m
a
y
n
o
t
b
e
t
o
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
f
a
i
l
t
o
g
r
a
d
u
a
t
e
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
c
r
i
m
e
a
t
y
o
u
n
g
a
g
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
e
y
a
g
e
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
c
r
i
m
e
c
o
n
v
e
r
g
e
s
t
o
t
h
a
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
s
.
T
h
a
t
i
s
,
p
e
r
h
a
p
s
,
t
h
e
g
o
o
d
n
e
w
s
.
T
h
e
b
a
d
n
e
w
s
,
u
n
d
o
u
b
t
e
d
l
y
,
i
s
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
d
r
o
p
o
u
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
a
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
m
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
n
e
x
t
￿
v
e
y
e
a
r
s
.
A
n
d
i
t
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
a
s
t
h
o
u
g
h
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
d
i
s
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
a
g
e
(
a
t
l
e
a
s
t
o
v
e
r
y
o
u
n
g
a
d
u
l
t
h
o
o
d
)
.
3
.
3
A
r
e
T
h
e
s
e
E
d
u
c
a
t
i
o
n
E
￿
e
c
t
s
C
a
u
s
a
l
?
I
n
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
t
o
b
e
c
a
u
s
a
l
,
i
t
m
u
s
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
a
f
t
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
r
e
g
r
e
s
s
o
r
s
:
(
1
)
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
f
a
c
t
o
r
s
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
b
o
t
h
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
m
i
s
s
e
d
,
a
n
d
(
2
)
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
r
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
c
a
u
s
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
)
.
R
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
,
w
e
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
s
u
r
e
d
t
h
a
t
o
u
r
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
o
r
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
r
e
q
u
i
t
e
s
t
a
b
l
e
a
c
r
o
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
c
r
o
s
s
s
u
b
g
r
o
u
p
s
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
.
W
e
d
o
n
o
t
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
w
o
r
r
i
s
o
m
e
p
a
t
t
e
r
n
o
f
d
e
c
l
i
n
i
n
g
e
s
t
i
m
a
t
e
d
i
m
p
a
c
t
s
w
h
e
n
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
r
e
a
d
d
e
d
.
W
h
e
t
h
e
r
w
e
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
l
o
n
g
l
i
s
t
o
f
c
o
v
a
r
i
a
t
e
s
i
n
T
a
b
l
e
s
7
-
1
0
(
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
f
e
w
o
t
h
e
r
s
)
o
r
n
o
t
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
o
r
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
u
n
c
h
a
n
g
e
d
.
O
n
l
y
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
r
e
x
c
l
u
s
i
o
n
o
f
A
F
Q
T
t
e
n
d
s
t
o
m
a
t
t
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
.
T
h
e
i
m
p
a
c
t
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
e
v
e
n
w
h
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
o
u
r
s
a
m
p
l
e
o
n
s
e
l
f
-
r
e
p
o
r
t
e
d
d
r
u
g
u
s
e
r
s
.
T
h
a
t
i
s
,
w
i
t
h
i
n
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
d
r
u
g
u
s
e
,
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
o
u
r
o
v
e
r
a
l
l
s
a
m
p
l
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
c
a
v
e
a
t
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
o
r
e
w
o
r
r
i
s
o
m
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
e
x
p
e
c
t
t
o
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
l
e
s
s
i
n
t
h
e
i
r
s
k
i
l
l
s
.
T
h
e
t
y
p
i
c
a
l
￿
r
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
￿
n
d
a
n
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
f
o
r
s
c
h
o
o
l
i
n
g
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
s
m
a
l
l
s
a
m
p
l
e
s
i
z
e
s
o
f
t
h
e
N
L
S
Y
d
o
n
o
t
y
i
e
l
d
r
e
l
i
a
b
l
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
n
y
p
l
a
u
s
i
b
l
e
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
.
2
6
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
w
o
u
l
d
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
r
e
v
e
r
s
e
c
a
u
s
a
l
i
t
y
(
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
c
h
o
o
l
i
n
g
c
h
o
i
c
e
s
)
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
h
a
s
t
w
o
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
v
e
r
a
n
I
V
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
i
r
s
t
,
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
d
o
n
o
t
h
i
n
g
e
o
n
t
h
e
‘
q
u
a
l
i
t
y
’
o
f
t
h
e
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
.
A
n
d
,
s
e
c
o
n
d
,
w
e
g
a
i
n
s
o
m
e
i
n
s
i
g
h
t
r
e
g
a
r
d
i
n
g
o
t
h
e
r
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
a
s
a
s
i
d
e
p
r
o
d
u
c
t
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
,
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
c
r
i
m
e
a
￿
e
c
t
s
c
h
o
o
l
i
n
g
c
h
o
i
c
e
s
2
6
A
t
t
e
m
p
t
s
w
e
r
e
m
a
d
e
t
o
u
s
e
s
t
a
t
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
c
o
m
p
u
l
s
o
r
y
s
c
h
o
o
l
i
n
g
l
a
w
s
,
l
o
c
a
l
c
o
m
m
u
n
i
t
y
c
o
l
l
e
g
e
t
u
i
t
i
o
n
r
a
t
e
s
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
c
u
r
r
i
c
u
l
a
(
e
.
g
.
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
v
o
c
a
t
i
o
n
a
l
o
r
b
u
s
i
n
e
s
s
c
u
r
r
i
c
u
l
a
)
,
a
n
d
s
c
h
o
o
l
q
u
a
l
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
a
s
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
p
r
o
v
e
d
f
r
u
i
t
f
u
l
.
2
8b
y
a
l
t
e
r
i
n
g
h
o
u
r
s
a
t
w
o
r
k
a
n
d
,
t
h
e
r
e
b
y
,
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
A
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
x
p
e
c
t
i
n
g
t
o
s
p
e
n
d
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
e
x
p
e
c
t
s
t
o
w
o
r
k
l
e
s
s
i
n
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
a
s
a
r
e
s
u
l
t
.
T
h
i
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
o
i
n
v
e
s
t
i
n
g
i
n
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
,
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
s
c
h
o
o
l
i
n
g
.
I
f
t
h
i
s
e
￿
e
c
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
o
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
n
o
l
o
n
g
e
r
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
c
a
u
s
a
l
e
￿
e
c
t
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
c
h
o
o
l
i
n
g
o
n
c
r
i
m
e
{
w
h
i
c
h
i
s
o
f
p
r
i
m
a
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
r
a
i
s
e
s
c
h
o
o
l
i
n
g
l
e
v
e
l
s
t
o
d
e
t
e
r
c
r
i
m
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
N
L
S
Y
a
s
k
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
b
o
u
t
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
1
9
8
0
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
e
s
t
o
f
o
l
l
o
w
t
h
e
i
r
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
n
d
e
a
r
n
i
n
g
s
u
p
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
,
w
e
c
a
n
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
d
o
i
n
d
e
e
d
w
o
r
k
l
e
s
s
a
n
d
e
a
r
n
l
e
s
s
i
n
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
T
a
b
l
e
1
1
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
,
w
a
g
e
s
,
a
n
d
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
e
a
r
n
i
n
g
s
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
n
d
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
o
v
e
r
t
h
e
l
i
f
e
-
c
y
c
l
e
,
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
r
a
c
e
,
a
b
i
l
i
t
y
,
f
a
m
i
l
y
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
,
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
f
a
c
t
o
r
s
,
a
n
d
l
o
c
a
l
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
s
.
W
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
m
e
n
a
t
l
e
a
s
t
1
8
y
e
a
r
s
o
f
a
g
e
w
h
o
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
e
n
r
o
l
l
e
d
i
n
s
c
h
o
o
l
.
C
o
l
u
m
n
1
s
h
o
w
s
,
a
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
,
t
h
a
t
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
a
r
e
l
o
w
e
r
f
o
r
t
h
o
s
e
r
e
p
o
r
t
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
i
n
c
o
m
e
i
n
1
9
8
0
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
f
a
d
e
s
w
i
t
h
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
.
T
h
e
m
e
n
i
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
w
o
r
k
a
b
o
u
t
2
0
0
0
h
o
u
r
s
p
e
r
y
e
a
r
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
s
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
h
o
u
r
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
(
1
2
3
h
o
u
r
s
p
e
r
y
e
a
r
)
i
s
a
b
o
u
t
6
%
.
I
f
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
b
e
t
w
e
e
n
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
n
d
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
,
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
e
a
r
n
l
e
s
s
t
h
a
n
a
6
%
h
i
g
h
e
r
r
e
t
u
r
n
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
t
h
a
n
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
(
S
o
,
f
o
r
a
1
0
%
a
v
e
r
a
g
e
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
c
r
i
m
i
n
a
l
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
l
e
s
s
t
h
a
n
a
0
.
6
%
l
o
w
e
r
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
.
)
U
s
i
n
g
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
(
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
l
e
s
s
t
h
a
n
2
0
y
e
a
r
s
o
f
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
)
o
f
7
4
i
n
c
o
l
u
m
n
2
,
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
r
e
t
u
r
n
s
t
o
s
c
h
o
o
l
i
n
g
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
4
%
.
P
r
e
s
u
m
a
b
l
y
,
c
r
i
m
i
n
a
l
s
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
l
e
s
s
s
k
i
l
l
e
d
t
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
w
a
g
e
r
a
t
e
s
b
y
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
a
t
u
s
.
T
h
u
s
,
l
a
b
o
r
s
u
p
p
l
y
r
e
s
p
o
n
s
e
s
t
o
w
a
g
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
l
s
o
e
x
p
l
a
i
n
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
t
y
p
e
s
.
N
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
￿
n
a
l
t
w
o
c
o
l
u
m
n
s
s
h
o
w
t
h
a
t
a
n
n
u
a
l
l
a
b
o
r
i
n
c
o
m
e
i
s
m
u
c
h
l
o
w
e
r
f
o
r
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
h
a
n
f
o
r
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
a
m
o
n
g
t
h
o
s
e
j
u
s
t
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
￿
n
d
i
n
g
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
W
e
e
x
p
e
c
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
o
b
e
l
e
s
s
s
k
i
l
l
e
d
o
n
a
v
e
r
a
g
e
{
t
h
a
t
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
a
s
o
n
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
c
r
i
m
e
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
l
a
c
e
.
W
e
a
l
s
o
e
x
p
e
c
t
c
r
i
m
i
n
a
l
s
t
o
w
o
r
k
l
e
s
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
,
a
s
t
h
e
y
s
p
e
n
d
t
i
m
e
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
w
o
r
k
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
e
i
r
l
a
b
o
r
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
g
r
o
w
w
i
t
h
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
/
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
h
o
u
r
s
s
p
e
n
t
w
o
r
k
i
n
g
s
h
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
w
h
i
l
e
h
o
u
r
s
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
c
r
i
m
e
d
e
c
l
i
n
e
.
T
h
u
s
,
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
s
h
o
u
l
d
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
t
h
o
s
e
o
f
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
.
W
e
e
x
p
e
c
t
t
o
o
b
s
e
r
v
e
a
s
i
m
i
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
f
o
r
l
a
b
o
r
i
n
c
o
m
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
h
o
u
r
s
w
o
r
k
e
d
(
a
n
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
r
e
t
u
r
n
s
t
o
s
c
h
o
o
l
i
n
g
)
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
4
%
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
i
t
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
m
u
c
h
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
s
c
h
o
o
l
i
n
g
i
s
c
a
u
s
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
2
9r
e
t
u
r
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
d
o
n
o
t
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
i
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
d
i
￿
e
r
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
f
r
o
m
n
o
n
-
c
r
i
m
i
n
a
l
s
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
o
b
s
e
r
v
e
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
s
o
m
e
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
s
i
n
o
u
r
s
a
m
p
l
e
u
n
a
b
l
e
t
o
w
o
r
k
p
r
o
d
u
c
t
i
v
e
l
y
o
r
d
o
w
e
l
l
i
n
s
c
h
o
o
l
d
o
e
s
n
o
t
s
e
e
m
r
e
a
l
g
i
v
e
n
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
w
o
r
k
h
a
b
i
t
s
a
n
d
w
a
g
e
p
a
t
t
e
r
n
s
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
s
c
h
o
o
l
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
o
u
r
d
a
t
a
(
a
f
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
t
h
e
n
u
m
e
r
o
u
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
,
f
a
m
i
l
y
,
a
n
d
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
)
a
r
e
c
a
u
s
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
s
t
e
s
f
o
r
a
n
d
c
o
s
t
s
o
f
s
c
h
o
o
l
i
n
g
,
w
e
a
r
e
s
a
f
e
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
s
o
f
s
c
h
o
o
l
i
n
g
o
n
c
r
i
m
e
a
s
c
a
u
s
a
l
:
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
e
.
E
v
i
d
e
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
Q
u
a
n
t
u
m
O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
P
r
o
g
r
a
m
c
o
n
￿
r
m
s
t
h
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
a
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
n
e
x
t
.
3
.
4
T
h
e
Q
u
a
n
t
u
m
O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
P
r
o
g
r
a
m
(
Q
O
P
)
a
n
d
t
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
E
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
C
r
i
m
e
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
e
a
r
l
i
e
r
,
Q
O
P
r
a
n
d
o
m
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
1
0
0
e
n
t
e
r
i
n
g
n
i
n
t
h
g
r
a
d
e
r
s
2
7
t
o
a
l
o
c
a
l
m
e
n
-
t
o
r
/
c
o
u
n
s
e
l
o
r
(
2
5
s
t
u
d
e
n
t
s
i
n
e
a
c
h
o
f
f
o
u
r
c
i
t
i
e
s
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
s
i
n
g
l
e
m
e
n
t
o
r
)
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
f
o
u
r
y
e
a
r
s
(
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
y
e
a
r
s
)
.
P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
s
t
u
d
e
n
t
s
(
a
l
l
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
m
i
n
o
r
i
t
i
e
s
i
n
l
a
r
g
e
c
i
t
i
e
s
)
w
e
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
s
o
c
i
a
l
a
n
d
e
m
o
t
i
o
n
a
l
s
u
p
p
o
r
t
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
-
b
a
s
e
d
￿
n
a
n
-
c
i
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
p
o
s
t
-
s
e
c
o
n
d
a
r
y
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
2
8
T
w
o
y
e
a
r
s
a
f
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
,
a
b
o
u
t
a
t
h
i
r
d
m
o
r
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
s
t
u
d
e
n
t
s
g
r
a
d
u
a
t
e
d
f
r
o
m
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
(
o
r
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
e
i
r
G
E
D
)
t
h
a
n
s
i
m
i
l
a
r
n
o
n
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
A
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
w
e
r
e
o
n
e
-
h
a
l
f
t
h
o
s
e
f
o
r
n
o
n
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
.
S
e
e
T
a
g
g
a
r
t
[
3
8
]
f
o
r
a
f
u
l
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
n
d
i
t
s
i
m
p
a
c
t
s
.
I
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
o
n
l
y
i
m
p
a
c
t
s
o
f
Q
O
P
o
n
c
r
i
m
e
c
a
n
b
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
,
w
e
c
a
n
u
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
T
a
g
g
a
r
t
[
3
8
]
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
o
n
l
y
v
a
r
y
b
y
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
,
s
u
c
h
t
h
a
t
g
r
a
d
u
a
t
e
s
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
r
a
t
e
r
g
a
n
d
d
r
o
p
o
u
t
s
c
o
m
m
i
t
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
r
a
t
e
r
d
.
T
h
e
n
,
i
f
￿
p
a
n
d
￿
n
a
r
e
t
h
e
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
f
o
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
a
n
d
n
o
n
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
f
o
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
R
p
)
a
n
d
n
o
n
-
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
R
n
)
w
i
l
l
b
e
R
j
=
r
d
(
1
￿
￿
j
)
+
r
g
￿
j
f
o
r
j
=
p
;
n
.
W
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
n
d
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
b
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
,
w
e
2
7
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
,
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
2
5
s
t
u
d
e
n
t
s
i
n
M
i
l
w
a
u
k
e
e
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
b
u
t
t
h
a
t
l
o
c
a
t
i
o
n
w
a
s
d
r
o
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
t
u
d
y
b
e
f
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
f
o
r
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
r
e
a
s
o
n
s
.
2
8
F
i
n
a
n
c
i
a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
w
a
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
s
o
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
c
o
u
l
d
e
a
r
n
o
n
e
d
o
l
l
a
r
u
p
f
r
o
n
t
a
n
d
o
n
e
d
o
l
l
a
r
p
l
a
c
e
d
i
n
a
c
o
l
l
e
g
e
f
u
n
d
(
a
l
o
n
g
w
i
t
h
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
b
o
n
u
s
e
s
)
f
o
r
e
v
e
r
y
h
o
u
r
s
p
e
n
t
i
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
i
m
e
d
a
t
i
m
p
r
o
v
i
n
g
s
o
c
i
a
l
a
n
d
m
a
r
k
e
t
s
k
i
l
l
s
.
A
l
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
w
e
r
e
k
e
p
t
i
n
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
f
o
r
f
o
u
r
y
e
a
r
s
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
d
r
o
p
p
e
d
o
u
t
o
f
s
c
h
o
o
l
o
r
n
o
t
.
O
v
e
r
f
o
u
r
y
e
a
r
s
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
l
o
g
g
e
d
1
,
2
8
6
h
o
u
r
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
l
i
k
e
s
t
u
d
y
i
n
g
w
i
t
h
t
u
t
o
r
s
o
r
v
i
s
i
t
i
n
g
m
u
s
e
u
m
s
.
3
0c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
,
￿
,
u
s
i
n
g
a
W
a
l
d
e
s
t
i
m
a
t
e
:
^
￿
=
r
g
￿
r
d
=
R
p
￿
R
n
￿
p
￿
￿
n
:
T
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
s
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
a
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
a
r
r
e
s
t
s
,
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
s
,
o
r
c
o
n
v
i
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
b
y
8
6
%
(
c
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
w
i
t
h
o
u
r
N
L
S
Y
e
s
t
i
m
a
t
e
s
w
h
i
c
h
r
a
n
g
e
f
r
o
m
8
5
-
9
5
%
)
.
T
h
e
l
e
a
s
t
s
e
v
e
r
e
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
{
a
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
{
s
u
g
g
e
s
t
s
s
l
i
g
h
t
l
y
s
m
a
l
l
e
r
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
.
G
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
r
r
e
s
t
e
d
b
y
6
1
%
a
n
d
t
o
t
a
l
a
r
r
e
s
t
s
b
y
8
7
%
.
T
h
i
s
a
c
c
o
r
d
s
w
i
t
h
t
h
e
N
L
S
Y
￿
n
d
i
n
g
t
h
a
t
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
r
e
a
￿
e
c
t
e
d
l
e
s
s
(
i
n
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
t
e
r
m
s
)
b
y
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
t
h
a
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
{
t
h
e
m
o
r
e
s
e
v
e
r
e
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
m
e
a
s
u
r
e
b
e
i
n
g
e
x
a
m
i
n
e
d
,
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
t
h
a
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
n
o
t
o
n
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
b
u
t
i
t
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
a
n
d
s
e
v
e
r
i
t
y
o
f
c
r
i
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
.
S
u
c
h
a
r
e
s
u
l
t
i
s
i
m
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
.
T
h
u
s
,
t
h
e
r
a
n
d
o
m
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
Q
O
P
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
s
i
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
-
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
.
E
s
t
i
m
a
t
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
r
e
p
o
r
t
e
d
b
y
T
a
g
g
a
r
t
[
3
8
]
a
c
c
o
r
d
w
e
l
l
w
i
t
h
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
N
L
S
Y
.
B
o
t
h
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
d
u
c
e
s
i
z
e
a
b
l
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
-
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
.
T
o
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
h
a
t
Q
O
P
a
l
s
o
a
l
t
e
r
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
w
h
i
c
h
m
a
y
h
a
v
e
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
￿
e
c
t
o
n
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
,
t
h
e
s
i
m
p
l
e
W
a
l
d
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
v
e
r
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
e
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
e
m
p
h
a
s
i
s
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
,
n
o
t
t
o
a
l
t
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
c
r
i
m
i
n
a
l
b
e
h
a
v
i
o
r
.
T
h
e
h
i
g
h
b
e
n
e
￿
t
-
c
o
s
t
r
a
t
i
o
o
f
Q
O
P
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
p
r
o
g
r
a
m
s
w
h
i
c
h
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
t
t
a
i
n
m
e
n
t
o
f
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
d
y
o
u
t
h
t
h
r
o
u
g
h
s
u
b
s
i
d
i
e
s
a
n
d
c
o
u
n
s
e
l
i
n
g
/
m
e
n
t
o
r
s
h
a
v
e
l
a
r
g
e
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
c
r
i
m
e
.
3
.
5
S
o
c
i
a
l
R
e
t
u
r
n
s
t
o
E
d
u
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
C
r
i
m
e
R
e
d
u
c
t
i
o
n
s
W
e
c
a
n
u
s
e
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
i
n
c
r
e
a
s
e
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
e
.
U
s
i
n
g
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
s
t
o
v
i
c
t
i
m
s
o
f
t
h
e
c
r
i
m
e
s
r
e
p
o
r
t
e
d
b
y
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
i
n
t
h
e
N
L
S
Y
,
w
e
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
s
o
c
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
o
f
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
e
.
A
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
c
o
s
t
p
e
r
c
r
i
m
e
,
w
e
m
u
l
t
i
p
l
y
t
h
e
a
n
n
u
a
l
c
o
s
t
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
p
e
r
i
n
m
a
t
e
(
$
2
0
,
1
0
0
)
[
3
7
]
t
i
m
e
s
t
h
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
p
e
r
r
e
p
o
r
t
e
d
v
i
c
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
r
i
m
e
s
:
r
o
b
b
e
r
y
,
a
s
s
a
u
l
t
,
b
u
r
g
l
a
r
y
,
l
a
r
c
e
n
y
-
p
e
r
s
o
n
a
l
t
h
e
f
t
,
a
n
d
m
o
t
o
r
v
e
h
i
c
l
e
t
h
e
f
t
.
V
i
c
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
l
o
s
t
)
a
r
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
M
i
l
l
e
r
,
C
o
h
e
n
,
a
n
d
W
i
e
r
s
e
m
a
[
3
0
]
.
T
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
t
o
t
a
l
n
e
t
c
o
s
t
o
f
e
a
c
h
c
r
i
m
e
,
w
e
a
d
d
t
h
e
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
c
o
s
t
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
v
i
c
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
3
1c
o
s
t
s
l
e
s
s
8
0
%
o
f
t
h
e
l
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
(
w
h
i
c
h
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
a
r
o
u
g
h
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
t
o
l
e
n
g
o
o
d
t
o
t
h
e
p
e
r
p
e
t
r
a
t
o
r
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
c
o
s
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
m
u
l
t
i
p
l
y
i
n
g
t
h
o
s
e
c
o
s
t
s
p
e
r
c
r
i
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
m
e
a
n
e
￿
e
c
t
f
o
r
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
r
i
m
e
f
r
o
m
T
a
b
l
e
8
.
2
9
T
h
e
s
e
￿
g
u
r
e
s
a
r
e
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
p
a
n
e
l
A
o
f
T
a
b
l
e
1
2
.
T
h
e
￿
n
a
l
c
o
l
u
m
n
r
e
p
o
r
t
s
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
c
o
s
t
r
e
d
u
c
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
c
r
i
m
e
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
o
n
e
y
e
a
r
t
o
t
a
l
s
a
v
i
n
g
s
,
a
n
d
s
a
v
i
n
g
s
o
v
e
r
a
g
e
s
1
9
-
2
2
(
a
s
s
u
m
i
n
g
a
n
a
n
n
u
a
l
d
i
s
c
o
u
n
t
r
a
t
e
o
f
5
%
)
.
O
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
t
o
t
a
l
s
o
c
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
n
d
c
o
s
t
s
t
o
v
i
c
t
i
m
s
a
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
$
7
,
0
0
0
.
T
h
e
s
e
s
h
o
u
l
d
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
v
e
,
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
m
e
s
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
(
d
r
u
g
s
a
l
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
)
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
i
n
e
s
t
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
c
o
s
t
s
.
3
0
T
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
l
s
o
d
o
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
a
n
y
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
e
b
e
y
o
n
d
a
g
e
2
2
.
M
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
o
u
r
e
￿
e
c
t
s
o
n
c
r
i
m
e
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
s
o
m
e
o
n
e
c
o
m
m
i
t
s
a
c
r
i
m
e
(
a
t
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
)
.
W
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
c
r
i
m
i
n
a
l
s
w
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
c
o
s
t
s
t
o
a
r
e
d
e
c
i
d
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
z
e
r
o
a
n
d
o
n
e
c
r
i
m
e
,
s
o
t
h
a
t
i
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
s
s
o
m
e
o
n
e
f
r
o
m
c
o
m
m
i
t
t
i
n
g
a
c
r
i
m
e
i
t
o
n
l
y
p
r
e
v
e
n
t
s
o
n
e
c
r
i
m
e
.
S
a
v
i
n
g
s
d
u
e
t
o
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
a
m
o
n
g
t
h
o
s
e
w
h
o
c
o
m
m
i
t
s
o
m
e
c
r
i
m
e
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
i
r
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
t
a
t
u
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
.
3
1
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
c
o
s
t
s
a
r
e
u
n
m
e
a
s
u
r
e
d
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
r
i
m
i
n
a
l
j
u
s
t
i
c
e
a
n
d
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
c
o
s
t
s
(
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
s
t
o
f
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
)
,
p
r
i
v
a
t
e
s
e
c
u
r
i
t
y
c
o
s
t
s
,
a
n
d
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
f
e
e
l
i
n
g
s
a
f
e
.
P
a
n
e
l
B
r
e
p
o
r
t
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
p
a
n
e
l
B
o
f
T
a
b
l
e
1
0
.
T
h
e
y
s
i
m
p
l
y
m
u
l
t
i
p
l
y
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
e
￿
e
c
t
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
c
o
s
t
o
f
i
n
c
a
r
-
c
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
o
n
e
y
e
a
r
s
a
v
i
n
g
s
i
s
$
3
0
8
,
n
o
t
f
a
r
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
-
y
e
a
r
p
r
e
d
i
c
t
e
d
s
a
v
i
n
g
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
d
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
i
n
p
a
n
e
l
A
(
$
3
5
5
)
.
T
o
t
a
l
s
a
v
i
n
g
s
a
m
o
u
n
t
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
$
1
,
1
0
0
o
v
e
r
f
o
u
r
y
e
a
r
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
o
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
f
a
d
e
w
i
t
h
a
g
e
,
t
h
e
s
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
u
n
d
e
r
-
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
e
d
p
r
i
s
o
n
c
o
s
t
s
,
m
u
c
h
l
e
s
s
u
n
d
e
r
-
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
s
a
v
i
n
g
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
o
s
t
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
i
s
e
v
i
d
e
n
c
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
c
r
i
m
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
a
c
c
r
u
e
f
r
o
m
r
a
i
s
i
n
g
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
.
T
h
e
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
i
s
a
t
2
9
T
h
e
m
e
a
n
e
￿
e
c
t
o
n
\
u
s
e
o
f
f
o
r
c
e
t
o
g
e
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
"
i
s
u
s
e
d
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
r
o
b
b
e
r
y
;
\
i
n
j
u
r
e
s
o
m
e
o
n
e
"
i
s
u
s
e
d
i
n
p
l
a
c
e
o
f
a
s
s
a
u
l
t
;
a
n
d
\
s
t
e
a
l
s
o
m
e
t
h
i
n
g
w
o
r
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
$
5
0
"
i
s
u
s
e
d
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
n
b
u
r
g
l
a
r
y
,
l
a
r
c
e
n
y
-
p
e
r
s
o
n
a
l
t
h
e
f
t
,
a
n
d
m
o
t
o
r
v
e
h
i
c
l
e
t
h
e
f
t
.
3
0
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
s
e
e
￿
e
c
t
s
a
r
e
o
v
e
r
s
t
a
t
e
d
i
f
o
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
i
m
p
a
c
t
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
n
c
r
i
m
e
a
r
e
b
i
a
s
e
d
u
p
w
a
r
d
d
u
e
t
o
u
n
o
b
s
e
r
v
e
d
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
.
3
1
T
h
r
e
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
p
r
e
v
e
n
t
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
c
r
i
m
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
m
a
r
g
i
n
:
(
1
)
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
m
e
s
b
e
c
o
m
e
v
e
r
y
c
o
a
r
s
e
a
b
o
v
e
5
c
r
i
m
e
s
c
o
m
m
i
t
t
e
d
(
t
h
o
s
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
i
n
c
l
u
d
e
6
-
1
0
,
1
1
-
5
0
,
a
n
d
m
o
r
e
t
h
a
n
5
0
)
;
(
2
)
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
h
o
w
m
a
n
y
c
r
i
m
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
n
o
n
-
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
;
a
n
d
(
3
)
u
n
d
e
r
-
r
e
p
o
r
t
i
n
g
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
m
o
r
e
s
e
r
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
f
o
r
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
t
e
n
t
o
f
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
y
t
h
a
n
i
t
i
s
f
o
r
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
.
3
2l
e
a
s
t
$
7
,
0
0
0
(
o
n
t
h
e
m
a
r
g
i
n
)
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
b
e
n
e
￿
t
a
c
c
r
u
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
u
d
e
n
t
,
j
u
s
t
i
f
y
i
n
g
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
e
n
c
o
u
r
a
g
e
s
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
.
F
o
r
a
1
0
%
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
t
o
s
c
h
o
o
l
i
n
g
,
t
h
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
p
r
i
v
a
t
e
r
e
t
u
r
n
t
o
￿
n
i
s
h
i
n
g
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
(
v
s
.
￿
n
i
s
h
i
n
g
1
1
t
h
g
r
a
d
e
)
i
n
t
e
r
m
s
o
f
h
i
g
h
e
r
e
a
r
n
i
n
g
s
i
s
a
r
o
u
n
d
$
4
0
,
0
0
0
,
3
2
m
a
k
i
n
g
t
h
e
s
o
c
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
e
t
o
t
a
l
t
o
a
l
m
o
s
t
2
0
%
o
f
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
r
e
t
u
r
n
.
A
n
n
u
a
l
e
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
s
p
e
r
p
u
p
i
l
a
r
e
a
l
s
o
a
b
o
u
t
$
7
,
0
0
0
f
o
r
p
u
b
l
i
c
e
l
e
m
e
n
t
a
r
y
a
n
d
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
c
h
o
o
l
i
n
g
.
S
o
,
f
r
o
m
t
h
e
t
a
x
p
a
y
e
r
s
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
i
t
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
p
a
y
i
n
g
f
o
r
t
h
e
￿
n
a
l
y
e
a
r
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
(
f
o
r
a
s
t
u
d
e
n
t
o
n
t
h
e
m
a
r
g
i
n
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
n
g
)
i
n
t
e
r
m
s
o
f
f
u
t
u
r
e
s
a
v
i
n
g
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
e
a
l
o
n
e
.
4
S
t
a
t
e
V
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
C
r
i
m
e
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
l
o
w
e
r
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
.
D
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
m
a
l
l
e
r
o
r
o
f
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
s
i
g
n
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
y
r
e
q
u
i
r
e
s
k
i
l
l
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.
W
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
o
s
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
1
9
9
7
C
P
S
a
n
d
U
C
R
.
U
s
i
n
g
t
h
e
M
a
r
c
h
C
P
S
,
w
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
f
o
r
2
0
-
3
0
y
e
a
r
o
l
d
m
a
l
e
s
,
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
b
l
a
c
k
,
p
e
r
c
e
n
t
m
a
l
e
,
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
s
1
5
-
2
0
,
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
s
2
1
-
2
5
f
o
r
e
a
c
h
s
t
a
t
e
.
F
r
o
m
t
h
e
U
C
R
,
w
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
s
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
a
s
t
h
e
t
o
t
a
l
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
e
d
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
t
o
t
a
l
i
n
d
e
x
c
r
i
m
e
r
a
t
e
f
o
r
t
h
a
t
s
t
a
t
e
.
S
t
a
t
e
a
r
r
e
s
t
r
a
t
e
s
f
o
r
r
o
b
b
e
r
y
,
p
r
o
p
e
r
t
y
i
n
d
e
x
c
r
i
m
e
s
,
b
u
r
g
l
a
r
y
,
l
a
r
c
e
n
y
-
t
h
e
f
t
,
m
o
t
o
r
v
e
h
i
c
l
e
t
h
e
f
t
,
f
o
r
g
e
r
y
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
f
e
i
t
i
n
g
,
f
r
a
u
d
,
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
a
r
e
t
a
b
u
l
a
t
e
d
a
s
w
e
l
l
.
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
l
o
g
o
f
e
a
c
h
c
r
i
m
e
r
a
t
e
o
n
t
h
e
s
t
a
t
e
d
e
m
o
g
r
a
p
h
i
c
m
e
a
s
u
r
e
s
,
g
r
a
d
u
-
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
,
a
n
d
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
T
a
b
l
e
1
3
.
A
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
,
m
o
s
t
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
(
a
n
d
r
o
b
b
e
r
y
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
v
i
o
l
e
n
t
c
r
i
m
e
)
s
h
o
w
a
n
e
g
a
t
i
v
e
i
m
p
a
c
t
o
f
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
.
T
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
a
1
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
p
o
i
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
s
t
a
t
e
’
s
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
r
e
d
u
c
e
s
r
o
b
b
e
r
y
b
y
4
.
3
%
,
b
u
r
g
l
a
r
y
b
y
2
.
4
%
,
l
a
r
c
e
n
y
-
t
h
e
f
t
b
y
1
.
4
%
,
a
n
d
m
o
t
o
r
v
e
h
i
c
l
e
t
h
e
f
t
b
y
2
.
1
%
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
r
o
p
e
r
t
y
i
n
d
e
x
c
r
i
m
e
r
a
t
e
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
f
a
l
l
b
y
1
.
6
%
.
E
s
t
i
m
a
t
e
d
i
m
p
a
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
o
n
f
o
r
g
e
r
y
,
f
r
a
u
d
,
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a
l
l
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
i
n
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
p
o
i
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
f
o
r
f
o
r
g
e
r
y
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
a
g
e
-
c
r
i
m
e
p
r
o
￿
l
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
e
a
r
l
i
e
r
:
b
o
t
h
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
f
r
a
u
d
i
s
t
h
e
m
o
s
t
s
k
i
l
l
i
n
t
e
n
s
i
v
e
a
n
d
e
m
b
e
z
z
l
e
m
e
n
t
t
h
e
l
e
a
s
t
s
k
i
l
l
i
n
t
e
n
s
i
v
e
o
f
t
h
e
w
h
i
t
e
c
o
l
l
a
r
c
r
i
m
e
s
(
a
n
d
t
h
a
t
a
l
l
a
r
e
m
o
r
e
s
k
i
l
l
i
n
t
e
n
s
i
v
e
t
h
a
n
o
t
h
e
r
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
)
.
T
h
e
t
a
b
l
e
a
l
s
o
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
e
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
r
a
t
e
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
a
l
l
i
n
d
e
x
p
r
o
p
e
r
t
y
c
r
i
m
e
s
a
n
d
f
r
a
u
d
.
E
￿
e
c
t
s
a
r
e
q
u
i
t
e
s
m
a
l
l
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
.
3
2
T
h
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
n
n
u
a
l
e
a
r
n
i
n
g
s
f
o
r
m
e
n
w
i
t
h
a
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
r
e
$
2
0
,
0
0
0
,
t
h
a
t
t
h
e
y
w
o
r
k
f
o
r
4
7
y
e
a
r
s
,
a
n
d
f
a
c
e
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
o
f
5
%
.
3
35
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
C
r
i
m
e
i
s
p
r
i
m
a
r
i
l
y
a
p
r
o
b
l
e
m
a
m
o
n
g
y
o
u
n
g
u
n
e
d
u
c
a
t
e
d
m
e
n
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
l
o
w
s
k
i
l
l
l
e
v
e
l
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
c
r
i
m
i
n
a
l
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
s
t
h
e
y
c
a
n
e
a
r
n
f
r
o
m
w
o
r
k
o
r
s
c
h
o
o
l
a
r
e
l
o
w
.
B
o
t
h
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
n
d
a
b
i
l
i
t
y
d
i
r
e
c
t
l
y
l
o
w
e
r
c
r
i
m
i
n
a
l
p
r
o
p
e
n
s
i
t
i
e
s
.
W
h
i
l
e
m
u
c
h
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
r
i
m
e
i
s
c
a
u
s
e
d
b
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
a
b
i
l
i
t
y
,
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
l
o
w
e
r
s
c
r
i
m
i
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
(
b
y
a
s
m
u
c
h
a
s
6
0
%
f
o
r
1
9
y
e
a
r
o
l
d
m
e
n
)
e
v
e
n
a
f
t
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
f
o
r
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
i
t
y
i
n
a
b
i
l
i
t
y
.
R
e
d
u
c
t
i
o
n
s
i
n
i
n
c
a
r
c
e
r
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
a
r
e
e
v
e
n
m
o
r
e
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
.
P
o
l
i
c
i
e
s
w
h
i
c
h
r
a
i
s
e
t
h
e
s
k
i
l
l
s
a
n
d
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
c
h
i
l
d
r
e
n
a
n
d
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
a
s
e
n
c
o
u
r
a
g
e
t
h
e
m
t
o
￿
n
i
s
h
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
c
a
n
h
a
v
e
s
i
z
e
a
b
l
e
i
m
p
a
c
t
s
o
n
c
r
i
m
e
.
O
u
r
e
s
t
i
m
a
t
e
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
r
e
d
u
c
e
d
c
r
i
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
a
r
e
a
t
l
e
a
s
t
$
7
,
0
0
0
,
a
n
d
p
r
o
b
a
b
l
y
m
u
c
h
m
o
r
e
.
W
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
e
n
c
o
u
r
a
g
e
w
o
r
k
o
v
e
r
c
r
i
m
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
e
￿
e
c
t
s
o
f
a
p
o
l
i
c
y
w
h
i
c
h
t
a
r
g
e
t
s
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
i
e
s
t
o
y
o
u
n
g
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
S
u
c
h
a
p
o
l
i
c
y
c
a
n
d
i
s
c
o
u
r
a
g
e
s
k
i
l
l
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
r
a
i
s
e
c
r
i
m
e
r
a
t
e
s
a
m
o
n
g
o
l
d
e
r
w
o
r
k
e
r
s
.
N
e
a
r
l
y
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
c
r
i
m
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
d
e
t
e
r
r
e
n
t
a
n
d
i
n
c
a
p
a
c
-
i
t
a
t
i
o
n
e
￿
e
c
t
s
o
f
s
t
r
i
c
t
e
r
l
a
w
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
s
t
u
d
y
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
s
p
e
n
d
i
n
g
o
n
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
w
i
l
l
a
l
s
o
l
e
a
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
e
a
r
n
i
n
g
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
p
o
l
i
c
i
e
s
w
h
i
c
h
p
r
o
m
o
t
e
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
a
n
d
w
o
r
k
w
i
l
l
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
c
r
i
m
e
.
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
m
i
x
o
f
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
,
s
k
i
l
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
,
a
n
d
w
a
g
e
s
u
b
s
i
d
y
p
o
l
i
c
i
e
s
h
a
s
y
e
t
t
o
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
A
l
l
t
h
r
e
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
c
r
i
m
e
-
￿
g
h
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
]
P
.
B
e
i
r
n
e
.
I
n
v
e
n
t
i
n
g
C
r
i
m
i
n
o
l
o
g
y
:
E
s
s
a
y
s
o
n
t
h
e
R
i
s
e
o
f
H
o
m
o
C
r
i
m
i
n
a
l
i
s
.
S
t
a
t
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
N
e
w
Y
o
r
k
P
r
e
s
s
,
A
l
b
a
n
y
,
1
9
9
3
.
[
2
]
T
.
B
o
n
c
z
a
r
a
n
d
A
.
B
e
c
k
.
L
i
f
e
t
i
m
e
L
i
k
e
l
i
h
o
o
d
o
f
G
o
i
n
g
t
o
S
t
a
t
e
o
r
F
e
d
e
r
a
l
P
r
i
s
o
n
.
D
e
p
a
r
t
-
m
e
n
t
o
f
J
u
s
t
i
c
e
,
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
D
.
C
.
,
1
9
9
7
.
[
3
]
J
.
B
o
u
n
d
a
n
d
R
.
F
r
e
e
m
a
n
.
W
h
a
t
W
e
n
t
W
r
o
n
g
?
T
h
e
E
r
o
s
i
o
n
o
f
R
e
l
a
t
i
v
e
E
a
r
n
i
n
g
s
a
n
d
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
A
m
o
n
g
Y
o
u
n
g
B
l
a
c
k
M
e
n
i
n
t
h
e
1
9
8
0
s
.
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
0
7
(
1
)
:
2
0
1
{
2
3
2
,
F
e
b
.
1
9
9
2
.
[
4
]
J
.
C
a
w
l
e
y
,
K
.
C
o
n
n
e
e
l
y
,
J
.
H
e
c
k
m
a
n
,
a
n
d
E
.
V
y
t
l
a
c
i
l
.
M
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
C
o
g
n
i
t
i
v
e
A
b
i
l
i
t
y
.
N
B
E
R
W
o
r
k
i
n
g
P
a
p
e
r
5
6
4
5
,
1
9
9
6
.
3
4[
5
]
J
.
D
o
n
o
h
u
e
I
I
I
a
n
d
P
.
S
i
e
g
e
l
m
a
n
.
A
l
l
o
c
a
t
i
n
g
R
e
s
o
u
r
c
e
s
A
m
o
n
g
P
r
i
s
o
n
s
a
n
d
S
o
c
i
a
l
P
r
o
g
r
a
m
s
i
n
t
h
e
B
a
t
t
l
e
A
g
a
i
n
s
t
C
r
i
m
e
.
T
h
e
J
o
u
r
n
a
l
o
f
L
e
g
a
l
S
t
u
d
i
e
s
,
2
7
(
1
)
:
1
{
4
3
,
J
a
n
.
1
9
9
8
.
[
6
]
S
.
D
o
r
n
b
u
s
c
h
,
J
.
C
a
r
l
s
m
i
t
h
,
S
.
B
u
s
h
w
a
l
l
,
P
.
R
i
t
t
e
r
,
H
.
L
e
i
d
e
r
m
a
n
,
A
.
H
a
s
t
o
r
f
,
a
n
d
R
.
G
r
o
s
s
.
S
i
n
g
l
e
P
a
r
e
n
t
s
,
E
x
t
e
n
d
e
d
H
o
u
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.Table 4: Effects of Social Programs on Schooling, Earnings, and Crime
Program/Study Costs Program Description Schooling Earnings Pre-Delinquency/Crime
Houston PCDC
home visits for parents 
for 2 yrs; child nursery 
care 4 days/wk in year 2  
(Mexican Americans)
rated less aggressive & 
hostile by mothers 
(ages 8-11)
Job Corps           
(Long, et al., 1981)
$11,000 
7 months of educational 
& vocational training for 
16-21 yr. olds         
(mostly male)
$10,000 increase 
in discounted 
present value of 
earnings
estimated reduction in 
crime valued at $4,500
Perry Preschool 
Program   
(Schweinhart, Barnes, 
& Weikart, 1993)
$13,400 
weekly home visits with 
parents; intensive, high 
quality preschool services 
for 1-2 years
21% less grade 
retention or special 
services;  21% higher 
HS grad. rates
at age 27, 
participants 
earned $453 more 
per month 
2.3 vs. 4.6 lifetime 
arrests by age 27;     
7% vs. 35% arrested   
5 or more times
Quantum 
Opportunities Program 
(Taggart, 1985)
$10,600
counseling; educ., 
community, and devp. 
services; financial 
incentives for 
participation (4 yrs. 
beginning in 9th grade)
34% higher HS 
grad./GED rates     
(2 yrs. post-program)
4% vs. 16% convicted; 
.28 vs. .56 avg. number 
of arrests (2 yrs. post-
program)
Syracuse University 
Family Development  
(Lally, et al., 1988)
$38,100 
weekly home visits for 
family; day care year 
round
6% vs. 22% had 
probation files; 
offenses were less 
severe
Yale Experiment $23,300 
family support; home 
visits and day care as 
needed for 30 months
better school attend-
ance & adjustment; 
fewer special school 
services (age 12 1/2)
rated less aggressive & 
pre-delinquent by 
teachers & parents     
(age 12 1/2)
 Sources: See Donohue & Siegelman (1996), Schweinhart, Barnes, & Weikart (1993), and Taggart (1995) for the impacts reported here.
 All dollars are in 1990 values.T
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in School Central City
Intercept -7.2377 -3.7885 -3.8247 -0.8180 2.0652 27.0588*
(6.8879) (6.9649) (6.9684) (7.2272) (13.4175) (16.3191)
HS Graduate -0.4451** -0.3040** -0.3032** -0.2794** -0.3263** -0.3133
(0.0839) (0.0881) (0.0882) (0.0894) (0.1255) (0.2293)
Age (in Months) 0.0618 0.0339 0.0342 0.0114 -0.0036 -0.2155
(0.0560) (0.0566) (0.0566) (0.0584) (0.1067) (0.1320)
Age-Squared -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0004
(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0003)
Black 0.1164 -0.0788 0.0503 0.0786 0.1192 0.6352
(0.1121) (0.1185) (0.1733) (0.1743) (0.2447) (0.3690)
Hispanic -0.4370** -0.4802** -0.6103** -0.5826** -0.5322 -0.2094
(0.1691) (0.1701) (0.2714) (0.2724) (0.3697) (0.4812)
Highest Grade Completed -0.0478** -0.0344** -0.0350** -0.0337** -0.0297 -0.0028
  by Mother (0.0165) (0.0168) (0.0168) (0.0169) (0.0257) (0.0316)
Highest Grade Completed 0.0119 0.0248** 0.0243** 0.0259** 0.0253 -0.0106
  by Father (0.0120) (0.0124) (0.0124) (0.0125) (0.0193) (0.0243)
Intact Family -0.2023** -0.2007** -0.2036** -0.1986** -0.2466** -0.2952
(0.0867) (0.0871) (0.0873) (0.0874) (0.1238) (0.1916)
Teenage Mother (at Birth) 0.0937 0.0588 0.0588 0.0524 0.1493 -0.1646
(0.0850) (0.0859) (0.0859) (0.0861) (0.1165) (0.2052)
Family Income (in $1,000) -0.0041* -0.0041* -0.0041* -0.0040* -0.0047 -0.0035
(0.0022) (0.0022) (0.0022) (0.0022) (0.0035) (0.0051)
Living in South -0.0559 -0.0340 -0.0391 -0.0411 0.0592 0.0447
(0.1265) (0.1274) (0.1274) (0.1274) (0.1964) (0.3412)
Living in Northeast -0.0060 0.0475 0.0459 0.0390 0.0317 0.1205
(0.1095) (0.1103) (0.1104) (0.1105) (0.1744) (0.2737)
Living in North Central 0.0525 0.0813 0.0807 0.0737 0.2828* 0.6039**
(0.1117) (0.1127) (0.1127) (0.1128) (0.1708) (0.3013)
Living in an SMSA 0.0922 0.0956 0.0978 0.1005 0.0474
(0.0840) (0.0845) (0.0846) (0.0846) (0.1203)
Local Unemployment Rate 0.0060 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.0403* -0.0451
(0.0156) (0.0158) (0.0158) (0.0158) (0.0222) (0.0385)
State Punishment Rate -0.9339** -0.9433** -0.9403** -0.9352** -1.5619** -1.9990**
(0.3461) (0.3477) (0.3477) (0.3472) (0.5042) (1.0120)
AFQT -0.0079** -0.0077** -0.0070** -0.0048* 0.0050
(0.0015) (0.0015) (0.0016) (0.0025) (0.0041)
AFQT*Black -0.0051 -0.0054 -0.0019 -0.0138*
(0.0049) (0.0049) (0.0086) (0.0079)
AFQT*Hispanic 0.0039 0.0037 0.0082 -0.0017
(0.0058) (0.0058) (0.0094) (0.0093)
Enrolled in School -0.1319
(0.0839)
Sample Size 1901 1901 1901 1901 812 370
Log Likelihood -962.74 -947.89 -947.04 -945.80 -437.95 -194.02
Notes: All estimates use men ages 18-23 in the 1980 NLSY.  Individuals are considered criminal participants if they
reported any income from crime or do not respond to that question.
* Significant at 0.10 level.  ** Significant at 0.05 level.
Table 7: Coefficient Estimates (Std. Errors) from Probits for Criminal Participation
Using Self-Reported Criminal Income Measure (Males Only, 1980 NLSY)
All MalesCrime
Average 
Probability Coefficient Std. Error Mean Effect Coefficient Std. Error
Average 
Derivative
Criminal Income 0.2243 -0.3032** 0.0882 -0.0901 -0.9403** 0.3477 -0.2632
Property Damage 0.2772 -0.2199** 0.0860 -0.0729 -0.2226 0.3214 -0.0716
Shoplifting 0.2782 -0.1775** 0.0859 -0.0592 -0.4563 0.3212 -0.1485
Steal Something < $50 0.2922 -0.2359** 0.0858 -0.0812 -0.0977 0.3132 -0.0327
Steal Something > $50 0.0919 -0.3128** 0.1113 -0.0524 -1.5735** 0.5016 -0.2415
Use Force to get Something 0.0926 -0.3772** 0.1092 -0.0656 -1.1679** 0.4625 -0.1828
Hit Someone 0.4534 -0.1252 0.0819 -0.0482 -0.4969* 0.2995 -0.1897
Injure Someone 0.1397 -0.3823** 0.0971 -0.0874 -0.9210** 0.3981 -0.1920
Sell Marijuana 0.1943 -0.2592** 0.0913 -0.0722 -0.9295** 0.3551 -0.2455
Sell Hard Drugs 0.0659 -0.4445** 0.1255 -0.0612 -1.8997** 0.5709 -0.2262
Involved in Gambling 0.0656 -0.1491 0.1221 -0.0191 -0.9938* 0.5180 -0.1215
Multiple Crimes
2 0.1138 -0.2705** 0.1058 -0.0537 -1.0971** 0.4236 -0.2022
* Significant at 0.10 level.  ** Significant at 0.05 level.
2
 Multiple crimes is an indicator that equals 1 if an individual committed more than 5 of at least one of the following crimes: 
shoplifting, stealing something worth less than $50, stealing something worth more than $50, selling marajuana, or selling 
hard drugs.
Table 8: Effects of HS Graduation and Punishment on Specific Crimes (1980 NLSY)
1
High School Graduation State Punishment Rate
1
 Sample includes all men at ages greater than or equal to 18 in 1980.  All regressions include the following regressors: age (in 
months), age-squared, high school graduation status, black and hispanic indicators, AFQT percentiles, interactions between 
AFQT and black and hispanic, whether the individual lived with both his natural parents at age 14, region of current 
residence, SMSA status, local unemployment rates, and state punishment rate (number of adults incarcerated / number of 
reported property and violent index crimes).Intercept -33.2650* -33.3608* -33.5392* -21.4150
(18.9479) (18.9428) (18.9862) (20.2412)
HS Graduate -1.0272** -1.0409** -1.0333** -0.9442**
(0.2127) (0.2279) (0.2278) (0.2301)
Age (in Months) 0.2509 0.2515 0.2528 0.1600
(0.1535) (0.1534) (0.1538) (0.1630)
Age-Squared -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0003
(0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003)
Black 0.6917** 0.7087** 0.8269** 0.8856**
(0.2204) (0.2421) (0.3301) (0.3367)
Hispanic -0.5318 -0.5237 -0.5945 -0.5641
(0.4525) (0.4548) (0.6553) (0.6640)
Highest Grade Completed -0.0107 -0.0113 -0.0116 -0.0089
  by Mother (0.0425) (0.0426) (0.0428) (0.0438)
Highest Grade Completed -0.0316 -0.0325 -0.0326 -0.0300
  by Father (0.0298) (0.0302) (0.0301) (0.0311)
Intact Family 0.2761 0.2741 0.2693 0.2718
(0.2351) (0.2353) (0.2362) (0.2375)
Teenage Mother (at Birth) 0.1939 0.1962 0.1910 0.1525
(0.2044) (0.2049) (0.2057) (0.2091)
Family Income (in $1,000) 0.0002 0.0002 0.0004 0.0013
(0.0059) (0.0059) (0.0059) (0.0060)
Living in South -0.3703 -0.3654 -0.3592 -0.3811
(0.3027) (0.3041) (0.3037) (0.3084)
Living in Northeast -0.9968** -0.9967** -0.9803** -0.9862**
(0.3364) (0.3362) (0.3355) (0.3374)
Living in North Central -0.8082** -0.8056** -0.8034** -0.8354**
(0.3018) (0.3021) (0.3026) (0.3075)
Living in an SMSA 0.1061 0.1058 0.1078 0.1458
(0.2263) (0.2264) (0.2269) (0.2313)
Local Unemployment Rate 0.0273 0.0279 0.0275 0.0239
(0.0451) (0.0453) (0.0455) (0.0457)
State Punishment Rate -1.1182 -1.1250 -1.1115 -1.0108
(1.0321) (1.0343) (1.0359) (1.0396)
AFQT 0.0007 0.0013 0.0026
(0.0041) (0.0044) (0.0046)
AFQT*Black -0.0056 -0.0057
(0.0105) (0.0109)
AFQT*Hispanic 0.0035 0.0037
(0.0159) (0.0162)
Enrolled in School (1980) -0.4495*
(0.2461)
Sample Size 1901 1901 1901 1901
Log Likelihood -113.4 -113.38 -113.19 -111.43
Notes:  All estimates use men ages 18-23 in the 1980 NLSY.  Individuals are considered
incarcerated if they were interviewed in jail between 1981 and 1985.  All other measures
taken from the 1980 survey (for comparability with Table 10).
* Significant at 0.10 level.  ** Significant at 0.05 level.
Table 9: Coefficient Estimates (Std. Errors) from Probits for Incarceration
(Males Only, 1980 NLSY)Specification
Average 
Probability Coefficient Std. Error Mean Effect Coefficient Std. Error
Average 
Derivative
A. Criminal Income:
  Full Sample
1 0.2243 -0.3032** 0.0882 -0.0901 -0.9403** 0.3477 -0.2632
  Age 192 0.2912 -0.7662** 0.1740 -0.2303 -1.0267 0.7265 -0.2584
  Age 202 0.2334 -0.3705** 0.1836 -0.1153 -0.7345 0.5893 -0.2096
  Age 212 0.2077 -0.2785 0.2061 -0.0822 -0.0861 0.6253 -0.0234
  Age 222 0.1820 -0.0709 0.2269 -0.0181 -1.5928** 0.6481 -0.3970
  Black3 0.3078 -0.0067 0.2345 -0.0022 0.0409 0.7931 0.0134
  Hispanic3 0.1888 -0.2444 0.3526 -0.0636 -1.1514 1.2707 -0.2929
  White3 0.2171 -0.3628** 0.0964 -0.1081 -1.0349** 0.3590 -0.2853
  AFQT Quartile 14 0.3171 -0.3189** 0.1451 -0.1095 -0.2440 0.5551 -0.0839
  AFQT Quartile 24 0.3037 -0.3266** 0.1448 -0.1137 -0.8704 0.5356 -0.2943
  AFQT Quartile 34 0.1920 -0.4308** 0.1618 -0.1258 -1.3383** 0.5578 -0.3510
  AFQT Quartile 44 0.1394 -0.0148 0.2543 -0.0032 -1.1998* 0.5698 -0.2597
B. Incarcerated from 1981-85: 
  Full Sample
1 0.0153 -1.0333** 0.2278 -0.0421 -1.1115 1.0359 -0.0339
  Age 192 0.0162 -1.1547** 0.5101 -0.0399 0.7614 1.7572 0.0235
  Age 202 0.0194 -1.0901** 0.4116 -0.0540 -2.6053 1.8870 -0.0929
  Age 212 0.0152 -1.0969** 0.4247 -0.0564 -0.8404 1.7615 -0.0250
  Age 222 0.0195 -0.8826** 0.4233 -0.0472 -1.0741 1.5587 -0.0405
  Black3 0.0549 -0.7877* 0.4686 -0.0780 -2.3210 1.5995 -0.2171
  Hispanic3 0.0157 -1.1101 1.0201 -0.0372 -1.6242 3.5221 -0.0517
  White3 0.0107 -1.1337** 0.2808 -0.0394 -0.7101 1.0906 -0.0164
  AFQT Quartile 14 0.0372 -1.1603** 0.3971 -0.0622 -1.5511 1.3095 -0.1022
  AFQT Quartile 24 0.0171 -1.1013** 0.4056 -0.0486 -0.5377 1.4481 -0.0192
  AFQT Quartile 34 0.0085 -0.7275* 0.4312 -0.0205 -2.5624 2.1638 -0.0488
  AFQT Quartile 44 0.0057 -1.3343** 0.5296 -0.0613 -0.0591 2.0161 -0.0008
* Significant at 0.10 level.  ** Significant at 0.05 level.
Table 10: Effects of HS Graduation and Punishment by Age, Race, and Ability (1980 NLSY)
High School Graduation State Punishment Rate
Notes: Sample includes all men at ages greater than or equal to 18 in 1980.  All regressions include the following regressors: high 
school graduation status, black and hispanic indicators, whether the individual lived with both his natural parents at age 14, region of 
current residence, SMSA status, local unemployment rates, and state punishment rate (number of adults incarcerated / number of 
reported property and violent index crimes).  Other regressors included as follows:
1 Full sample specification also includes controls for age (in months), age-squared,  AFQT percentiles, and interactions between AFQT 
and black and hispanic.
2 Specification  for age also includes indicators for age (in years), AFQT percentiles, and interactions of age indicators with high 
school graduation, AFQT percentile, and state punishment rates. 
3 Specification  for race also includes indicators for age (in months), age-squared, AFQT percentiles, and interactions of black and 
hispanic with high school graduation, AFQT percentile, and state punishment rates. 
4 Specification  for AFQT quartiles also includes indicators for age (in months), age-squared, AFQT quartile indicators, and 
interactions of AFQT quartile indicators with high school graduation and state punishment rates. Criminal (in 1980) -123.31** -73.97** -0.51** -0.32** -0.053** -0.033* -5533.00 -4991.24* -0.221** -0.135
(23.62) (10.70) (0.24) (0.11) (0.018) (0.008) (5901.87) (2688.10) (0.031) (0.014)
Criminal (in 1980) * Experience 6.02** 0.02 0.002 66.99 0.011*
(2.57) (0.03) (0.002) (649.66) (0.003)
Number of Observations 21,273 21,273 20,293 20,293 20,293 20,293 20,701 20,701 20,701 20,701
* Significant at 0.10 level.  ** Significant at 0.05 level.
Table 11: Effects of Criminal Status in 1980 on Subsequent Hours Worked, Wage Rates, and Labor Income (1980-93 NLSY)
Notes: Sample includes all men at ages greater than or equal to 18 when they were no longer enrolled in school. All regressions include the following regressors: 
experience, experience-squared, high school graduation status, interactions between high school graduation and experience and experience-squared, black and 
hispanic indicators, AFQT percentiles, interactions between AFQT and black and hispanic, whether the individual lived with both his natural parents at age 14, 
region of current residence, SMSA status, local unemployment rates and population levels.  Wages and income are in 1992 dollars.  Observations were dropped if 
wages were less than $1 or greater than $100, annual labor income was less than $100, or hours worked were greater than 4,000.  Individuals with zero hours 
worked were included in hours regressions.
Annual Hours Worked Wage Rate Log(Wage Rate) Log (Labor Income) Annual Labor IncomeIncarceration 
Cost per crime
1
Victim 
Costs
2
Property 
Loss
2
Total Net Cost 
of Crime
3
Estimated 
Mean Effect 
(NLSY)
Estimated 
Cost 
Reduction
A. Specific Crime Estimates (Table 8)
Robbery (Use Force) 3,538 8,687 814 11,573 -0.0656 759
Assault (Injure Someone) 515 10,207 42 10,687 -0.0874 934
Burglary (steal > $50) 796 1,520 1,053 1,474 -0.0524 77
Larceny--Personal Theft (Steal > $50) 117 402 293 284 -0.0524 15
Motor Vehicle Theft (Steal > $50) 570 4,018 3,583 1,721 -0.0524 90
Total One Year Savings 1,876
Total Savings in Crime Reductions 
Over Ages 19-22
4 6,983
B. Incarceration Estimates (Table 10B)
Incarceration Savings for One Year 20,100 - - - -0.0153 308
Total Incarceration Savings Over Ages 
19-22
4 1,145
4
 Present value calculation for four years of annual crime reduction discounted at annual rate of .05.
Table 12: Reductions in Social Costs (1996 Dollars) of Crime (Victim & Incarceration Costs) Attributed to High School 
Graduation (Based on 1980 NLSY Estimated Effects)
1 Per inmate operating expenses in a state prison ($20,100) taken from Stephan, J.,  State Prison Expenditures, 1996, U.S. Dept. 
of Justice, 1999.  In panel A, per inmate costs are multiplied by the ratio of prisoners (from Beck, A., and C. Mumola, Prisoners 
in 1998, Dept. of Justice, 1999, and Harlow, C., Profile of Jail Inmates 1996, Dept. of Justice, 1998) to number of 
victimizations (National Crime Victimization Survey, 1996).
2
 From Table 2, Miller, T., M. Cohen, and B. Wiersema, Victim Costs and Consequences: A New Look, National Institute of 
Justice, 1996.
3 
Total net costs = incarceration costs + victim costs - .8*property lossVariable Robbery
Property 
Crime Burglary
Larceny-
Theft
Motor 
Vehicle 
Theft
Forgery &  
Counterfeiting Fraud Embezzlement
Intercept 0.1954 2.1434 -1.0358 1.7319 2.4160 -6.3479 4.2512 4.6769
(5.14312) (2.1172) (2.4031) (2.3061) (4.4974) (6.5041) (7.8000) (13.5733)
HS Graduation. Rate -4.3000** -1.6462** -2.3833** -1.3988* -2.0796 -1.2308 1.2546 -3.7554
(1.6687) (0.6870) (0.7797) (0.7482) (1.4592) (2.1103) (2.5308) (4.4039)
Punishment Measure
1 -0.0105 -0.0146** -0.0085** -0.0156** -0.0151** -0.0175** -0.0128 0.0130
(0.0064) (0.0027) (0.0030) (0.0029) (0.0056) (0.0082) (0.0098) (0.01701)
Proportion Black 5.9020** 1.2896** 2.5438** 1.1753** 0.8577 2.0919 3.9642** -0.0558
(1.2036) (0.4955) (0.5624) (0.5396) (1.0525) (1.5221) (1.8253) (3.17632)
Proportion Male 8.4222 1.8664 7.6537 1.1374 -2.8530 10.6581 -12.2626 -9.5397
(9.7450) (4.0116) (4.5533) (4.3693) (8.5213) (12.3236) (14.7789) (25.7178)
Proportion Ages 15-20 -16.6130* 9.1665** 1.8753 11.5017** 5.7387 10.7498 7.9649 -27.4137
(9.8475) (4.0538) (4.6011) (4.4153) (8.6110) (12.4532) (14.9343) (25.9883)
Proportion Ages 21-25 -6.6057 1.2167 -7.7333 3.0702 2.1443 12.9841 0.8454 25.4419
(10.3770) (4.2718) (4.8486) (4.6527) (9.0740) (13.1229) (15.7375) (27.3858)
1 Punishment measure = (total population incarcerated)/ (total index crime rate from UCR) for each state.
Log(Crime Rate):
Table 13:  Effects of Education on Crime
State Regressions from the 1997 CPS and UCR